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6 U I A P R A C T I C A 
D E G R A N A D A 
N O M E N C L A T O R O F I C I A L D E L A S 
^ C A L L E S , P L A Z A S Y P A S E O S D E 
I : LA CIUDAD D E GRANADA : : 
; TARI F A S D E TRANVÍAS, A U T O M Ó -
V I L E S Y C O C H E S D E A L Q U I L E R 
'COMUNICACIONES : T R A N S P O R T E S 
D I S T A N C I ; Á S P<m C A R R E T E R A 
• ' ' f e 
!mp. de Francisco Román 
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N U E V O N O M E N C L A T O R O F I C I A L 
D E L A S VÍAS P Ú B L I C A S D E L A 
C I U D A D D E G R A N A D A 
HOTELES UNIDOS, S. A. } 
La organización fíeíelera más importante 
GRANADA 
Alhambra Palace , . 150 habitaciones ü 100 baños 
B A R C E L O N A 
Hotel Oriente . . . 250 » 150 > 
Hotel España . . . 150 » 50 » 
S'AGARÓ 
Hostal de la Gavina . 6 0 » 30 » 
S1TJES 
Hotel Terramar^Palace 150 > 100 » 
Golf Hotel Terramar . 3 0 » 10 » 
T A R R A G O N A 
Hotel Europa . . . 75 » 30 » 
V A L E N C I A 
Hotel Victoria . . . 100 > 50 » 
A L I C A N T E 
Hotel Palace. . . . 80 » 50 » 
S E V I L L A 
Hotel Madrid. . . . 150 » 80 » 
CÁDIZ 
Hotel de la Playa . . 150 » 50 » 
B I L B A O 
Hotel Garitón . . . 200 » 200 » 
SAN SEBASTIÁN 
f Hotel María Cristina . 200 » 150 » 
iuDclátor mm\ fle las calles ie Uraiia 
CALLES 
Abenamar 
Acera de Canasteros 
» del Casino 
» del Darro 
» de E l v i r a 
» dé la Merced 
» de S. Ildefonso 
» del Tr iunfo 
Agua, hoy Talayera 
Agua 
Aguado 
Agui la 
Aguirre 
Aire 
Ai re A l t a 
Alamil los 
Alamo del Marqués 
Alcaicer ia 
A l c a n t a r i l l a 
A lcub i l l a del Caracol 
Al j ibe de Cuevas 
» del G-ato 
» de la Gi tana 
» i e la L l u v i a 
» de la Merced 
» de Polo 
» de T r i l l o 
» de la Vieja 
Alonso Cano 
Al l i ambra (Secano) 
A l b ó n d i g a , boy Mar-
t í n e z Campos 
Almanzora A l t a 
» Baja 
Almez 
Almi ran te 
A lmí rece ros 
Almona del Boque rón 
» de S.Juan de 
Dios, boy Marqués 
de Novaliobes 
Almona V i e j a 
» . > 
Alpargateros A l t a 
» Baja 
A l t a de S. Ildefonso 
A l t i l l o de las Eras 
Alvarez de Castro, an-
tes Horca Vie ja 
Entradas 
Reyes Cató l ieos 
Cjón. Euente Nueva 
Puerta Real 
» » 
T i n a j i l l a 
Arco de E lv i r a 
Acera de l a Merced 
Gran V i a 
Anoba de Capucbinos 
Santiago 
Puentezuelas 
E l v i r a 
Plaza Nueva 
Cjón. de las Vacas-
Azacayne' a 
Cuesta del Perro 
Z a c a t í n 
Carrera dol Grenil 
A l a m i l l o 
Zenete 
Gumiel 
Placeta de las Minas 
Cuesta del Rey Cbico 
Baja 
Panaderos 
Cruz Verde 
Plcta. de las Castillas 
Plaza de los Lobos 
Placeta del Palacio de 
Carlos V 
Gomérez 
Rosal 
Placeta de Nevot 
E l v i r a 
Lavadero de la Cruz 
San Juan de Dios 
Campillo 
Gran C a p i t á n 
Barricbuelo 
Placeta de Alamil los 
Cazerla 
Camino de J a é n 
Escudo del Carmen 
Salidas 
Almireceros 
Placeta de Canasteros 
Plaza del Campillo 
Placeta de Arenas 
Arco de E l v i r a 
Acera S. Ildefonso 
Renl de Cartuja 
Real de San L á z a r o 
Real de Cartuja 
Paco ¡seco 
Solari l lo 
Sin salida 
San Juan de los Reyes 
P e ñ a Par t ida 
Plegadero Al to 
Cruz de Quirós 
Bib-K ambla 
San Jacinto 
P e ñ a Par t ida 
Cr i z de Quirós 
Cuesta de Granados 
Cristo de las Azucenas 
Jesús del Val le 
Pernaleros 
Charca 
Csta. Al j ibe de T r i l l o 
San LTRÍS 
Gran Capit á n 
Sin salida 
Santa Ana 
» » 
Al j ibe de T r i l l o 
» dei. Gato 
Gran V i a 
Mano de Hierro 
Acera de Canasteros 
Moras 
Horno de Haza 
Mural las S. Cr i s tóba l 
Barricbuelo 
Mirador de Orlando 
Parra Baja 
Horno de S. M a t í a s 
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Ancha de Oapuchinos 
Ancl iaS to . l iomingo 
Ancha de la Vi rgen 
Angel 
Angulo 
ADimas 
Antequeiuela A l t a 
» Baja 
Arandas, hoy Pérez de 
Herras t i 
Arco de las Cucharas 
» de las Orejas 
» de la T;na j i l l a 
Artcaga 
Arr ió la 
Arzobispo Talavera 
A t a ú d 
Ararazana S a n t í s i m o 
Avda. do la RepAhlvca 
A v d . C a p i t á n Moreno 
Avd. de Cervantes 
Azarayas 
Azacayuela 
» A l t a 
» Baja 
Babolé 
Baja do S. Ildefonso 
Ballesteros 
Banco del Sa lón 
B a ñ u e l o 
B a r a t ó l o s 
Barranco 
» del A i ogado 
» los Naranjos 
» de los Negros 
deTello 
» do la Zorra 
Barrichuelo 
Barrio A l t o Fargue 
» Bajo Fargue 
Beaterio S a n t í s i m o 
Belén 
Bena lúa 
Berrocal 
Beso 
Beteta, antes Cemen-
terio de Santiago 
Beteta 
BJanqueo 
» Nuevo 
» Viejo 
Boabdil 
Entradas 
A v d . C a p i t á n Moreno 
Placeta do Girones 
Carrera de Genil 
Puenttzuelas 
Tablas 
Cuesta de Gomérez 
Antcqueruela Baja 
Carr i l d« S. Cecilio 
Bib-5amb'a 
Plcta. de Santo Cristo 
» de los Naranjos 
Gran V i a 
San Juan do Dios 
P l á c e l a For tuny 
Santiago 
Dar/ o del S a n t í s i m o 
JJeal de San L á z a r o 
Triunfo 
Puente Verde 
Elvira 
Carro 
Alamil los 
Cruz de Piedra 
Placota Cruz Verde 
» Al j ibe 
» de Jos Tiros 
Carrera del GenJ 
» de lDar ro 
G a l á n 
Ancha de Capuchinos 
Cam no del Cement." 
» del Monte 
» » » 
Beteta 
Camino V. de H u é t o r 
("uesta de Caracas 
Barrio Bajo 
Camino Kargue 
Darro del San! isimo 
Mohnos 
Pisas 
Rodrigo del Campo 
C. de A r r é m a n g a d as 
Moiino de la Corteza 
Casa de Paso 
Cuartel de Mil ic ias 
San Gregorio A l t ¡ 
Blanqueo Nuevo 
Bib-Rambla 
Salidas 
San Isidro 
Placeta Sto. Domingo 
Cuarto Real 
Solarillo 
Plaza de los Lobos 
Cta. Rodrigo Campo 
M á r t i r e s 
P e ñ a Par t ida 
Mesones 
> alamanoa 
Sin salida 
E lv i ra 
Arandas 
Placeta Sto. Domingo 
Aguado 
Acera del Tr iunfo 
E s t a c i ó n Andaluces 
Ancha de Capuchinos 
Camino de H u ó t o r 
Boquerón 
Cobertizo 
P e ñ a Part ida 
Berrocal 
Muladar D.a Sancha 
Cuesta de Caracas 
San Rafael _ 
Cuesta del Pescado 
Placeta Concepc ión 
» San A g u s t í n 
Real de Cartuja 
RÍA era de Molinos 
Vereda de Enmedio 
» » » 
Z e n é t e 
Sin salida 
Cuesta San Antonio 
Camino de H n é t o r 
Barrio Al to Fargue 
Triunfo 
Placeta de Vargas 
Cuesta Aceituneros 
Cuesta de los Infantes 
Placeta de Porras 
Cuesta de MaraÑas 
Lavadero la Merced 
Cal le jón de Vargas 
Placeta de Conde 
Cor de 
San S e b a s t i á n 
•IIIIÜI' 
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CALLES 
Bocanegra 
Bo legones 
Bodegoncillos 
Boli 
Bolsillo de Sta. Paula 
Boteros 
Bravo 
Buen Rostro 
Buen Suceso, hoy Cris-
tino Marios 
Brujones 
Caballerizas, hoy Fran-
cisco Javier Simonet 
Calderería Nueva j 
» Vieja 
f^aldejeros 
Calvache 
Ojón Acequia Gorda 
» de la Alberzena 
» de la Alcantarilla 
i. Aljibe de Trillo 
» y Plaza Almona 
» del Angel 
» de Antonio 
i> de Aranas 
» deArjona 
» de Atarazana 
» deBo>;anegra 
» de la Botica 
» de Caieedo 
» del » 
» de Caldero i 
» de las Campanas, 
hoy P. Seco Lucena 
Cjón. d'í Ciapiu hinos 
» de Capuchinas 
» del Conde 
» de Fuente Nueva 
» de los Frailes 
» del Francés 
» de los Franceses 
» del Gallo 
» del Gato 
* de los Gitanos 
'» de González 
» de Gracia 
» del Jaque 
» de Lebrija 
» López Argüeta 
» de Lucena 
» de las Monjas 
» Monjas Tomasas 
Entradas 
Cruz dd Quirós 
Masones 
Elvira 
Cuesta del Chapíz 
Santi Paula 
Arco de las Cucharas 
San José 
Gran Vía 
San Cristóbal 
Elvira 
Plaza de San Gil 
Mesones 
Galán 
Cruz de los Carniceros 
San Gregorio Alto 
AfciJiitarilla 
Cuesta de S. Gregorio 
San Bartolomé 
Paseo del Violón 
Solaiillo 
Fuente de la Virgen 
Sierpe Baja 
San Nicolás 
Bocanegra 
Plaza Larga 
Acera de Lázaro 
Vistillas de los Angeles 
Sm ia 
Ancha He Capuchinos 
Plaza de Capuchinas 
Placeta de los Muñoces 
Acera del Triunfo 
Plactta de la Victoria 
Alcubilla d t l Caracol 
Lucena 
Placeta de San Miguel 
> de San Gregorio 
Cuf-sta del Perro Alta 
Callejón Fuente Nueva 
Placeta de Gracia 
Casilla de Prast 
Camino de San Antonio 
Han Juan de Dios 
Lucena 
Gall.> 
Camino San Nicolás 
Salidas 
Oidores 
Boteros 
Almireceros 
Cuesta Sacro-Monte 
Placeta Ochavo 
» Santo Cristo 
* del Toro 
Sin salida 
Sin salida 
Pan Gregorio 
Calderería Nueva 
Cerrajeros 
Sin salida 
Camino de la Torrecilla 
» de San Antonio 
Banco del Salón 
Placeta Aljibe de Trillo 
Cuesta dé la Alhacaba 
Camino de la Zubia 
Vega 
Placeta de Arenas 
Hileras 
Cuesta de las Cabras 
Sin saiioa 
Acequia del Darro 
Antequeruela Baja 
Cuesta de S. Cecilio 
Triunfo 
San Jerónimo 
Placeta de Luque 
Puente del Cristiano 
Callejón de las Vacas 
Sin salida 
Plaza de Capuchinas 
Callejón de las Monjas 
Cuesta d- Marañas 
Santa Cata ina Baja 
Estación de Andaluces 
Cruz Carniceros 
Puente del Cristiano 
Tallacarne 
Callejón Fuente Nueva 
Sin salida 
- anto Cristo Azucena 
Tomasas 
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RESTAURANT 
L O S L E O N E S 
I n s t a l a d o e n e l s i t i o m á s 
c é n t r i c o d e G r a n a d a 
S e r v i c i o e s m e r a d o a l a 
c a r t a y p o r c u b i e r t o s 
S e r v i c i o d e c a l l e c o n t o d o 
e s m e r o y p r o n t i t u d 
ESCADOS VARIADÍSIMOS DEL DIA 
ilisltado por el públ ico m á s distlnQUido 
¡NO O L V I D E N L A S SEÑAS! 
A C E R A D E D A R R O , 3 6 
T E L É F O N O 2 2 0 7 
• 
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CALLES 
Callejón Morvilleros 
» del Moro 
» delasMozts 
» y placeta Ma-
taderillo 
Callejón Matamoros 
» de la Merced 
» ae .\evot 
» » • - • » ' 
» de lo>» N ogales 
» de Pajaritos 
» del Pi^ó i 
» ríe Piqueras 
» Paeita del Sol 
» del P etorio 
» del Saliu jo 
» de S. Cecilio 
» de S. La s 
» Sta. Catalica 
» Sto. Domingo 
> de Sieira 
» daTallacarnes 
» del Tinte 
» deTolo^a, hoy 
Perro 
Callejón do las Va'as 
» de la Victor ia 
» del Viernes 
» de los Yesat os 
> de P. Seco oe 
Lucena 
Cjuela S. Bar to lomé 
Callejón del Señor 
Campillo Alto 
» Bajo 
Campo de los Márt ires 
» del Piincipe 
» Verd'e 
Camino Abenoerrajes 
» de Alfa car 
» de Armi l l a 
» neBeas 
» de Cenes 
» d e H a ó t o r 
» de Huótor Vieio 
» de J a é j 
» deMaracena 
» del Monte 
» de los Neveros 
» Nnevo del Ce-
menterio 
Entradas 
Cruz de Lagos 
Anteque uala 
Larga d < S. Cristóbal 
Carr i l S. Cat-ilio 
Cruz de Arqueros 
Tablas 
Aljibe de Trilló 
Cruz de Carniceros 
Camino de Santvfé 
Q-ran Capitán 
» » 
Puerta del Sul 
Paseo de lo^ Basilios 
Albaca a 
Placeta de las Minas 
» de Albaida 
Hospicio Viejo 
Placet i de los Campos 
P e ñ a Partida 
Cuesla do S. Antonio 
Callejón dolos Grítanos 
Hu irto 
Placeta de la Victoria 
E io Beiro 
Placeta de ^ Victoria 
Croz de los Carniceros 
Cf.llejón >etnija 
Aguado 
Ig esia S. Bar to lomé 
H jt-pital Corpus Christi 
Portago 
San Pedro Márt ir 
Alhumbra 
Escuelas 
Mesones 
Camino de la Zubia 
Puente de Cartuja 
Paseo deí Violón 
Sao o Moute 
Pa r i l l a 
Avenida de Cervantes 
Callejón del Pretorio 
San Isidro 
Caleta 
Peso de la Harina 
Camino de Hué tor 
Antequerueln Baja 
Solidas 
Arabu l - i l a 
Rio de Monachil 
P e ñ a Partida 
Principal S. Bai to lomé 
Sin sa ida 
Baja 
Callejón de Gracia 
Placeta de .Ntvot 
Eio Gen.l 
E ' t a c i ó n de Andaluces 
Callejón Fuente JNuev» 
» » » 
Azacayuela 
Camino deCá ja r 
Zúñete 
Cementerio S. Nicolás 
San Luí-j 
Cuesta Sta. Catalina 
Paco Sa-'O , 
Nif o del Royo 
Camino Nuevo Fargui^ 
s>iii sali la 
Plegado o Mto 
Cuesta de S. Agust ín 
Plantel 
Cu-sta del Cbapíz 
Camino da Purchi l 
> . . JS uevo Pargne 
Cu sta del Pescado 
Agua 
Sin pálida 
Recto - M ¡rata 
Piaza de la Mariana 
Cuesta de S. Cecilio 
Albóndiga 
Camirvo Nuevo Hué tor 
Cacería de CIPO 
C'uz de Lagos 
Afueras 
Lancha de Cenes 
H u é t o r 
Camino de Maracena 
Cerrillo deMaracena 
Puente Quebrada 
Curt ' jo Comandante 
Camino V. C jment.0 
C f l F e R O Y f l L 
Unica fuente 
de Q 
SODA 
en q 
Andalucía. 
GRANADA 
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CALLES 
Camino N. del Fargue 
» de losOgíjares 
» de Peligros 
» de Pinos 
» del P. Cristiano 
» de Pulianas 
» de Purchil 
» de S. Nicolás 
» de Santafé 
» Sacro Monte 
» de Tarramonta 
» Viejo Fargue 
Viejo del Ce-
menterio 
Camino de Viznar 
» de los Yeseros 
» de la Zubia 
Canales, hoy García 
Duarte 
Candil 
Candiota 
Cañaveral 
Cañuelo 
Capellanes 
Capilla San Andrés 
Capitanía General 
Capuchinas 
Cárcel Alta 
» Baja, hoy Jimé-
nez de Cisneros 
Careillo 
Carnero 
Carnicería, hoy Arzo-
bispo de Taiavera 
Carniceros 
Carpinteros 
Carrera de Darro 
» de Genil 
Carril de San Cecilio 
» de Coches 
» de Fuente Pefla 
» de San Miguel 
» de la Lona 
» del Picón 
» de San Agustín 
Carro 
Casa de Paso 
Cascajal 
Casilla de Prast 
Castañeda 
Castillejos 
Entradas 
Real de Cartuja 
Camino de la Zubia 
Eras de Cristo 
Caleta 
Callejón Fuente Nueva 
Eras de Cristo 
Casilla de Prast 
Carril de Santa Isabel 
Caleta 
Peso de la Harina 
Río Genil 
Fajalauza 
Cuesta del Rey Chico 
Camino de Alfacar 
Puente de Cartuja 
Callejón del Angel 
Horno de Haza 
Carrera de Darro 
San Jerónimo 
Cjón. del P. Cristiano 
Molinos 
Reyes Católicos 
Cruz Verde 
Elvira 
San Matías 
Plaza de la Trinidad 
Plaza Nueva 
Tomasas 
Cuesta de Santa Inés 
Alhacaba 
Arco de las Orejas 
Plazo de Santa Ana 
Campillo 
Placeta de San Cecilio 
Camino del Monte 
Paseo de los Tristes 
Placeta Cruz de Piedra 
» San Miguel Bajo 
Tablas 
Cuesta del Chapiz 
Clavel 
Elvira 
Bocanegra 
Callejón de Gracia 
Carrera de Genil 
Placeta de Castillejos 
Salidas 
Fargue 
Camino de Armilla 
Peligros 
Fábrica las Angustias 
Carril del Picón 
Pulianas 
Puente de Purchil 
Callejón Tomasas 
Puente de los Vados 
Sacro Monte 
Huerta Monte Santo 
Fargue 
Cementerio 
Viznar 
Vega 
Casa Moharra 
Gran Capitán 
San Juan de los Reyes 
Santa Paula 
Chinarral 
Campo Príncipe 
Almireceros 
Placeta Capellanes 
Sin salida 
Ballesteros 
Pie de la Torre 
San Juan de los Reyes 
Cuesta del Chapiz 
Placeta la Concepción 
Larga de San Crisfóba 
Milagro 
Aljibillo 
Paseo del Salón 
Antequeruela Baja 
Sacro Monte 
Sin salida 
Camino S. Miguel Alto 
Alhacaba 
Puente Cristiano 
Placeta de las Tomasas 
Molinillo 
Bctcta 
Placeta San Miguel 
Camino de Purchil 
Nicuesa 
Horno de Marina 
CRFÉ-BHR 
AMERICANO 
Especialidad en: 
CAFÉS 
LICORES 
MANZANILLAS | 
^ CERVEZAS * 
APERITIVOS BE TODAS CLASES 
Gran Vía, 58 :: Teléf. 2426 
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CALLES 
Catorce de Abril 
Cazorla 
Cauchiles 
Ce i rán 
Cemente io S. Nicolís 
Cementerio José 
Cementerio de Sta. Es 
co'ástica 
Cenacheros 
Ceniceros 
Oerrej» ros 
Cerrillo de Mará cena 
Cetti-Merien 
Cervantes 
Charca 
Chirimías 
Ciego 
Ciprés, hoy Málaga 
Cobas 
Cobertizo de la Botica 
» y Faltriquera 
» de Gfdeo 
» de Méndez, 
hoy Señor 
Cobertizo Sto. Domingo 
» de Zárate 
Coca 
Cocheras 
Coches 
Cocheras de Sta. Paula 
Colegio Catalino 
» Eclesiástico 
Colegios 
Colrha, hoy Hernández 
Vela;co 
Compás de S. Jerónimo 
Concepción 
Entradas 
Arenal 
Conde 
» de Romanones 
Contador 
Convalecencia 
Corazones 
Cordilleros 
Corral del Paso 
» del Pollo 
Correo Viejo 
Cortijuelo 
Cristino Martos 
Cuadro de S. Antonio 
Salidas 
Plaza Melchor Almagro 
Real de Cartuja 
Monlcrcría 
Elvira 
Placeta de S. Nicolás 
San José 
Santa Escolástica 
Camino N. Cementerio 
Murallas de S. Cristóbal 
Placeta de Sto. Cristo 
Ca niño de Maraccna 
Gran Vía 
Portago 
Panaderos 
Carrera de Darro 
Real de San Lázaro 
Escuelas 
Plaza de C. del Castillo 
Duquesa 
San Matías 
Elvira 
Santiago 
Aguado 
Horno de Marina 
Elvira 
Cuesta Realejo 
Várela 
Santa Paula 
Capuchinas 
Plaza Bib-Rambla 
Duquesa 
Reyes Católicos 
S. Juan de Dios 
Plaza de la Mariana 
Carrera de Darro 
Realejo 
Blanqueo Viejo 
Belén 
Puente de la Virgen 
Peso de la Harina 
Aire Alta 
Laurel Alta 
Placeta de las Minas 
Molinos 
Placeta de los Naranjos 
Elvira 
Cuesta de Caracas 
Martínez Campos 
Méndez Núfiez 
Ciprés 
Camino Nuevo Fargue 
Poeta Zorrilla 
Gran Vía 
Placeta Minas 
Alamo del Marqués 
Rodrigo del Campo 
Parrilla 
Lavadero de Méndez 
Placeta de los Cauchilcs 
Maracena 
Elvira 
Placeta del Gozo 
San Nicolás 
Fuente Quebrada 
Altillo de las Eras 
Plaza de los Lobos 
Placeta de Cobas 
San Jerónimo 
Várela 
Zcnetc 
Paco Seco de Lucena 
Camarín Sto. Domingo 
Sin salida 
Barranco de Tello 
Campo del Príncipe 
Placeta del Agua 
Niños Luchando 
Plaza Pasiegas 
» » 
San Jerónimo 
Pavancras 
Sin salida 
Santa Catalina Baja 
Placeta Concepción 
Vistillas de los Angeles 
Placeta del Conde 
Rejas 
San Antón 
Placeta Yangüas 
Benalua 
Boquerón 
Placeta del CañaycraJ 
Santiago 
Arco de la Tinajilla 
Calderería 
Baja 
Verónica 
Rector Morafa 
Chocolates 
j i i j o s d e E n r i q u e S á n c h e z 
M A R C A E S P E C I A L 
MADRID - PARÍS 
Bombones 
D O R I A 
Eseiiflo del Carmen, 15 * Teléf. 2829 
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CALLES 
Cuadro de S. Vicente 
Cuartel de Mil ic ias 
Cuarto Keal de Santo 
Domingo 
Cuchilleros 
(Juenca 
Cuesta de Abarqueros 
» Aceituneros 
» de A i x a 
» de la Alhacaba 
J> Al j ibe T r i l l o 
» Arremangadas 
» Atarazana V . 
» del Avel lano 
» de las Cabras 
» de Caracas 
» de Carvajales 
x> de Careillo 
» del Carro 
» del Cbapiz 
» de los Chinos 
> » » | 
> de la Churra 
» Cruz Arqueros 
» de Granados 
» del G-ranadillo 
» del Hospicio 
» de Infantes 
» de M a r a ñ a s 
> Mar í a l a Mie l 
» del M a u r ó n 
» de Molinos 
» Monte Sedeño 
> de Monteros 
» del Muerto , 
hoy Rey Chico 
Cuesta de P e ñ o n e s 
» del Ferro 
» del Perro Baja 
» del Pescado 
» del Pino 
» del Progreso 
» del Realejo 
> del Rey Chico 
» de Rodrigo del 
Campo 
Cuesta S. A g u s t í n 
> S. Anton io 
» S. C r i s t ó b a l 
> S. Gregorio - .. 
» Sta. Catal ina 
> Santa I n é s 
Entradas 
San José Baja 
Campo del Principe 
Ancha de la V i rgen 
Reyes Cató l icos 
Duquesa 
E l v i r a 
Carrera de Darro 
Plaza de los Campos 
Triunfo 
Al j ibe de T r i l l o 
S. Juan de los Reyes 
Cuesta los Granados 
Paseo de los Tristes 
Cal le jón las Tomasas 
Real de Cartuja 
Clavel i e San Pedro 
Cuesta del Chapiz 
Placeta del Carro 
» del A l j i b i l l o 
» deAlba ida 
Cal le jón Rey Chico 
Plaza de Sta. Ana 
Tr iunfo 
Al j ibe de T r i l l o 
S. Juan de los Reyes 
Gran V i a 
Cuesta del Berrocal 
Ca lde re r í a Nueva 
Al j ibe del Gato 
Rodrigo del Campo 
Bomba 
Barranco Abogado 
Moras 
Barranco del Abogado 
Cuesta de S. Gregorio 
Cuarto Real 
Placeta de Carretas 
Molinos 
Campillo . 
Realejo 
Paseo de los Tristes 
Animas 
Placeta las Tomasas 
Real de Cartuja 
Alhacaba 
Placeta de S, Gregorio 
Cuesta del Realejo 
Carrera de Darro 
Salidas 
Afán de R i v é t a 
Be lén 
Cuesta del Pescado 
Monjas del Carmen 
Gran C a p i t á n 
Zenete 
S. Juan de los Reyes 
Cuarto Real 
Plaza Larga 
% .» 
Cuesta de S. Gregorio 
Camino de S. N ico l á s 
Puente del Avel lano 
Placeta de S, Nico lá s 
Barr ichuelo 
Placeta de Carvajales 
Careillo de S. Agus t í n 
Rosal 
Peso de l a Har ina 
Camino del Monte 
Puente P e ñ a 
Sin salida 
Alhacaba 
Al j ibe del Gato 
Placeta de Porras 
Real de Cartuja 
Cuesta de Qomerez 
Zenete 
Placeta de las Minas 
Sin salida 
Escoriaza 
Monte Sedeño 
Santiago 
Rector Morata 
A l a m o del M a r q u é s 
Gitanas 
Cobertizo de Méndez 
Camino de Cenes 
Placeta de Campos 
Alami l los 
Cuesta de los Chinos 
Santa E s c o l á s t i c a 
Placeta de S. A g u s t í n 
Fajalauza 
Placeta S. Cr i s tóba l 
» de Nevot 
Alami l lo s 
S. Juan de los Reyes 
RESTAURANT « 
I I 3 2 " 
illo Bajo, 32 : Teléf. 1369 
Especial idad en comidas a la carta 
Vinos y licores 
de todas marcas 
• -
H O T E L C O M E R C I O 
—== n k 
Candila Sánchez ffcrrcía 
SERVICIO ESMERADO : CONFORT 
Salón para banquetes 
Mira de Amezcna, 3 •:- GÜADIX 
] 1 
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CALLES 
Cuesta las Tomasas 
» de Verjeles 
i> de la V i c t o r i a 
Cuevas Coloradas 
Clavel 
» 
Cruz 
» de Arqueros 
» de Carniceros 
» de Lagos 
» de Piedra 
» » » ' ' 
» de Quirós 
» de la Rauda 
Cruces 
Cruellas 
Damasquerps 
Dar r i l l o 
Darro del Boquerón 
Darro Cubierto Stmo 
Doctor F . Ol^riz 
Doctor Paso Delgado 
Dos de Mayo, antes 
Angel 
Duende 
Duquesa 
Ecce-Homo 
E l v i r a 
Encrucijada 
Enriqueta Lozano, 
antes Darro 
E r m i t a 
Escoriaza 
Escucha 
Escudo del Carmen, 
boy Dr. P. Delgado 
Escuela 
Escuolas, boy Carde 
na l Mendoza 
Escuelas 
Escutia 
Espaldas Angel , boy 
V . Barrecbegurea 
Espaldas S. Nico lás 
Espino 
Estrel la 
Es t r i l lo , boy Q-eneral 
Lachambre 
F á b r i c a Vie ja , hoy 
General É i q u e l m e 
Pajalauza 
Entradas 
Tomasas 
Cocheras 
Carrera de Darro 
Cuesta de los Chinos 
Oidores 
Placeta de Sta. I n é s 
Puentezuelas 
Alhacaba 
Cal le jón de Gracia 
Camino de A r m i l l a 
F a j á l a u z a 
Cuesta de Infantes 
Alamo del Marqués 
San Luis 
Placeta del Gozo 
Placeta del Agua 
Cuesta del Realejo 
Puentezuelas 
Boque rón 
Navarrete 
Avd. de la Repúbl ica 
San M a t í a s 
Placeta los Mnñoces 
Acera de Darro 
Placeta la T r i n i d a d 
Escuelas 
Placeta do'San G i l 
Gra jales 
Plaza de la Mariana 
T in te^ 
Paseo de la Bomba 
CementeriodeSta. Es 
c o l á s t i c a 
Placeta la Colegiata 
San Juan de Dios 
Molinos 
Cuesta de Monteros 
Gran V i a 
Placeta Cementerio 
Monte do Piedad 
Conde 
Camino S. Antonio 
Salidas 
Comino 
Plegadero Bajo 
Placeta V i c t o r i a 
Cruz de la Rauda 
T i ñ a 
Carnero 
Solaril lo 
Lavadero Méndez 
Callejón del Viernes 
Camino de A r m i l l a 
San Gregorio 
Ai re A l t a 
Aire 
Cuevas Coloradas 
Escudo del Carmen 
Cordilleros 
Hospicio Viejo 
A l b ó n d i g a 
Tina j i l l a 
San Juan de Dios 
Camino de J a é n 
Plaza de Cobas 
Pardo 
San A n t ó n 
San Juan de Dios 
Cuesta Realejo 
Arco de E l v i r a 
Vacas 
Ancha de l a V i r g e n 
Plaza Bib-Rhmbla 
Cuesta de Molinos 
Sin salida 
Ciprés 
Darro del B o q u e r ó n 
Ecce Homo 
Jar rer ia 
E lv i r a 
Placera San Nico lá s 
Candi l 
San Gregorio 
Camino Fargue 
SEGUROS 
DELEGACIÓN: 
Mesones, 67-79 
Telé fono , 1162 
I 
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CALLES 
Fal t r iquera 
F á t i m a 
Frailes, hoy Agrela 
Francisco J. Simonet 
Fray Luis de Granada 
Fuenfceoilla 
Fuente Nueva 
G a l á n y Q-arcia Her . 
n á n d e z 
G-eneral Laohambre 
General Eiquelme 
Garrido 
Generalife 
Gol i l l a de Cartuja 
G o m é r e z 
Gozo 
Glor ia 
Gracia, hoy Segis-
mundo Moret 
Gran C a p i t á n 
i-írajales 
Gran V i a de Colón 
Guadalajara 
Guinea 
Garniel 
Hermosa 
Hileras , hoy Pina 
D o m í n g u e z 
Hinojosa 
Honda 
Honda de S. Andrés 
Horno de Abad 
» de Cerezo 
» delEspadero 
» de Haza 
» del Hoyo 
» de Marina 
> de l a Merced 
» del Mora l 
» de Oro 
» de S. A g u s t í n 
» de S. M a t í a s 
» del V i d r i o 
H o r n i l l o 
» de Vagos 
Hosp i ta l del Corpus 
» de Peregrinos 
» de Sta. Ana 
Huerto 
Huer to , antes Martos 
Huote 
Entradas 
Agua 
Placeta de Castillas 
San A n t ó n 
San Juan de Dio» 
Placeta del Agua 
Vereda de Enmedio 
San Juan de Dios 
C á r c e l Baja 
Reyes Catól icos 
Plaza de M. Almagro 
Real de San L á z a r o 
Camino Cementerio 
Fajalauza 
Plaza Nueva 
Méndez N ú ñ e z 
Carrera de Darro 
M . Campos 
San Juan de Dios 
Placeta la V i c t o r i a 
Reyes Catól icos 
Tablas 
Placeta Algibe T r i l l o 
A l j ibe del Gato 
Carrera de Darro 
Plaza Nueva 
Mesones 
Candiota 
Placeta del Hospicio 
Coca 
Plaza de los Lobos 
Horno de Abad 
Sagasta 
Duquesa 
Pardo 
San J e r ó n i m o 
E l v i r a 
Panaderos 
Carrera de Darro 
Cbarca 
Portago 
Carrera de Darro 
Ancha de Capuchinos 
Ciego 
Ca lde re r í a Vie ja 
E l v i r a 
G o m é r e z 
Cuesta de S. Gregorio 
Campo del Principe . 
Molinos 
Salidas 
San Gregorio A l t o 
Muñoces 
¡San Miguel Bajo 
Cobertizo de l a Bot ica 
Placeta de Campos 
Cuevas Coloradas 
Cjón. Puente Nueva 
San Juan de Dios 
Oficios 
Plaza de los Lobos 
A l t i l l o Eras 
Sin salida 
Cortijo Dos Torres 
Puerta las Granadas 
Rentor Morata 
S. Juan de los Reyes 
Carr i l del P i c ó n 
Cjón. de la V i c t o r i a 
Avd . de Alfonso X I I I 
Plaza de los Lobos 
Careillo 
Car r i l de Sta. Isabel 
S. Juan de los Reyes 
Placeta S i l l e r í a 
A l b ó n d i g a 
Tendil las Sta. Paula 
Damasqueros 
Sin salida 
Carr i l del P i c ó n 
M o n t a l v á n 
Frailes 
P icón 
Panaderos 
Tr in idad 
Alhacaba 
Cuesta de S. Niooiás 
S. Juan de los Reyes 
Placeta Abad 
Dr. Paso y Delgado 
Espino 
Real de Cartuja 
S. Juan de L e t r á n 
E l v i r a 
Hosp i t a l del Corpus 
Plaza Nueva 
Plaeeta de San J o s é 
V e r ó n i c a 
Campo del Principe 
l a C i u d a d d e S e v i l l a 
Almacén de quincalla, bisutería 
y toda clase de muebles 
P R O P I E T A R I O : 
Julián García Sánchez 
Mira de A m e z c u a , 3 -:- GUADIX 
S A L O N R O Y A L 
Moderno cinema equipado con 
el inmejorable aparato sonoro 
L U X O P H O N E 
de l a C a s a Z e i S S - l R O H 
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CALLES 
Iglesia de S. Bartolomé 
Imprenta Vieja 
Islcta S. Felipe 
Jardín Botánico 
Jardines 
Jarrcría 
Jáudencs 
Jazmín 
Jesús v María 
Jiménez de Cisneros 
Lancha de Cenes 
Larga de S Cristóbal 
Laurel Alta 
» de S. Matías 
» de las Tablas 
Lavadero de la Cruz 
» de Sta. Inés 
» delaManchega 
» de Méndez 
» de las Tablas 
» de Zafra 
Lecheros, hoy Alvaro 
de Bazán 
Lepanto 
Libreros, hoy Arzobis-
po Meseguer 
Limón 
Lineros 
Loarte 
Lucena 
Mano de Hierro 
Mañas 
Mariana Pineda 
Marmolillos 
Marqués de Gerona 
» de Falces 
» deNovalichcs 
Martínez Campos 
Martínez Durán 
Méndez 
Mesones, hoy Poeta 
Zorrilla 
Miga 
Méndez Nüñez 
Milagro 
Minas 
Mirador de Rolando 
Misericordia 
Mondújar 
Entradas 
San Bartolomé 
Plaza Nueva 
San Jerónimo 
Duquesa 
Puentezuelas 
Molinos 
Mesones 
Dr. Paso y Delgado 
S. Juan de los Reyes 
San Matías 
Plaza de Capuchinas 
Camino de Cenes 
Almona 
Boquerón 
Rector Paso y Delgado 
Plaza de la Trinidad 
San Juan de Dios 
Carrera de Darro 
Placeta Correo Viejo 
Ceniceros 
Tablas 
Laurel Alta 
Elvira 
Mariana Pineda 
Bib-Rambla 
Placeta de Escuela 
Mesones 
Elvira 
Horno de Marina 
S. Juan de Dios 
Campillo 
Plaza del Carmen 
Panaderos 
Plaza de las Pasiegas 
Santa Paula 
S. Juan de Dios 
Plaza de S. Antón 
Sagasfa 
Santiago 
Puerla Real 
Plaza de Sia. Ana 
Porlago 
Carpinteros 
Placeta del Salvador 
Real de S. Lázaro 
Real de Cartuja 
Plaza de los Lobos 
Molinos 
Salidas 
Larga de S. Cristóbal 
Sin salida 
Caballerizas 
Plaza de los Lobos 
Callejón de Gracia 
Santiago 
Albóndiga 
Naranjo 
Careillo 
Ancha de Sto. Domingo 
Elvira 
Placeta S. Cristóbal 
Lavadero Zafra 
Horno de S. Matías 
Ciprés 
Darro del Boquerón 
Cuesta de Sta. Inés 
» Marañas 
Alhacaba 
Gran Capitán 
Navarrete 
Placeta .S. Agustín 
Escudo del Carmen 
Placeta Palacio Arzo-
bispal 
Azacayuela 
Bib-Rambla 
Corral del Pollo 
Capuchinas 
Arandas 
Placeta de Cobas 
» de Tovar 
San Juan de Letrán 
Mesones 
Elvira 
Acera de Canasteros 
Plaza de M. Almagro 
Portón de Tcjeiro, antes 
Nueva de S. Antón 
Cuesta del Pescado 
Plaza Trinidad 
Benalúa 
Plaza del Carmen 
Poeta Zorrilla 
Sin salida 
Altillo de las Eras 
San Juan de Letrán 
Gran Capitán 
Campo del Príncipe 
f 
Acción de ahorro , 
prés tamo 
y edif icación 
Delegación; Mesones, 67-79 
Teléfono 1162 
G R A N A D A 
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CALLES 
Monjas del Carmen 
Montalván 
Monte de Piedad 
Monterería 
Montcreros 
Monteros 
Montes Claros 
Molino de la Corteza 
Molino de la Corteza del 
Carmen 
Molinos, hoy C . Arenal 
Moral 
Moral Alta 
Moras 
Muladar de D.a Sancha 
Murallas S. Cristóbal 
Naranjos 
Navarrete 
Navas, hoy M. Núfiez 
Negros 
Nicuesa 
Niño del Royo 
Niños Luchando 
Nueva 
Nueva S. Antón, hoy 
Martínez Durán 
Nueva de la Virgen, hoy 
Conde Romanones 
Oficios 
Oidores 
Pablo Iglesias 
Palacios 
Pan 
Panaderas 
Panaderos 
Pardo 
Paredón de Jesús 
Parra 
» Alta 
» Baja 
Párraga 
Parrilla 
Paseo del P. Manjón 
» de los Basilios 
» del Duque de 
San Pedro Galatino 
Paseo del Salón 
> i de los Tristes 
» del Triunfo 
» del Violón 
Entradas 
Pavaneras 
Plaza,de los Lobos 
Carrera de Darro 
Arco de las Orejas 
Monterería 
Camino del Monté 
Elvira 
Lepanto 
Puentezuelas 
Santiago 
Placeta de Si Andrés 
Cuesta S. Gregorio 
Placeta de Alpargateros 
Laurel de S. Matías 
Santos 
Alamo del Marqués 
Ancha de la Virgen 
Torre Bermeja 
Tendillas de Sta. Paula 
Hornillo 
Puente de la Virgen 
Libreros 
San José 
Bib-Rambla 
Puerta de los Carros 
Molinos 
Elvira 
Plaza Larga 
Real de S. Lázaro 
Dos de Mayo 
Rodrigo del Campo 
Almona 
Cjón. de los Franceses 
Ancha de Capuchinos 
Cruz de Arqueros 
Plaza de S. Antón 
Ribera de Molinos 
Carrera de Darro 
Puente Genil 
Cuesta del Pescado 
Humilladero 
Aljibillo . 
Elvira 
Puente Genil 
Salidas 
Cuchilleros 
Picón 
Espino 
Placeta de Cauchiles 
Cerrajeros 
Placeta de Cauchiles 
Cuesta de los Chinos 
Coca 
Placeta Tovar 
Placeta de Gracia 
Paco Seco 
Placeta de Cobas 
» del Toro 
» S. Cristóbal 
San Matías 
Tinajilla 
Cruz de Qujrós 
Sta. Catalina Baja 
Callejón de Sierra 
Arandas 
Bar anco 
San Antón 
Gran Vía 
Sta. Isabel 
Reyes Católicos 
Placeta del Agua 
Imprenta Vieja 
Cocheras 
Placeta Lavadero 
Altillo de las Eras 
Agua 
Cuesta de infantes 
Iglesia de S. Bartolomé 
Antequeruela Baja 
Real de Cartuja 
Baja 
Gracia 
Camino de Cenes 
Cuesta del Chapiz 
Fuente Verde 
Cuesta de Molinos 
Paseo de la Bomba 
Camino del Avellano 
Real de S. Lázaro 
Camino de Armilla 
^ E O D E A R T E A N T I G U O 
Finca Villa María : Carretera de Pulianas f 
Granada Q 
S e c o n s e r v a n en él todas las ant i -
güedades p r o c e d e n t e s de la 
C A S A D E L G R A N C A P I T Á N 
E L ENCANTO DE LOS TURISTAS 
<£a purísima 
Extenso surtido en objetos para regalos 
Relojes de las marcas m á s acreditadas 
E S P E C I A L I D A D E N : 
P U L S E R A S D E P E D I D A 
F^eyes Católicos, 19-21 : Granada 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o 
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CALLES 
Pavaneras, hoy Padre 
Suárez 
Paz 
Pegarrecio 
Penitencia 
Peña Partida 
Perchel 
Pérez de Herrasti 
Pernaleros Alto 
» Bajo 
Pescadería 
Peso de la Harina 
Piedad, hoy 14 de Abril 
Pie de la Torre 
Piedra Santa 
Pilar Seco 
Pilarillo de Morales 
Pina Dominguez 
Pino 
Pino, hoy Quatimosin 
Pisas 
Placeta de Abad 
» del Agua 
» de Alamillos 
» del Alamo del 
Marqués 
Placeta de Albaida 
» del Aljibe 
» Algibe de Trillo 
» de la Albóndiga 
» de Aliatar 
» del Almez 
» del Almirante 
» de Alpargateros 
» de Arenas 
» del Azúcar 
» de Benalúa 
» del Berrocal 
» del Boquerón 
» Campos Elíseos 
» de Canasteros 
> de Cañaveral 
» de Capellanes 
» de Carniceros 
» del Carro 
» de Carvajales 
» de Carretas 
» de Castillas 
» de Castillejos 
» de Cauchiles 
» • ' > » 
» de Ceniceros 
Entradas 
Ce leba 
Albóndiga 
Recogidas 
Elvira 
Antequeruela Alta 
Camino N . Cementerio 
Boquerón 
Placeta de Liñán 
Cruz de Arqueros 
Plaza de Cupuchinas 
Cuesta del Chapiz 
Plaza Trinidad 
Cárcel Baja 
Escudo del Carmen 
Carril Sta. I-abel 
Peña Partida 
Mesones 
Acera de Darro 
Placeta de Yangüas 
Plaza de Sta. Ana 
Carril San Agustín 
Rosario 
Pernaleros Bajo 
Placeta del Almirante 
Cuesta del Chapiz 
Callejón de la Merced 
Algibe de Trillo 
Albóndiga 
Placeta del Salvador 
Almez 
Sacristía S. José 
Cuesta de Pernaleros 
Acerti de Darro 
Navarra te 
Pisas 
Cruz de Piedra 
Arandas 
Cuesta del Progreso 
Acera de Canasteros 
Cordilleras 
Cruz Verde 
Placeta del Mataderillo 
Clavel 
Carvajales 
Banco del Salón 
San Buenaventura 
San Jerónimo 
Bocanegra 
Mesones 
Larga S. Cristóbal 
Solidas 
Panta Escolástica 
Verónica 
Frailes 
Sin salida 
Caidero 
Galán y G. Hernández 
Murallas S. Cristóbal 
Baja 
Bib-Rambla 
Camino del Monte 
Málaga 
Placeta Pasiegas 
San Matías 
Placeta C. Azucenas 
Alcubilla Caracol 
Albóndiga 
-an Antón 
San Luis 
Placeta Salvador 
Benalúa 
Palacios 
Murallas 
Negros 
Cuesta de los Chinos 
Pernaleros 
Guinea 
Jáudenes 
San Buenaventura 
Algibe de Trillo 
Cementerio 
>in salida 
Rejas 
Santos 
Cuesta de Aceituneros 
Rey Chico 
Almona del Boquerón 
Calbjón Sto. Domi igo 
Real de S. Lázaro 
Várela 
Placeta de Carvajales 
San Gregorio ¡ilto 
Carro 
Capellanes 
Cuesta del Pescado 
Dos de Mayo 
Castillejos 
Placeta deS. Miguel 
Cerrajeros 
Portón de Méndez 
"ALHAMBRA 
Parrilla, 22 : Teléfono 1774 
G R A N A D A 
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CALLES 
Placeta de Cobas 
» del Cobei tizo 
» del Comino 
> la Concepción 
» del Conde 
» del Correo V. 
» de la Charca 
» de los Chinos 
» del Cristo d é l a s 
Azucenas 
Placeta de la Cruz 
» Crnz de Piedra 
» de Cruz Verde 
» las Descalzas 
> E n c a r n a c i ó n 
> de Escobedo 
» de la Escuela 
» del Gallo 
> de Gamboa 
» de los Girones 
» del Gozo 
» de Gracia 
» Hospicio Viejo 
Placeta del Lavadero 
» de Lebrija 
» del Lino 
» de Liñán 
» deLuque 
» Mataaero Viejo 
» del Mentidero 
» de la Merced 
» de la Miga 
» de las Minas 
»' de los Muñoces 
» do loa Naranjos 
» del Negro 
» delosJNegroa 
» de Nevot 
» de San Nicolás 
> de Ochavo, hoy 
Mart ínez Contreras 
Placeta del Palacio 
Arzobispal 
Placeta de la Parra 
> de las Pasiegas 
» de Piedra Santa 
> del Pino, 
» de Porras 
» del P. Cabrera 
» del Pulgar 
» del Queso 
Entradas 
Acera del Casino 
Azacayuel» 
Aljibe de Tr i l l o 
Concepción 
Placeta de Luque 
Corrao Viejo 
Horno del Moral 
Vistil las de S. Miguel 
Callejón de las Monjas 
Agua 
San Gregorio Alto 
Cuesta dd S. Gregorio 
Sierpe Al t a 
San J e r ó n i m o 
Cruz de Arqueros 
L i m ó n 
Placeta de S. Miguel 
Paso y Delgado 
Santa Escolástica 
Navas 
Solurillo 
Cemei'terio de Sta. Es-
(e l á s t i ca 
Santa Catalina Baja 
Eeal de Caí tuja 
Albóndiga 
Cruz d i Arqueros 
San Luis 
Albóndiga 
San Buenaventura 
Acera de S. Ildefonso 
Cuesta de Gomérez 
María la Miel 
Plaza de Al ía tar 
Gran Vía 
Saravia 
Alamo del Marqués 
Cuesta de S. Gregorio 
Cementerio S. Nicolás 
Bolsillo dti Sta. Paula 
Pasiegas 
Placeta Piedra Santa 
Pie de la Torre 
Navas 
Pino 
Beso 
Carrera Darro 
Postigo de S. Agust ín 
Cedrán 
Salidas 
Escudo del Carmen 
Almez 
Sin salida 
S. Juan de los Beyes 
Cuestecilla 
Placeta Abad 
Carmen Maravillas 
Aljibe de la Gitana 
Paira 
Carri l de S. Miguel 
Placeta Rosal 
San Matías 
isiños Luchando 
San Cristóbal 
Azacayuela 
Lauróa del Agua 
Horno de San Matías 
Jesús y Mar ía 
Rector Morata 
Callejón de Gracia 
Damasqueros 
Cuesta del Perro 
Camino de S. Antonio 
P á i r a g a 
Pernaieros 
Blanqueo Viejo 
Campo V^rde 
Alj ibe d é l a Vieja 
Al hacaba 
Almanzora Baja 
Arco do las Pesas 
Placeta de Castilla 
San Andrés 
Cervantes 
Cruz de Quirós 
Callejón ae Nevot 
San Nicolás 
Cocheras de Sta. Paula 
Libreros 
¡Sin salida 
Marqués de Gerona 
Piedra Santa 
Aljibe Viejo 
Cuesta de S. Gregorio 
Santa Ana 
P o r t e r í a Sta. Paula 
Gran Via 
F A B R J C A £>t PAN 
DE TODAS C L A S E S 
Maquinaria y procedimientos modernos 
PROPIETARIO: 
Manuel García Sola 
V U l a l t a - : - G U A D I X 
Café del Pasaje 
C A F É : C E R V E Z A : LICORES 
P R O P I E T A R I O : 
ANTONIO RUIZ LOZANO 
A n c h a , — T G U A D I X 
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CALLES 
Placeta de R a m í r e z 
» del Sosal 
» de Risales 
» de S. André s 
» S. B a r t o l o m é 
» de S. Cr i s tóba l 
» de S. Gregorio 
» de S. Jo sé 
» S Miguel Bajo 
» del Salvador 
» de S á n c h e z 
» Sta. Inés A l t a 
» de Sant i l lana 
» la Stma. T r i -
nidad, hoy Sol ís 
Placeta Sto. Cristo 
» Sto. Domingo 
» y calle s i l l e r í a 
» del Solari l lo 
» de Tinajas 
» de los Tiros 
» del Toro 
» de Tovar 
» Tres Estrellas 
» de Tr iv iño 
» de Vargas 
» de la V i c t o r i a 
» de Vi l l amena 
» de la V i rgen 
del Carmen 
Placeta de Yesqueros 
Plaza de Bib-Rambla 
» del M a r q u é s de 
Sardoal 
Plaaa de Capuchinas 
» de Cánovas del 
Cast i l lo 
Plaza de Cuchilleros 
» Humi l ladero 
» Larga 
j» los Lobos, h o j 
Rul l y Godínez 
Plaza de la Mariana 
» Nueva, hoy Ro-
d r íguez B o l í v a r 
Plaza de Ortega 
» de S. A g u s t í n 
» de A n t ó n , hoy 
Javier Ugarte 
Plaza Sta. Ana, hoy 
Rafael Branchat 
Plaza Torres Bermeja 
Entradas 
Hospi ta l Sta. Ana 
Rosal 
Baja 
Campillo 
Cuatro Esquinas 
Larga de S. Cr i s tóba l 
Cal j e r e r í a Nueva 
San José 
Santa Isabel 
Panaderos 
Bravo 
Placeta de Porras 
Loar te 
Peso de la Har ina 
Mesones 
Ancha 8to. Domingo 
Reyes Catól icos 
Recogidas 
Alami l ios 
Pavaneras 
Bravo 
Mariana Pineda 
Agua 
B e a t e r í o S a n t í s i m o 
Car r i l de s>. Cecilio 
8. Juan de ios Reyes 
Cárcel Baja 
Rosal 
Cuesta de Yesqueros 
Z a c a t í n 
Carrera de Genil 
P e s c a d e r í a 
Navas 
Reyes Cató l icos 
Manuel del Paso 
Placeta los Muñoces 
Ciprés 
Campillo A l t o 
Reyes Catól icos 
San Buenaventura 
Bara t i l los 
Puerta Real 
Plaza Nueva 
Cuesta T. Bermejas 
Salidas 
R a m í r e z 
Placeta del Almez 
Cuesta de Caracas 
Moras 
8an B a r t o l o m é 
Carretera N . Eargue 
Cuesta de si. Gregorio 
Sin salida 
C a r r i l de la Lona 
Placeta de Abad 
Huerto 
Clavel 
bin salida 
Placeta del Salvador 
Boteros 
Cobertizo 
Almireceros 
P o r t ó n de TejeLo 
Baja 
Santa E s c o l á s t i c a 
S á n c h e z 
Molino de la Corteza 
Blanqueo Viejo 
San Juan de Dios 
Be lén 
Grajales 
Placeta de S. A g u s t í n 
Almez 
Cuesta Alhacaba 
Pescade r í a 
Plaza de la Mar iana 
Pie de la Torre 
Rayes Ca tó l i cos 
Monjas del Carmen 
Puente de Geni l 
Talayera* 
Alonso Cano 
Campillo Bajo 
Plaza de Sta. Ana 
Dos de Mayo 
Santa Paula 
Recogidas 
Carrera de Darro 
Aire 
^ejidos 
macenes 
Secc/ón de Créditos 
granada 
33 — 
CALLES 
Plaza de M . Almagro 
» la Univereidad 
Plegadeto A l t o 
» Bajo 
Paco Trigo 
P o r t e r í a Concepc ión 
» de Sta. Paula 
» Sto. Domingo 
P o r t ó n de Méndez 
» de Tejeiro 
> Vaqueta 
Postigo de la Cuna 
» de Hinojosa 
» Nuevo la Cuna 
» de S. A g u s t í n 
» ' del T r i b u n a l 
» de V e l u t i 
» de Z á r a t e 
Potra, hoy Zaragoza 
Pozo de Santiago 
Pr inc ipa l de S. Bar-
t o l o m é 
P r í n c i p e , hoy Pablo 
Iglesias 
Provincias 
Puente del Alamo 
» de Labrera 
» Carbón , hoy 
López Rubio 
Puente de C a s t a ñ e d a 
» del Cristiano 
» de Espinosa 
» Quebrada 
» Verde 
> de la V i r g e n 
Puentezuelas, hoy 
General N a r v á e z 
Puerta de Carros 
» de E l v i r a 
» Nueva 
» Kea l 
» del Sol 
Quijada 
Quinta Alegre 
Ramí rez 
Rastro 
Real Alhanabra 
Real de Cartuja 
» del Eargue 
» de San L á z a r o 
Realejo A l t o 
Entradas 
M a r t í n e z Campos 
San J e r ó n i m o 
Placeta de tí. Cecilio 
Cuesta de S. Céci l ío 
Barranco 
Placeta la Concepción 
» del Pulgar 
Plaza de For tuny 
» de Carniceros 
Placeta del Sola r í l lo 
P o r t ó n de Méndez 
Azacayas 
Candiota 
Placeta de l a Cuna 
Plaza de S. A g u s t í n 
V e l u t i 
Gran V í a 
Ciprés 
Reyes Ca tó l i cos 
Arteaga 
Placeta S. B a r t o l o m é 
Bib-Rambla 
Colegio E c l e s i á s t i c o 
Milagro 
Carrera de Darro 
Reyes Catól icos 
Acera de Darro 
P icón 
Carrera de Darro 
Sacro Monte 
Ribera de Molinos 
Carrera de Geni l 
Recogidas 
P o r t e r í a Sto Domingo 
E l v i r a 
Cuesta la Alhacaba 
Carrera de Geni l 
Cuesta del Berrocal 
San J o s é 
Camino de H u é t o r 
Cuesta de Gomórez 
Carrera de Geni l 
Plaza del Palacio de 
Carlos V . 
Acera de S. Ildefonso 
Camino del Fargue 
Cruz Blanca 
Plaza Eor tuny 
Salidas 
Poeta Z o r r i l l a 
Escuela 
Alamí l los 
Ca l l e jón de las Eras 
Zafra 
Santa Paula 
Plaza Sto. Domingo 
P o r t ó n de Vaqueta 
Nueva San A n t ó n 
Veredillas S. Cr i s tóba l 
Sin salida 
T e n d í l l a s Sta. Paula 
Placeta del Queso 
Santa Paula 
Sin salida 
P o r t e r í a Sta. Paula 
Sin salida 
Escudo del Carmen 
Sin salida 
Mataderi l lo 
Reyes Ca tó l i cos 
Pescaieria 
Salamanca 
Santa Ana 
Mariana Pineda 
Sagasta 
Camino de Purch i l 
Santa Ana 
Vereda de E n m e d í o 
Camino de H u é t o r 
Acera de Darro 
M a r t í n e z de la Ro«a 
Sin salida 
Triunfo 
Callejón Monjas 
Reyes Catól icos 
Cjón. Puerta el Sol 
Placeta del Toro 
Barranco de l a Zorra 
Plaza de R a m í r e z 
Sin salida 
Convento S. Francisco 
Cristo de la Yedra 
Camino de Finos 
Molinos 
•5* 
B a l d o m c r o M a r t í n 
R E Y E S CATÓLICOS, 18 Teléfono 2735 
C j r 1~ ¿X n ÍX C l ÍX 
OPTICA—Gafas, Lentes, Microscopios, 
Gemelos, Lupas, efe. Despacho rápido 
Í\ y económico de las recetas de los se-
ñores Oculistas 
FOTOGRAFÍA.—Máquinas y accesorios 
fotográficos y cinematográficos. Labo-
ratorio, copias, ampliaciones, reve-
lados, etc., etc. 
Z E I S S ^ IKON KODAK AGFA 
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CALLES 
Realejo Bajo, hoy 
Plaza Fo r tuny 
Recogidas, hoy Doc 
tor Creus 
Rector Morata 
Rejas 
R e ñ i d e r o 
Rey Chico 
Reyes Catól icos 
Riaño 
Risco 
» 
Ribera de Molinos 
Ronda J 
Rosal 
Rosario 
Rueda Bolas 
S a c r i s t í a S. Ildefonso 
i> San M a t í a s 
> d e t í t a . Esco 
l á s t i c a 
Salamanca 
Salvador 
fsaravía 
San A g u s t í n 
San A g u - t í n A l t o 
San Andi és 
S. An tón , hoySagasta 
San A n t ó n Viejo 
-•an Antonio 
San Bnenaventura 
San Diego 
San Gregorio A l t o 
San Is idro , boy Alva -
rez de Castro 
San Jacinto 
¡san J e r ó n i m o , hoy 
G a l á n y G. Hndez. 
San José 
San José Baja 
San Juan Baja 
San Juan de Dios 
San Juan de L e t r á n 
San Juan de los Reyes 
Han Luis 
San M a r t i n 
San M a t í a s , hoy M. de 
Portago 
San Miguel A l t a , hoy 
H e r n á n Pérez 
Entradas 
Sta. E s c o l á s t i c a 
Placeta de S. A n t ó n 
Campi l lo A l t o 
Molinos 
V e r ó n i c a 
Acera de Darro 
Aire A l t a 
Puerta Rfial 
Plaza Universidad 
San Luía 
V á r e l a 
Puente Verde 
San Luis 
Carvajales 
San M a t í a s 
E l v i r a 
Acera de S. Ildefonso 
M a r q u é s da Portago 
Santa E s c o l á s t i c a 
Reyes Cató l icos 
Santiago 
San M a t í a s 
San J e r ó n i m o 
Peso de la Har ina 
E lv i r a 
Plaza de S. A n t ó n 
Quinta Alegre 
V á r e l a 
Plaza de la Stma. T r i -
n idad 
Duende 
Agua 
Puente de C a s t a ñ é d a 
Campil lo Bajo 
C á r c e l Baja 
Cuesta de tí. Gregorio 
Frailes 
Acera de Darro 
Gran C a p i t á n 
Real de San L á z a r o 
C a l d e r e r í a 
San M a r t í n 
Peso de la Har ina 
Plaza de la Mariana 
I n 
1 Cruz 
Salidas 
Realejo Bajo 
Solari l lo 
Placeta del Gozo 
Cuartel i l lo 
Placeta de Arenas 
Sm salida 
Cuesta Cruz de Piedra 
Plaza Nueva 
Cobertizo la Bot ica 
Yangiias 
Cruellas 
Camino de Cenes 
San Miguel A l t o 
Plaza de Cobertizo 
Placeta del Agua 
Beteta 
Baja 
San Rafael 
Placeta del Hospicio 
Bib-Rambla 
Solares 
Placeta del Gozo 
Gran V i a 
Placeta de Abad 
Placeta de Naranjos 
Cjón. Acequia Gorda 
Plaza de los Campos 
Placeta de Castillas 
Conde de R o m a n ó n o s 
Placeta Cruz Piedra 
Mata tero 
A lcan t a r i l l a 
S. Juan de Dios 
Booanegra 
San Vicente 
San Isidro 
Gran Via 
A l t i l l o de las Eras 
Placeta de la V ic to r i a 
Placeta Cruz Piedra 
San Luis 
Colcha 
Jardines 
ferroquínoz 
EL MEJOR RECONSTITUYENTE 
para toda clase de anemias 
D e s i n f e c f l n a 
insustituible en todos los 
procesos infecciosos 
de tipo gastrointestinal 
preparados por el Farmacéutico 
J m l a m a s del Cast i l lo 
= en su Laboratorio = 
Seifas lozano, 3 -:- Teléf. 29 
M O T R I L ^ 
CALLES 
^an Miguel Baja, hoy 
Afán de Ribera 
San Nisolás 
San Pedro M á r t i r 
San Rafael 
San S e b a s t i á n 
Sta. Ana 
Sta. Catal ina 
Sta. E s c o l á s t i c a 
Sta. Isabel la Real 
Sta. Luc ia 
Sta. Paula 
Sta. Teresa 
Santiago 
S a c c t i - S p í r i t u , hoy 
H e r n á n d e z Velasco 
S a n t í s i m o 
Santo Sepulcro 
Santos 
Segismundo Moret 
Serranos 
Sierpe A l t a , hoy Fer-
n á n d e z Guerra 
SierpeBaja. hoyPedro 
A. d e A l a r c ó a 
Sierra 
Silencio 
Si l ler ia 
Solares 
Solaril lo 
Solaril lo Sto Domingo 
Sucia 
Suspiro 
Tablas, hoy M. la Rosa 
Tahona, hoy M. Paso 
Talavera 
Tendillas Sta. Paula 
T i n a j i l l a 
T iña 
Tin te , hoy Pulgar 
T o r i l , hoy Mirasol 
Tor i l lo 
Trabuco 
Tr iana , hoy Conde de 
Tendi l la 
Tr iana Baja 
Tr in idad 
Truj i l las , hoy Padre 
Aloover 
Tundidores 
V. Barreoheguren 
Entradas 
Frailes 
Cuesta Mar ia la Miel 
Campillo Bajo 
San M a t í a s 
P r í n c i p e 
Plaza Nueva 
Solarillo Sto Domingo 
Placeta de los Tiros 
» de S. Miguel 
Naranjos 
Plaza de S. A g u s t í n 
A l b ó n d i g a 
Realejo A l t o 
Reyes Cató l icos 
Carrera de Darr* 
Cjón. Síinto Sepulcro 
Camino del Monte 
Santa Paula 
M a r t í n e z Campos 
E lv i r a 
Reyes Cató l icos 
Me»one3 
Solares de S. A g u s t í n 
Horno de Mar ina 
Mesones 
Cuesta del Pescado 
Recogidas 
Cuarto Real 
Cuartel i l lo 
Piedra Santa 
Plaza la T r in idad 
Pueute de la V i r g e n 
Plaza Larga 
San J e r ó n i m o 
Navarrete 
Muladar D.a Sancha 
Z a c a t í n 
Carrera de Geni l 
Bscudo del Carmen 
Tendillas Sta. Paula 
Duquesa 
Ven tan i l l a 
Plaza de la Tr in idad 
Frailes 
López Rubio 
E l v i r a 
Solidas 
San Vicente 
Placeta de S. Nico lás 
A l c a n t a r i l l a 
Placeta del Cañavera l 
Tundidores 
Puente de Cabrera 
Placeta de los Tiros 
» de Fo r tuny 
Camino San Nieo lás 
Piaoesa del Queso 
Boque rón 
Verón i ca 
Salvador 
Colcha 
S. Juan de los Reyes 
Sin salida 
» ». ' , 
Navarrete 
Placeta de Graoia 
Barranco de Tello 
Plaza las Descalzas 
A l b ó n d i g a 
S. Juan de los Reyes 
Ciprés 
P e s c a d e r í a 
Sin salida 
Placeta de G r a « i a 
Cuesta del Perro Baja 
Conde 
Méndez Núñez 
Callejón de Nevot 
Humil ladero 
San Gregorio A l t o 
Santa Paula 
T i n a j i l l a 
Sta. Isabel l a Real 
Oficios 
Er iqueta Lozano 
San M a t í a s 
Cocheras Sta. Paula 
Gran C a p i t á n 
Fuente Nueva 
Ciprés 
Sin salida 
San S e b a s t i á n 
Gran V i a 
58 
CALLES 
Valenzuela 
V á r e l a 
V e n t a n i l l a 
Vereda de Enmedio 
Vereda de Pinchos 
Verodillas S. Cr is tóbal 
V e r ó n i c a 
» 
» antes Serrallo 
» de la Vi rgen 
Vid r io 
V i rgen del Carmen 
Vis t i l l a s los Angeles 
» de S. A g u s t í n 
Yangu i 
Yeseros 
Z a c a t í n 
Zafra 
-Zaídin 
Zen.ete 
Zapateros 
Entradas 
S. Juan de los Keye^ 
Gnt-sta del Progreso 
San Juan de Dios 
Camino del Monte 
San Luis 
P o r t ó n de Vaqueta 
Cuesta de Verjeles 
Recogidas 
Pardo 
Acera de Darro 
Eealde San L á z a r o 
Al j ibe de T r i l l o 
Molinos 
Peso de la Har ina 
Cuesta del C h a p í z 
Real de Cartuja 
Reyes Cató l icos 
Carrera de Darro 
Cal le jón del Pretorio 
Alhaoaba 
Placeta de Cauchiles 
Salidas 
Careillo 
Ancha Sto. Domingo 
Cjón. Fuente Nueva 
Sin salida 
Murallas S. Cr i s tóba l 
Placeta de Márquez 
Santa Teresa 
Sin salida 
Sagasta 
A l t i l l o de las Eras 
Rosal 
Ribera de Molinos 
Carr i l de S. A g u s t í n 
Pino 
Camino N . Fargue 
Plaza Bib-Rambla 
S Juan de los Reyes 
Camino de la Zubia 
Cuesta de M a r a ñ a s 
Cerraje-os 
m 
JL ^  i I31^ «31^ i Í X F ^ i - i í ^ t o 
m 
Obras de Ciencia, Arte y Literatura. Libros de Texto 
Politica y Soc io log ía . Legislación. Manuales técni-
cos. Material escolar. Papelería e Imprenta. Depósito 
de plumas estilográficas de las más reputadas mar-
cas. Exclusiva para la venta en España de las obras 
de Geografía e Historia de Izquierdo Croselles. 
Mesones, 65 - Tel. 2918 - Apartado 164 
G R A N A D A 
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COMUNICACIONES 
C O R R E O S 
T E L É G R A F O S : T E L É F O N O S 
GRAN HOTEL ALAMEDA 
CÉNTRICO Y CONFORTABLE 
G R A N U D A 
(España) 
# 
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SERVICIO DE CORREOS 
Administrador y Secretaria: De 9 a 1, días la-
borables. 
Habilitación y tarjetas de identidad: De 9 a 
i , ídem. 
Gliro postal: de 9 a 1, laborables. Festivos no 
hay. 
Caja Postal: De 9 a 1, ídem. Viernes no hay. 
Certificados de cartas: De 9 y media a 11 y 
media y de de 3 y media a 6. 
Idem domingos: De 9 y media a 11 y media 
y de 5 a 6. 
Cerificados impresos: Sólo por la tarde de 3 y 
media a 6 y media. Los domingos no hay servicio. 
Recogidas de certificados, de peso superior a 600 
gramos. Todos los laborables de 9 a 12. Los fes-
tivos no hay. 
Valores declarados y objetos asegurados: De 10 
a 11 y media y de 4 a 5 y media. Los festivos no 
hay servicio de tarde. 
Pagos de Giro postal: De 1 o a 11. Los domin-
gos no hay. 
Lista y apartados: De 9 y media a 1 y media 
y de 4 a 8 y media. Los domingos de 9 y media a 
1 y de 3 a 7 de la tarde. 
Horas de la última recogida para la salida de las 
expediciones desde la oficina de Correos: A las 7 
de la mañana, para las de tren de Alicante, Mála-
ga, Dúrcal, autos de Berja y Motr i l y Jaén, peato-
— 42 — 
nes de Santafe, Maracena, Alfacar y auto de Baza 
por la Autedia. 
A la s i i , tren para Almería y auto para Alcalá 
y Alcaudete. 
A la i , correo de Madrid, mixto de Málaga, 
autos a Pulianas, Cogollos, Qójar, Dílad y peatón 
de Purchil. 
A las tres de la tarde, segunda de Dúrcal, Güé-
jar Sierra, autos de Alhama y Motr i l . 
A las 4 y media, corto de Loja y auto de Motr i l 
por Orgiva. 
A las 5, auto para Colomera y Benalúa. 
A las 8 de la noche, exprés de Granada a Madrid 
Reparto de correspondencia: Dos diarios; pri-
mero a las once y media de la mañana, y el segundo 
a las 6 de la tarde. 
Urgentes: Servicio desde las 8 de la mañana a 
las 8 de la noche. 
Extrarradio: Un reparto diario por la mañana. 
Los domingos no hay servicio de reparto por la 
tarde. 
TELEGRAFOS 
Telegramas: Servicio permanente. 
Giro telegráfico: Desde las nueve de la mañana a 
las 9 de la noche. 
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Tasa yoara telegramas 
Palabras 
I O 
1 I 
12 
13 
14 
15 
l 6 
17 
l8 
19 
20 
2 I 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
Ordinarios 
I , I O 
1,20 
I ,30 
1,40 
I ,50 
I ,6o 
1,70 
I ,80 
1,90 
2,00 
2, I O 
2,20 
2,30 
2,40 
2,50 
2,6o 
2,70 
2,8o 
2,90 
3,00 
3*10 
3,20 
3.30 
3.40 
3.5° 
Urgfentes 
3,10 
3,40 
3.7o 
4,00 
4,30 
4,60 
4.90 
5,20 
5,50 
5,8o 
6,1 o 
6,40 
6,70 
7,00 
7.30 
7,60 
7*90 
8,20 
8,50 
8,80 
9,10 
9.40 
9.70 
10,00 
10,30 
Diferidos, 
Prensa,Co-
mcrciales, 
Madrugada 
0,6o 
0,65 
O,JO 
o» 75 
0,80 
0,85 
0,90 
o,95 
1,00 
1,05 
1,10 
1.15 
1,20 
1,25 
1,30 
1.35 
1,4° 
1,45 
1,50 
1.55 
1,60 
1,65 
1,70 
1.75 
1,80 
44 — 
Palabras Ordinarios Urgentes 
Diferidos, 
Prensa,Co-
merciales, 
Madrugada 
35 
36 
3 7 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
5 i 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
3,60 
3.70 
3,80 
3.90 
4,00 
4,10 
4,20 
4,30 
4,40 
4,50 
4,60 
4,70 
4,80 
4,90 
5,00 
5,10 
5,20 
5.30 
5.40 
5*50 
5.6o 
5.70 
5,8o 
5,90 
6,00 
6,1 o 
6,20 
10,60 
10,90 
11,20 
11,50 
11,80 
12,10 
12,40 
12,70 
13,00 
13,30 
13,60 
13,90 
14,20 
14,50 
14,80 
15,10 
15,40 
15-70 
16,00 
13,30 
16,60 
16,90 
17,20 
17.50 
17,80 
18,10 
18,40 
1,85 
1,90 
^95 
2,00 
2,05 
2, I O 
2,15 
2,20 
2,25 
2,30 
2,35 
2,40 
2,45 
2,50 
2,55 
2,6o 
2,65 
2,70 
2,75 
2,8o 
2,85 
2,90 
2,95 
3,00 
3*05 
3 , I O 
3-15 
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Palabras 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
Ordinarios 
6,30 
6,40 
6,50 
6,6o 
6,70 
6,8o 
6,90 
7,00 
7,10 
7,20 
7.30 
7,40 
7-50 
7,60 
7^70 
7,80 
7.90 
8,00 
8,10 
8,20 
8,30 
8,40 
8,50 
8,60 
8,70 
8,80 
Urgentes 
18,70 
1 9,00 
19,30 
19,60 
I9 .90 
20,20 
20,50 
20,8o 
2 I , I O 
2 1,40 
2 I , 7 0 
22,00 
22,30 
22,6o 
22,90 
23,20 
23,50 
23,80 
24, I O 
24,40 
24,70 
25,00 
25,30 
25,60 
25,90 
26,20 
Diferidos, 
Prensa,Co-
merciales, 
Madrugada 
3,20 
3.25 
3.30 
3.35 
3,40 
3.45 
3.50 
3.55 
3,60 
3.65 
3.70 
3.75 
3,80 
3.85 
3.90 
3.95 
4,00 
4,05 
4,10 
4,15 
4,20 
4,25 
4,30 
4.35 
4,40 
4.45 
P A C I F I C A D O R A 
J-éiix 7{odnguez Qarcia 
Especlalidail en tortas y boilitos para desayunos 
PAN DE VIENA 
Teléfono 116 MOTRIL Arco Oliver, 1 
• < 
I Compañía General de Seguros 3 
\ m \ \\ MOTi: He r i iÉz Velasco, 12 \ 
\ AMANCíO V í L L A R O ROA \ 
• • • A Á Á Á Á Á Á A Á Á A A Á A Á A Á Á A A A A 4 Á Á Á Á Á Á Á Á A B 
A t t d r ^ Gómez F e r n á n d e z 
CONTRATISTA DE TRANSPORTES 
Comisionisia en frufos del pais 
Hernández Velasco. - MOTRIL 
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Giros telegráficos 
En las capitales de provincia y estaciones de re-
lativa importancia, como la de Motr i l , se admitirá 
hasta i.ooo pesetas. 
En las que sin ser de dicha importancia, pero 
que exista Sucursal del Banco de España, 500 pe-
setas, y en las restantes, hasta 100 pesetas. 
El premio que hay establecido es el uno por cien-
to del importe del, giro, mas diez céntimos por el 
recibo, y como mínimum se percibirá una peseta 
diez céntimos, sea cual fuese la cantidad. 
CASOS ESPECIALES.—Cuando al imponente de 
un giro le convenga que lo devuelvan a su origen, 
en casos como el de no haber podido ser entregado 
al destinatario, pagará al solicitarlo el telegrama de 
reclamación, como tasa ordinaria, y el premio co-
rrespondiente al contragiro que ha de efectuar la 
estación que lo devuelva. 
Cuando se desee la reexpedición de un giro a un 
segundo punto de destino, se pagará también el 
telegrama aviso, y el premio de la segunda expe-
dición. 
GIRO INTERNACIONAL.—Se admitirán giros te-
legráficos para Alemania, Suiza, Francia, Italia y 
Bélgica, así como también para Tetuán, Cabo de 
Agua, Alcazarquivir, Larache, Arcila, Rincón de 
Medik y Casablanca, pero los telegramas avisos 
deberán ser pagados par los imponentes como tele-
gramas ordinarios internacionales. 
Los de Ceuta y Melilla gozarán de las mismas 
tasas que los de la Península. 
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Conferencias telegráficas 
TASAS.—Las conferencias por escrito no pasa-
rán de ico palabras, siendo su tasa en las ordi-
narias 2,25 pesetas, y en las de madrugada, 1,25. 
Pasando de 100 palabras hasta 200, la tasa es 
el doble. 
INDICACIONES GENERALES. — Para telegramas 
que contengan de 50 palabras en adelante, es más 
económico utilizar el servicio de conferencias tele-
gráficas. 
Las palabras que tengan más de 15 letras y los 
grupos de cifras con más de cinco se contarán co-
mo dos palabras. 
Urgentes. Esta indicación se cuenta entre el nú-
mero de palabras. 
Madrugada. Es obligatorio consignarla, pero 
no se cuenta a los efectos de pago. 
Comerciales. Se entiende por telegrama "co-
mercial", los que contienen en su texto ofertas o 
demandas de mercaderías, notas de precios, cargas 
o descargas, etc., así como órdenes de Bolsa, comr 
pra o venta de valores, etc. 
Esta clase de telegramas, depositados desde las 
o a las 12, se entregarán y transmitirán como los 
ordinarios. Los depositados desde las 12 a las 24, 
no se entregarán hasta las primeras horas de la 
mañana del día siguiente. A los efectos de pago 
no se cuenta la indicación "Comercial". 
Prensa.— Los telegramas ordinarios de prensa 
como queda indicado en la tarifa anterior pagan 
como los despachos de Madrugada, pero si e'stos 
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telegramas se desean urgentes pagarán tres veces la 
tasa que como ordinarios les corresponda, y si son 
de Madrugada la tasa será la mitad del ordinario de 
prensa o la cuarta parte del telegrama ordinario. 
Diferido. Este telgrama paga la misma tasa 
que los de Madrugada y Comerciales. La indicación 
"Diferido" entra en el cómputo de palabras a los 
efectos de pago. 
La tramitación de estos telgramas, se efectúa des-
pués de la de todos los ordinarios. 
Telegramas ~ carta de alcance. Telegrama car-
ta que puede dirigirse a Cádiz, Coruña, Las Pal-
mas, Tenerife y Vigo, y desde estos puntos se re-
mite por correo certificado a los destinatarios del 
país extranjero a donde la carta se quiera dirigir. 
Su importe es la tasa del telegrama de la clase que 
se quiera, más 55 céntimos por el derecho de fran-
queo y certificado para la reexpedición postal desde 
el punto de destino telegráfico, al país que vaya 
dirigida. 
Telegramas múltiples. Telegrama para un solo 
punto de destino pero para varios destinatarios dis-
tintos. Su importe es la tasa del telgrama ordinario, 
más o'25 pesetas por cada copia. Si el telgrama es 
urgente, se pagará i>or cada copia o'75» 
Telegrama hacer seguir.—Telegrama que sigue 
al destinatario hasta que lo alcanza. Su importe es 
la tasa ordinaria que paga el expedidor, y tantas 
veces dicha tasa ordinaria cuantas haya sido reex-
pedido hasta alcanzar al destinatario, que pagará 
este complemento. 
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Telegrama colacionado.—Telegrama que la es-
tación receptora repite íntegra para asegurar su 
exactitud. 
Su importe es la tasa del telgrama más la mitad 
por la colación. 
Es conveniente pata los expedidores consignar 
su domicilio en los telgramas. 
TELEFONOS 
S E R V I C I O U R B A N O , I N T E R U R B A N O E I N T E R N A C I O N A L 
Teléfonos de Granada (CapHal) para 
casos de urgencia 
Bomberos, 1643. 
Casa de Socorro, 1263. 
Guardia Civil (Cuartel), 2766. 
Policía (Comisaría), 1940, 
Compañía de Seguridad, 2863. 
Compañía de Asalto, 2873. 
Policía municipal, 1844. 
Gobierno civil (Gobernador), 2825. 
Restaurant LOS L E O N E S 
Comidas a la carta Se sirven banquetes 
Jamones de Trevélez. Cerveza al grifo con tapas va-
riadas calientes. Reputada cocina dirigida por el 
dueño, antiguo jefe de cocina. 
Vinos y licores de -todas msLircsLS 
Mm Callejos Sáez t$üS£¿?Z Motril 
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Gobierno civil (Secretario), 1043. 
Hospital de San Juan de Dios, 2004. 
Hospital Militar, 1539. 
SERVICIO I N T E R U R B A N O E INTER-
N A C I O N A L 
Cómo se hace una //amada a cua/quier te/éfono 
del resto de España 
Si no conoce usted el número del abonado con 
quien desea comunicar marque 09 y pida "Infor-
mación Interurbana". Esta le facilitará el número 
que desea. 
Una vez conocido el número, cuelgue durante 
unos segundos y marque el número 09. Cuando 
la operadora le responda, dígale el número de su 
propio teléfono, la población de destino y el nú-
mero del teléfono deseado. Cuando desee confe-
renciar durante un período indeterminado de tiem-
po sin que sea interrumpido por la operadora al 
término de cada tres minutos, diga "prorrogable". 
Si quiere conferenciar un tiempo fijo y que la ope-
radora le avise la terminaciión del período de tres 
minutos, diga "limitada". Después de dar esta in-
formación y oir que la operadora la repite debida-
mente, proceda según la indicación que ella le 
baga. ¿i ^  -'o^v 
Sí desea la conferencia convuffk persQ^á jápae bQ' 
pueda conseguirse en un teléfono, de_g|fbi3,áao, ser| 
preciso pasarle un telefonema de avisoPpara q|*c 
acuda a un locutorio de la Compañía. (-V^-; 
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Tarifas de precios para el servicio Interurbano desde 
Granada con las poblaciones que se indican. Estas tari-
fas están incrementadas en el 5 0/0 de impuesto 
Las conferencias interurbanas se tasarán por uni-
dades de tres minutos, según las tarifas siguientes: 
Adra Pesetas. 1,30 
Albacete 3,40 
Albolote .- 0,75 
Alcalá la Real 1,05 
Alcaudete 1,50 
Alhama de Granada 1,05 
Alhendín 1,75 
Alicante 3,80 
Almería- . . . • 1,70 
Almuñécar 1,30 
Andújar 1,70 
Arjona 1,70 
PANADERÍA MECÁNICA 
tUlanaeí fóarros Zíntúnez 
E s p r á i i d a d en la fabr icac ión de bollos de eceite 
Calle de Cervantes, n.012 TTÍOTRIL 
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Arjonilla ... Pesetas. 1,70 
Armilla 0'55 
Atarfe " 0'55 
Avila 4^5 
Badajoz 4.45 
Baeza " 1'70 
Bailen " 
Baños de Gracna 1'05 
Baza " I'5o 
Barcelona ^'^5 
Begíjar 
Benalúa de Guadix 1'0S 
Berja ••• " 1'30 
Bilbao " 8'95 
Brácana 1'05 
Burgos 7'10 
Cáceres 4'45 
Cádiz ••• " 3.15 
Campillo Arenas í'OS 
Caniles 1'50 
Casillas de San Pablo 1.30 
Castellón " 5.25 
Castillo Locubín l>05 
Cazorla " 
Ceuta I 9.05 
Cijuela 0'75 
Ciudad Real 2'75 
Córdoba ^90 
Coruña ••• " I0'00 
Cuenca 4,20 
Cuevas de Vera 2'35 
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Cúllar Baza Pesetas. 1,70 
Dúrcal 0,75 
El Padul 0.75 
Espeluy 1,70 
Gabia la Grande 0,75 
Garrucha 2,10 
Gerona 9>45 
Guadalajara 4,65 
Guadix ... 1,05 
Higuera de Arjona 1,70 
Higuera de Calatrava 1,50 
Huelva 3,8o 
Huércal-Overa 2,10 
Huesca 7.65 
Huáscar 1,90 
Huétor Santillán 0,75 
Huétor Tájar 1,05 
Ibros 1,70 
Illora 1,05 
Iznalloz 0,75 
Iznatoraz 1,90 
Situado en el si í io m cén t r i co de ia Ciudad 
E s p e c i a l i d a d en J A M O N E S D E T R E V É L E Z 
Vinos y licores de las mejores marcas 
Fernández Oelasco, 30 Ceh 50 W l O W t 
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Jaén Pes€Ías' 
Jabalquinto ¡t 1'70 
Jamillena . 1'50 
Jódar , 1'50 
La Carolina 1'90 
La Zubia „ 0'75 
Lanjarón I,0'í 
León 7.90 
Lérida 7.65 
Logroño 7'35 
Loja " 
Lugo « „ 8'95 
Madrid 4.45 
Málaga " 1'70 
Mancha Real " 1'30 
Marmolejo w I,90 
Martos I,30 
Mengíbar " I»70, 
Motr i l 1'05 
Murcia " 2'9 5 
Orense " 8'40 
Orgiva " 1'05 
Oviedo 8'95 
Falencia " 6'60 
Palma de Mallorca 15.75 
Palmas (Las) 31.50 
Pamplona '[ 7» 9 o 
Pinos Puente ••• 0'55 
Pontevedra "f 8'95 
Porcuna 1'70 
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Purchena Pesetas. 1,90 
Puebla de Don Fadríque 2,10 
Purullena 1,05 
Quesada 1,50 
Rus .. . 1,70 
Sabíote 1,70 
Salamanca 5,55 
Salobreña 1,05 
San Sebastián 8,70 
Santa Cruz de Tenerife 31'50 
Santafé 0,55 
Santander 8,70. 
Santiago de Calatrava 1,50 
Segovia 5,05 
Serón 1,70 
Sevilla 2,95 
Soria 6,30 
Tarragona 7,35 
Teruel 5,05 
Toledo 3,80 
Torre del Campo 1,50 
«««•««•««•««•«•««••««••«««««•««««««««••••««•«••«••••«««««•«•*»««< 
Automóviles de alquiler 
Viajes rápidos y e c o n ó m i c o s a la Pen ínsu la y 
Extranjero. No se marean nunca los clientes 
C A M I O N E S D E T R A N S P O R T E 
Grandes rebajas de precios a largas distancias 
Virgen del Valle, 12 - : - MOTRIL 
••••••••«••••••••••••••••••«••••••••••••••<••••••••••••••••••••••••••••• 
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Torredonjimeno Pesetas. 1,50 
Torreperojil 1.7° 
Torres i»50 
Ubeda 1.70 
Valencia 4'65 
Valladolid 6,05 
Vélez Blanco 2,10 
Vclez Rubio 2,10 
Vera . . . " 2,35 
Vilches . . . . . . 1,90 
Villacarrillo 1,9 o 
Villanueya del Arzobispo ... 1,90 
Villalgordo 1,70 
Viñas de Peñallana 1,70 
Vitoria 7.90 
Yedra (La) 1,70 
Zamora 6.30 
Zaragoza 6.55 
Comunicación con Mallorca y Canarias 
Basta seguir las normas indicadas para obtener 
una comunicación interurbana, especificando que se 
trata de Mallorca o Canarias. 
No siendo permanente este servicio, consulte las 
horas de comunicación, marcando 09 y pidiendo 
"Información interurbana". 
Servicio entre la Península y Mallorca (Baleares) 
La comunicación verbal entre la Península y 
Mallorca se efectúa por medio de la estación de 
radio construida en Palma de Mallorca por la 
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Compañía Telefónica Nacional de España y 
estaciones de la misma en Madrid. 
Desde cualquier teléfono de la Península y Ceuta 
puede hablarse con los abonados de los centros de 
la isla de Mallorca que se indican en la página 
siguiente, al precio de pesetas 15,75 por cada tres 
minutos o fracción. 
Horas de servicio: de 9 a 13'30 y de 16'30 a 22, 
Servicio entre la Península y las Islas Canarias 
La comunicación verbal entre la Península y 
las Islas Canarias (Tenerife y Gran Canaria) se 
efectúa por medio de las estaciones radiotelefónicas 
construidas por la Compañía Telefónica Nacional 
E L ÁGUILA 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o 
Gran Vía, 14 GRANADA Teléf. 1623 
Ropas y Artículos Confeccionados 
para Caballero, Señora, Niño y Niña 
GÉNEROS PARA LA MEDIDA 
S E C C I O N E S : Peletería , Camisería , G é n e r o s 
de punto, Corbatería, Guanter ía , Zapateríai 
Sombrerería, Paraguas, Bastones, Sombrillas 
Artículos de viaje, etc. P R E C I O F I J O 
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de España en las cercanías de Madrid y Santa Cruz 
de Tenerife. 
La isla de Tenerife está enlazada telefónicamen-
te con la de Gran Canaria por medio de un cable 
submarino de 40 millas de longitud. 
Las islas de Tenerife y Gran Canaria pueden, 
hablar a través de la Península con todas las na-
ciones conectadas a la red telefónica española. 
Desde cualquier teléfono de la Península y Ceuta 
puede hablarse con los abonados de los centros te-
lefónicos de Canarias que se indican en la página 
siguiente, al precio de pesetas 31,50 por cada tres 
minutos de conferencia y fracción. 
Horas de servicio: de 9 a 12*30, de 14 a 16 
y de 19 a 21. 
Centros telefónicos en las Islas Cananas y Baleares 
I S L A S C A N A R I A S 
CENTROS: Agaete, Aguimes, Arucas, Baja-
mar, Bañaderos, Buen Lugar, Carrizal, Firgas, 
Galdar, Guía, Igueste, Ingenio, Jinamar, Laguna 
(La), Moya, Palmas (Las), Puerto de la Luz, 
Punta Hidalgo, San Andrés, San Mateo, Santa 
Brígida, Santa Cruz de Tenerife, Tafira, Taga-
nana, Tamaraceite, Tegeste, Tejina, Telde, Teror,. 
Valle de Guerra, Valleseco, Valsequillo. 
I S L A S B A L E A R E S ( M A Y O R C A ) 
CENTROS: Alaró, Alcudia, Andraitx, Artá, 
Binisalem, Búger, Buñola, Caabneta (La), Cam~ 
panet, Campos del Puerto, Capdepera, ConselL 
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Cuevas de Artá, Esglayeta (La), Felanitx, Inca, 
Lluch (Monasterio), Lluchmayor, M^nacor, Mon-
tuiri, Muro, Palma de Mallorca, Petra, Pía de na 
Tesa, Pollensa, Pont d'Inca, Porreras, Porto Cris-
to, Pórtol, Puebla (La), Puerto de Alcudia, Puerto 
de Pollensa, Puerto de Sóller, San Lorenzo de Des-
cardazar, Sancellas, Santa Margarita, Santa María, 
Santañy, Selva, Sineu, Sóller, Son Nebot, Son 
Servera, Vademosa. 
Para solicitar conferencias y aclarar cuantas in-
formaciones le interesen relacionadas con el servicio 
telefónico con las Islas Canarias y Baleares, sírvase 
marcar en la forma usual el "og" en los equipos 
automáticos y pedir "Interurbana" en las Centrales 
manuales. 
S A S T R E R I A 
Almacén de Confecciones 
Sección especial para 
T R A J E S A LA MEDIDA 
Keyes Católicos, 8 Tel. 1148 GRANADA 
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Cómo se hace una //amada Internaciona/ 
Desde cualquier teléfono de Espafu puede ob-
tenerse comunicación con las redes telefónicas de 
Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Brasil, Co-
lombia, Checoeslovaquia, Ciudad del Vaticano, 
Danzig, Dinamarca, Finlandia, Francia y Marrue-
cos farncés, Gran Bretaña e Irlanda y Gibraltar, 
Hungría, Italia, Lituania, Luxemburgo, Noruega, 
Países Bajos e Indias Neerlandesas, Porugal, Ru-
mania, Siam, Suecia, Suiza, Argentina, Australia. 
Canadá, Cuba, Chile, Estados Unidos, Méjico y 
Uruguay. 
Si no conoce usted el número del abonado con 
quien desea usted comunicar, marque 09, pida "In-
formación internadional" y ésta le facilitará el 
número que desea. 
Una vez conocido este número, cuelgue durante 
unos segundos, marque 09 y pida "Servicio in-
ternacional", dando a la operatur- que conteste los 
mismos detalles que para una conferencia inter-
urbana. 
Las conferencias internacionales se tasarán por 
una primera unidad de tres minutos y fracciones 
adicionales de un minuto. 
SERVICIO I N T E R N A C I O N A L 
La Compañía Telefónica Nacional de España 
tiene establecido el servicio de conferencias con los 
siguientes países: 
Africa del Sur (Unión del) XXÍ 
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Alemania I I I 
Andorra I V 
Argentina X X I I I 
Australia X X X 
Austria I V 
Bélgica I V 
Bermuda (Islas Bermudas) X X I I I 
Brasil X X I V 
Canadá X X I V 
Colombia X X V 
Congo Belga X X I 
Cuba X X V 
Checoeslovaquia V 
Chile ' X X V I 
Danzig V I 
HOTEL LONDRES 
PROPIETARIO: 
Gnrigue fflranda 
Perfectamente situado. Precios especiales para 
familia. Cuarto de baño. A^uas corrientes 
I Acera del Casino, 13 QHílNflDII Teféíono 2407 
n; m sre 
Dinamarca V I 
Egipto 
Estados Unidos A A V i 
Filipinas (Islas) X I X 
Finlandia 
Gibraltar • v ^ 
Gran Bretaña • • ^ 
Hawai (Islas) X X V i i 
Hungría ... 
India Inglesa 
Indias Neerlandesas X X X 
Irlanda (Estado Libre) X 
Italia X 
Letonia ... 
Lituania • X ^ 
Luxemburgo 
Marruecos Francés X X I I 
Méjico X X V I I I 
Noruega X I I I 
Nueva Zelanda X X X I 
Países Bajos X I I I 
Palestina ... x x 
Perú X X V I I I 
Polonia X I V 
Portugal X I V 
Rumania X V 
Sarre (Territorio del) X V I 
Siam X X 
Suecia XVIÍ 
Suiza • •• X V n 
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Uruguay .. . X X V I I I 
Vaticano X V I I I 
Venezuela X I X 
Yugoeslavia X V I I I 
También desde cualquier teléfono espa-
ñol pueden celebrarse conferencias con 
buques en alta mar X X X I I 
Tarifas en francos oro y servicios con cada país. 
Véase la página correspondiente en la Lista de 
Teléfonos. 
CLASES DE SERVICIOS 
CONFERENCIAS ORDINARIAS: Las conferencias 
ordinarias son aquellas que se establecen sin otra 
preferencia que el orden en que han siido solici-
tadas. 
Librería Gaxiivet 
Reyes Católicos, 24 GRANADA Tel. 1938 
Papelería, Material escolar, Objetos de 
escritorio. Sellos de caucho, Impresos 
Libros de texto para Uinversidad, Ins-
tituto y Escuelas, especiales y de 1.a 
enseñanza. Obras de consulta para 
todas las carreras. 
Suscripción y venta de Diarios, Revistas y 
Publicaciones de Modas Nacionales y Extranjeras 
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CONFERENCIAS URGENTES: Las conferencias 
urgentes tienen prioridad sobre las conferencias or-
dinarias, y su tasa es triple de la correspon-
diente a una conferencia ordinaria durante el mis-
mo período de tasación. 
CONFERENCIAS DE PREAVISO: Las conferen-
cias urgentes ordinarias pueden ir acompañadas de 
un preaviso, que tiene por objeto advertir al telé-
fono pedido, o a una persona determinada en el 
mismo, que se va a establecer una comunicación y 
conocer si se está dispuesto a aceptarla. 
La tasa de un preaviso es la correspondiente a 
un minuto de la conversación a que afecte. Si la 
comunicación no llega a efectuarse por causas aje-
nas al servicio telefónico, se cobrará por él pre-
aviso la tasa de un minuto de conversación du-
rante el período en que el preaviso fué cursado. 
La ventaja principal que presenta este servicio es 
una mayor seguridad de conseguir la persona de-
seada, disminuyendo así el riesgo de que una co-
municación no surta efecto por no estar la per-
sona con quien interesa hablar o por no contestar 
el teléfono deseado. 
El preaviso puede solicitarse de una de las for-
mas siguientes: 
a) Con el número del teléfono con el que se 
quiere comunicar. 
b) Con el número del teléfono con el que 
se quiere comunicar y el nombre de la persona 
deseada. 
c) Con el número del teléfono con el que se 
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tjuiere comunicar, el nombre de la persona deseada 
«D el de quien pueda sustituirla. 
d) Con el número del teléfono con el que se 
quiere comunicar, el nombre de la persona deseada 
j el número de un segundo teléfono en la misma 
"ocalidad. 
e) Con el número del teléfono con el que se 
quiere comunicar y el de un segundo teléfono en 
% misma localidad. 
'CONFERENCIAS CON AVISO: E n el caso de que 
se desee comunicar con una persona que no dis-
pone de teléfono, puede enviársele un "aviso", 
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T A R I F A S D E A U T O M O V I L E S 
D E A L Q U I L E R 
FRANJA AZUL.—Automóviles siete plazas, inclu-
yendo el conductor. 
FRANJA AMARILLA.—Automóviles de cinco plazas 
incluyendo el conductor, cuyo asiento posterior 
tenga una dimensión longitudinal mayor que 
86 centímetros. 
FRANJA VERDE.—Automóviles cuatro plazas in-
cluyendo conductor, cuyo asiento posterior ten-
ga una longitud que no exceda de 86 centí-
metros. 
Tarifa con taxímetro 
FRANJA.AZUL 
Bajada de bandera con derecho a recorrer 
250 metros Pesetas. 0,80 
P9r cada 250 metros de recorrido 0,20 
Por cada hora parada 4,00 
que corresponde a una integración por cada 
tres minutos 0,20 
FRANJA AMARILLA 
Bajada de bandera con derecho a recorrer 
350 metros 0,60 
Por cada 333 metros de recorrido 0,20 
Por cada hora parada 4 0 0 
que corresponde a una integración por 
cada tres minutos 0,20 
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FRANJA VERDE 
Bajada de bandera con derecho a recorrer 
350 metros 0,40 
Por cada 250 metros de recorrido o t io 
Por cada hora parada 3,00 
que corresponde a una integración por ca-
da dos minutos 0,10 
Tarifa sin iaxímetro 
FRANJA AZUL 
Carrera dentro del radio 2,75 
Servicio horario, por cada quince minutos 
o fracción 2,75 
FRANJA AMARILLA 
Carrera dentro del radio \ . . . 2,0a 
Cada quince minutos o fracción 2,50 
FRANJA VERDE 
Carrera dentro del radio i , ¿o 
Cada quince minutos o fracción 2,00 
SUPLEMENTOS.—Se cobrará en concepto de su-
plemento por cuesta, una peseta, en los trayectos 
Barrio de los gitanos, Albayzín, Alhambra y Ce-
menterio. En la subida a la Alhambra se empe-
zará a contar como cuesta desde Puerta de las Gra-
nadas y desde Caldero en el límite del Carmen de 
Benalúa y el del señor Borrajo. Durante las fiestas 
oficíales del Corpus (días marcados en el progra-
ma) se cobrará un 100 por 100 de las tarifas an-
teriores. En los días de Carnaval y espectáculos de 
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tó los o deportes se cobrará el mismo 100 por 100 
desde una hora antes de dar comienzo a estos es-
pectáculos a una hora después de terminados. 
Por cada maleta que se conduzca, en el auto se 
abonarán 50 céntimos, y por cada baúl, una peseta. 
Para salida y regreso de cualquier parada al Sa-
cro-Monte, regrese el vehículo vacío u ocupado por 
viajeros, con tal de que no se detenga en dicho 
lugar más de cinco minutos, ses abonará el servicio 
del modo siguiente: 
Automóviles de franja azul, 9 pesetas. 
Automóviles franja amarilla, 7,50 pesetas. 
Automóviles franja verde, 6 pesetas. 
Cuando el auto se despida dentro del radio, no 
se abonará cantidad alguna por el retorno; fuera 
del mismo, se abonará el importe de los kilómetros 
según tarifa, desde el. punto de destino al radio, 
siendo el mínimo a abonar, en este caso, el importe 
de un kilómetro. 
En los días de espectáculos de cualquier clase 
que sean, en Plaza de Toros (nUeva), desde una 
hora antes a una hora después de los mismos, los 
viajeros que despidan el auto en el radio, Nueva 
Cárcel, abonarán, en concepto de retorno, el im-
porte de un kilómetro (franja azul 0,80, amarilla 
0,60, y verde, 0,40 pesetas). 
RADIOS.—Carretera a Motr i l final paseo San 
Sebastián1, ídem a Huétor Vega, terminación Ave-
nida Cervantes, ídem a Purchil, Casillas de Prats, 
ídem Puente Cristiano, dicho puente a Fuente Nue-
va, a Pinos Puente y Santafé, Estación del Sur, 
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ídem a Pulíanas, Parque municipal cíe Limpieza, 
ídem a Jaén, Nueva Cárcel, ídem a Cartuja y Far-
gue, Cristo de la Yedra, ídem Sierra Nevada, Es-
tación Tranvías, ídem a Bajo de Huétor Vega, ter-
minación Callejón Pretorio-Alhambra, final calle 
Santa María y Generalife. Todos estos lugares 
quedarán convenientemente señalados. 
VARIOS.—-La subida al Albayzín por nueva ca-
rretera a Fargue no tiene suplemento de cuesta. 
El trayecto de subida a Albayzín por cuesta A l -
hacaba es voluntario, en los casos en que pudiese 
prestarse se cobrará suplemento de una peseta. Los 
servicios por los caminos municipales vecinales se-
rán también voluntarios. A l efectuarse se cobrarán, 
F n c i a Villaios 
PUERTA REAL, 7 - : - GRANADA 
TELÉFONO 2242 
• c 
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o por estas tarifas, o por un convenio entre via-
jero y alquilador. 
Fuera del radio, los servicios de alquiler podrán 
hacerse en general por estas tarifas o por convenio 
entre ambas partes. 
La conducción dentro de un auto de un niño o 
menor de ocho años, no significará infracción de 
tarifas en lo referente a ocupación de plazas, cuan-
do sean más de uno, cada dos de esta edad, se con-
siderarán como ocupantes de una plaza. 
En relación con lo anterior, queda terminante-
mente prohibida la circulación en los vehículos de 
mayor número de personas que el de plazas, según 
la clasificación del coche. La infracción se sancio-
nará con máximo de severidad. 
En caso de avería estando el auto alquilado, sólo 
se cobrarán los kilómetros recorridos. Cuando éste 
hubiese ocurrido por causas que debiera prever el 
conductor, el buen funcionamiento del motor, fre-
nos, falta de gasolina, etc., conociendo el viajero 
el servicio que iba a realizar, el alquilador queda 
exento de cualquier pago. 
Todo automóvil que ocupe sitio en las paradas 
llevará en lugar visible la franja del color que le 
corresponda, las iniciales del servicio público y el 
precio del kilómetro. 
Todo auto que ocupe parada, nunca podrá ale-
gar que no se encuentra al servicio del público bajo 
pretexto de estar alquilado de antemano. 
ADICIONAL.—-Teniendo en cuanta la poca ex-
tensión superficial de la ciudad y, sobre todo, que 
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al despedir un auto después de terminada la ca-
rrera, jamás se le alquila como en otras partes su-
cede, durante su regreso a la parada, a petición 
de los alquiladores se autoriza el cobro de carreras, 
con los mínimos siguientes (sin que éste quite vi-
gencia a las tarifas de taxímetros) : 
Franja azul, carrera, 2,75. 
Idem amarilla, carrera, 2. 
Idem verde, carrera, 1,50. 
Autorizado este servicio de carreras queda ter-
minantemente prohibido cobrar el suplemento por 
cuestas, ni por fiestas, toros y deportes. 
L O P E Z m E Z Q U I T A 
HERMANOS 
SALÓN 06 T E 
CONFITERIA 
T T e l é f o n o s l ^ O ^ Í y 1 8 4 9 
TARIFA PARA E L SERVICIO DE 
CARRUAJES DE PLAZA 
SERVICIO ORDINARIO 
Carruajes de una caballería y dos asientos 
Carrera dentro del radio Pesetas. 1,5 o-
Desde doce de la noche a seis de la mañana 2,50 
Por una hora desde las seis de la mañana 
a las doce de la noche 3,0a 
Desde doce de la noche a seis de la mañana 4,00' 
Por cada asiento más 0,5a 
Carruajes de dos caballerías y cuatro asientos 
Carrera dentro del radio i»7S 
Desde doce de la noche a seis de la mañana 2,50-
Por una hora desde las seis de la mañana 
a las doce de la noche 3»50' 
Desde doce de la noche a seis de la mañana 4,50-
Por cada asiento más 0,50 
SERVICIO DE ESTACIONES 
Carruajes de una caballería y dos asientos 
Desde el punto de parada a cualquiera de 
las Estaciones 1,50» 
Por cada asiento más 0,5o> 
Desde cualquiera de las Estaciones a domi-
cilio, dentro del radio 2,00 
Por cada asiento más 0,50' 
Carruajes de dos caballerías y cuatro asientos 
Desde el punto de parada a cualquiera de 
las Estaciones 2,00 
Por cada asiento más 0,5a 
• • • •-" • 
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Desde cualquiera de las Estaciones a domi-
cilio, dentro del radio 3,00 
Por cada asiento más 0,50 
Tomados los carruajes por horas para 
servicio de Estaciones, regirán los precios 
de tarifa. 
SERVICIO DE EQUIPAJES 
Por cada bulto que no exceda de 30 kilos 1,00 
Por cada bulto que no exceda de 15 kilos 0,50 
Entiéndase que estos bultos serán maletas 
u otros que no perjudiquen al carruaje 
por su volumen o contenido. 
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 
Los domingos y días festivos, desde las dos de 
b tarde a las ocho de la noche, de octubre a marzo, 
y desde las tres de la tarde a las nueve de la noche 
de abril a septiembre: 
Carruaje de una caballería, por una hora 3,50 
Carruaje de dos caballerías, por cada hora 4,00 
•TyTTTTTTTTVTVTTTVTTVTTVTTTTTTTTTTVB 
I Café-Lechería Bíb-Rambla l 
Especialidad en leche r izada y % 
% toda clase de desayunos ^ 
• ESTA CASA TIENE DOS MOSTRADORES ^ 
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En Corpus, Carnaval y Fiestas de Otoño, se 
aumentará la tarifa ordinaria en un ciento por 
ciento desde las dos de la tarde a las nueve de la 
noche, y en 50 por 100 en el resto del día. 
Precios que deben cobrarse además 
de la tarifa ordinaria 
Suplemento a la Alhambra 2,00 
Suplemento al Generalife 2,50 
Suplemento al Cementerio 3,00 
Suplemento al Albayzín y barrio de los 
gitanos 3,00' 
Suplemento al Sacro-Monte 4,00 
Suplemento a Fajalauza 4,00 
NOTAS.—Se excluye la cuesta de la carretera del 
Fargue, de la tarifa de cuestas. Alhambra, Gene-
ralife y Cementerio empezarán a contarse desde la 
Puerta de las Granadas. 
—Se excluye la tarifa del Hipódromo, por no 
pertenecer a este término municipal. 
—En el servicio por horas fuera del radio, pero 
dentro del término municipal, se cobrará un au-
mento de 25 por 100 sobre la tarifa ordinaria. 
—Todo coche que esté alquilado no podrá per-
manecer en el punto. 
[IFE 111 
E L MEJOR SURTIDO DE GRANADA 
Abierto a la saliia áe los espectáculos 
Espléndida terraza Servicio a domicilio 
Especialidad en helados americanos 
// y sorbetes por el novísimo Fabricador // 
& y conservador de helados, primero d 
instalado en España. 
TELÉFONOS 2448 y 2785 
Puerta Real GRMflDfl 
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AUTOBUSES URBANOS 
LINEA NUMERO i .—Divisa Azu l : Paseo Bomba-
Alhambra-Cementerío. 
HORARIO: Desde las ocho de la mañana a las 
once de la noche. Salidas a las horas y las medias 
del Paseo Bomba, y los cuartos y menos cuarto, del 
Cementerio. 
PRECIOS 
Paseo Bomba a Plaza Nueva, o viceversa 0,10 
Paseo Bomba a Hoteles 0,35 
Paseo Bomba a Cementerio 0,50 
Plaza Nueva a Hoteles 0,25 
Especial para niños, todo recorrido 0,10 
LINEA NUMERO 2.—Divisa verde: Cuarteles-Pa-
seo Bomba-Avenida Cervantes. 
HORARIO: Desde las ocho de la mañana a las 
once de la noche. Salidas, a las horas y las medias 
de Cuarteles, y a los cuartos y menos cuartos, de 
Avenida Cervantes. 
PRECIOS 
Cuarteles a Instituto o viceversa 0,10 
Cuarteles a Puerta Real 0,15 
Cuarteles a Avenida Cervantes 0,25 
Instituto a Puerta Real 0,10 
Instituto a Avenida Cervantes 0,15 
Puerta Real a Avenida Cervantes 0,10 
Especial para niños, todo el recorrido .. . 0,10 
LINEA NUMERO 3.—Divisa Celeste: Albayzín a 
Cruz de los Carniceros (por Plaza Nueva). 
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HORARIO: Desde las ocho de la mañana a las 
once de la noche. Salidas, a las horas y las medías 
del Albayzín, y los cuartos y tres cuartos, desde 
la Cruz de los Carniceros. 
PRECIOS 
Albayzín a Padre Manjón, o viceversa 0,15 
Albayzín a Puerta Real 0,25 
Albayzín a Plaza Gracia 0,30 
Albayzín a Cruz Carniceros 0,40 
Padre Manjón a Puerta Real 0,15 
Padre Manjón a Plaza Gracia 0,20 
Padre Manjón a Cruz Carniceros 0,25 
Telefónica a Cruz Carniceros 0,15 
Especial hasta nueve mañana 0,15 
Especial niños todo recorrido 0,10 
LINEA NUMERO 4.—Divisa Encarnada (con franja 
azul) : Desde las ocho de la mañana a las once 
de la noche. 
f - » r v n O i l 
C A S A B A I L Ó N 
CONFITERÍA V PASTELERÍA 
Reyes Católicos, 119 Teléfono 1760 
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HORARIO: Desde las ocho de la mañana, sa-
lida del Barrio Fígares cada tres cuartos de hora. 
Fígares a Banco Hispano, o viceversa ... 0,10 
• PRECIOS 
Fígares a Instituto 0,15. 
Fígares a Albayzín 0,40 
Puerta Real a Instituto 0,10 
Puerta Real a Ermita 0,20 
Puerta Real a Albayzín 0,30 
Banco Hispano a Ermita 0,15. 
Instituto a Albayzín 0,25 
Ermita a Albayzín 0,2a 
Especial hasta las nueve de la mañana ... 0,15 
Especial niños todo recorrido 0,10 
LINEA NUMERO 5.—Divisa Amarilla (con franja-
azul) : P. de S. Sebastián a Cárcel por Gran Vía. 
HORARIO: Desde las ocho de la mañana a las 
once de la noche. Salidas, a las horas y medias de 
Cárcel, y los cuartos y tres cuartos del Paseo San 
Sebastián. 
PRECIOS 
Paseo de San Sebastián a Banco Hispano 
o viceversa 0,1 o 
Paseo San Sebastián a Instituto 0,15 
Paseo San Sebastián a Cárcel 0,25 
Puerta Real a Instituto 0,10 
Puerta Real a Ermita 0,20 
Banco Hispano a Ermita 0,15 
Instituto a Cárcel 0,15 
Especial para niños, todo recorrido 0,10 
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T R A N V I A S ELECTRICOS DE L A C I U D A D 
DE GRANADA 
Tarifas de las redes urbana e interurbana 
Línea de Dútcal — Disco núm. i Pesetas, 
Granada a Armilla o viceversa 0,30 
Granada a Aviación 0,40 
Granada a Alhendín 0,55 
Granada a Otura 0,65 
Granada a Padul 1,00 
Granada a Dúrcal 1,40 
Granada a Marchena 1,30 
Armilla a Alhendín 0,30 
Armella a Otura 0,45 
Alhendín a Otura 0,15 
Alhendín a Padul 0,85 
F A R M A C I A G O M E Z P A R A D A S 
LABORATORIO DE p Á L I S I S GLlNIOOS 
Flaza de la. Trinidad, n.0 1 
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Alhendín a Marchena 1,20 
Alhendín a Dúrcal 1,35 
Otura a Padul .: . , . 0,70 
Otura a Marchena 1,05 
Otura a Dúrcal 1,20 
Romera a Padul 0,35 
Padul a Aguadero 0,20 
Padul a Marchena o.35 
Padul a Dúrcal 0,50 
Marchena a Dúrcal o viceversa 0,15 
Línea de Pinos — DÍSCO núm. 2 Pesetas. 
Granada a Maracena o viceversa 0,30 
Granada a Albolote 0,45 
Granada a Atarfe 0,60 
Granada a Sierra Elvira 0,85 
Granada a Pinos 1,00 
Maracena a Albolote 0,15 
Maracena a Atarfe 0,30 
Maracena a Sierra Elvira 0,55 
Maracena a Pinos 0,80 
Albolote a Atarfe 0,15 
Albolote a Sierra Elvira 0,40 
Albolote a Pinos 0,65 
Atarfe a San Fernando 0,10 
Atarfe a Sierra Elvira 0,40 
Atarfe a Pinos 0,50 
Atarfe a Sierra Elvira 0,25 
San Fernando a Pinos 0,40 
Sierra Elvira a Pinos o viceversa 0,25 
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Línea de Chauchina — Disco núm. 3 Pesetas, 
Granada a San Isidro o viceversa 0,30 
Granada al Puente de los Vados 0.45. 
Granada a Santafé 0,65 
Granada a Jan 0,85. 
Granada a Chauchina ;,oO' 
San Isidro a Puente de los Vados 0,20 
San Isidro a Santafé 0,40' 
San Isidro a Jau 0,60 
San Isidro a Chauchina 0,80 
Puente de los Vados a Santafé 0,20 
Puente de los Vados a Jau 0,40 
Puente de los Vados a Chauchina 0,60 
Santafé a Jau 0,20 
Santafé a Chauchina 0,40 
Jau a Chauchina o viceversa 0,20 
Línea de Gabia — Disco núm. 4 . . Pesetas. 
Granada a Cruz de Lagos o viceversa 0,10 
GRAN SOMBRERERÍA 
L A S M E J O R E S M A R C A S 
R e y e s O a / t ó l i c o s , 3 1 
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Granada a Puente Armilla 0,20 
Granada a Armilla 0,30 
Granada a Churriana o»35 
Granada a Vt.0 Gloria 0,40 
Granada a Gabia 0,45 
Cruz de Lagos a Pte. Armilla 0,10 
Puente Armilla a Armilla 0,20 
Armilla a Churriana .0,15 
Armilla a Vt.0 Gloria 0,20 
Armilla a Gabia 0,30 
Churriana a Gabia 0,15 
Linea de la Zubia — DÍ'SCO núm. 5 Pesetas. 
Granada a Bomba o viceversa 0,10 
Granada a Hoteles 0,15 
Granada a Ultimo Ventorrillo 0,20 
Granada a Huétor 0,25 
Granada a Puente Cájar 0,30 
Granada a Cájar o.35 
Granada a La Zubia 0,45 
Ult imo Ventorrillo a Huétor 0,10 
Ultimo Ventorrillo a Puente Cájar 0,15 
Ultimo Ventorrillo a Cájar 0,20 
Ult imo Ventorrillo a La Zubia 0,35 
Huétor a Cájar 0,10 
Huétor a La Zubia 0,25 
Puente Cájar a La Zubia 0,20 
Cájar a La Zubia 0,15 
Línea da Maracena — Línea núm. 6 Pesetas. 
Granada a Maracena o viceversa 0,30 
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Línea de Alhamhra — Disco núm. 7 Pesetas. 
Puerta Real a Vistillas o viceversa 0,10 
Puerta Real a Alhambra o viceversa ....... 0,30 
Telefónica a Alhambra 0,20 
Puerta Real a Alhambra ida y vuelta 0,50 
Línea de Cervantes — DÍ'SCO núm. 8 Pesetas. 
Plaza Nueva a Puerta Real o viceversa .. . 0,05 
Plaza Nueva a Paseo Bomba 0,10 
Plaza Nueva a Avenida Cervantes 0,15 
Colón a Avenida Cervantes 0,10 
D PUERTO RICO 
es el nombre de los 
A L T T l ñ C E N E S de 
Tejidos y Sastrería 
más populares de 
Currajeros, 2 IbI.2381 g r a n a d a 
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Gran Vía a Cocheras — DÍSCO núm. g Pesetas. 
Puerta Real a Triunfo, o viceversa 0,10 
Puerta Real a Cocheras — 0,15 
Triunfo a Cocheras 0,10 
Línea de Albóndiga — JDÍ'SCO núm. 10 Pesetas. 
Puerta Real a Triunfo, o viceversa 0,10 
Gran Vía a Estación — Disco núm. 11 Pesetas. 
Colón a Correos o viceversa 0,10 
Colón a Triunfo . . . . — 0,15 
Colón a Estación — 0,20 
Puerta Real a Triunfo 0,10 
Puerta Real a Estación 0,15 
Triunfo a Estación 0,10 
Servicios especiales fijos Pesetas 
Puerta Real a Plaza Toros o viceversa 0,20 
Puerta Real a Estación o Cocheras 0,20 
Granada a Hipódromo 0,50 
ABONOS DE LIBRE CIRCULACIÓN 
Red urbana Toda la red 
Trimestre .-. 56,00 100,00 
Semestre 105,00 190,00 
Año 200,00 360,00 
ADVERTENCIAS 
Trayecto comenzado, se considera completo. 
Se ruega al público permanezca en el carruaje 
en que le haya sido expendido el billete, para no 
verse esta Compañía en la necesidad de cobrar nue-
vamente el trayecto. 
Ateniéndose a las prescripciones del Estado, los 
bultos que lleven los señores viajeros podrán ser 
admitidos o no, a juicio de los empleados de esta 
Compañía". 
La red urbana comprende las líneas de Gran 
Vía, Albóndiga, Cervantes, Alhambra y desde el 
Humilladero al Puente de Armilla. 
La interurbana, desde el Puente de Armilla a 
Dúrcal y Gabia Granda, desde Cocheras a Pinos 
# Los acreditados PAÑOS RAMOS 
ya tienen Sucursal en GUADIX 
I C a s a M o r e r a I 
o • 
f Calle de Reyes Católicos f # 
o 
t Optica y í o t o y r a í í a : Oraduac ión de la vista oratls 
j ^ CONSULTE PRECIOS ^ 
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Puente y Chauchina y desde el empalme con la 
línea de Cervantes hasta La Zubia. 
Los tranvías de Dúrcal, Gabia, Pinos Puente. 
Chauchina, Maracena y La Zubia llegarán al cen-
tro de la capital en tanto sea posible. 
Los niños menores de tres años no pagarán bi-
llete, sin derecho a ocupar asiento, y los mayores 
de tres años pagarán billete completo. 
Los coches que saliendo de Puerta Real con di-
rección a Plaza Nueva no lleguen a la misma, no 
admitirán viajeros de cinco céntimos. 
FERROCARRIL G R A N A D A A L CHARCON 
(SIERRA N E V A D A ) 
Precios. Pesetas. 
De Granada a Barranco Bermejo, de Ba-
rranco Bermejo a Lancha de Cenes, 
Lancha de Cenes a Cenes, Cenes a Blan-
queo y Blanqueo a Pinos, o viceversa: 0,15 
De Qranada a Lancha de Cenes, Barranco 
Bermejo a Cenes, Lancha Cenes a Blan-
queo, Cenes a Pinos, Pinos a Canales 
y Güéjar a Maitena, o viceversa 0,30 
De Granada a Cenes, Barranco Bermejo a 
Blanqueo, Lancha Cenes a Pinos, Blan-
queo a Canales y Canales a Güéjar .. 0,45 
De Granada a Blanqueo, Barranco Ber-
mejo a Pinos y Cenes a Canales 0,60 
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A N O N I M A A L S I N A G R A E L L S D E A U T O -
— T R A N S P O R T E S 
Tarifa de viajeros de todos los servicios que realiza 
esta Empresa en la provincia de Granada. 
Con derecho a 15 kgs. de equipaje. 
Impuesto timbre a cargo del público 
LÍNEA DE BERJA A TORVIZCÓN 
3.a 2.a i.a Dra. 
De Granada a: '— 
48 Lanjarón . . . 4,25 5,00 5,75 6,25 
58 Orgiva . . . . . . 5,00 5,75 6,50 7,00 
66 V . Barbero . . , 6,75 8,15 10,10 11,40 
• 
Librería, Papelería e Imprenta 
D E 
Manuel Serrano de Haro 
OBRAS DE ALARCON 
POSTALES DE GUADIX 
Teléfono 101 Plaza de la Libertad 
a U A D L K 
i 
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72 P. Jübiley 
78 Torvizcón 
75 V . Tontas 
82 H . Lino 
90 V . Sorvilán 
96 C. Cuesta 
103 Albuñol ... 
110 La Rábita 
113 El Pozuelo 
116 C. Juana .. 
123 Los Guaiños 
126 L i Virgen 
128 Adra 
145 Berja 
7^30 
8,30 
8(oo 
8,65 
9.45 
10,25 
11,00 
11,90 
12,30 
12,55 
12,95 
13,20 
i3'6o 
15,00 
8,85 
10,20 
9.85 
10,70 
11,70 
12,75 
13.75 
14.95 
15.30 
15,80 
16,70 
16,10 
17.15 
17.50 
10,90 
12,20 
12,10 
13,10 
14.30 
15,50 
16,70 
18,10 
18,50 
19,10 
19,70 
20, I O 
20,70 
2 I ,00 
12,30 
14,05 
13,60' 
14.70 
16,0a 
17.35-
18,65 
20,20 
20,65 
21,30 
21,95 
22,40 
23,05 
23,5a 
LÍNEA DE GRANADA A JAÉN 
De Granada a: 
6 Vélez 
17 V , Arenales 
30 V . Navas... 
40 V . Zegrí. .. 
43 V . Andar... 
47 E. Campotéjar 
53 E. Noalejo 
«56 Campillo... 
64 P, Arenas 
69 E. Meztas 
75 V . Gallo... 
81 M . Atocha 
3.a 
1,30 
2.35 
4,05 
4.95 
5.45 
6,10 
7.05 
7,40 
8,05 
8,85 
9.60 
10,40 
2/ 1. 
1,70 
3.05 
5.30 
6,45 
7.15 
8,00 
9,20 
9.70 
10,55 
11.55 
12,80 
13.60 
2,00 
3,60 
6,20 
7,60 
8,40 
9.40 
10,80 
11,40 
12,40 
13,60 
14,80 
16 
Dra. 
2,1 o 
3.95 
6,85 
8,35 
9.40 
10.35 
11,9a 
12,55 
13,65 
14.95 
16,3a 
17,60 
92 
86 M . Nuevo 
98 Jaén 
11,35 14,80 17,40 19,15 
12,40 16,50 19,40 21,35 
LÍNEA DE MOTRIL-ALMUÑECAR 
A CASTELL DE FERRO 
De Granada a: 
10 Alhendín. . . 
20 Padul 
28 Dúrcal 
3 1 E . Nigüelas 
35 Talará ... 
1 
1- 75 
2-, 2 5 
2,75 
2.1 i.a 
1,20 
2 
2,50 
3,25 
1,40 
2,25 
2,75 
3-75 
Dra. 
1,60 
2,50 
•3 
4.25 
3,25 3,75 4,25 4,75 
í 
— O 
ANTIGUA BOTICA D E PACO 
FARMACIA Y L A B O R A T O R I O 
DEL 
Lflo. J r a fle Dios fiiíz Gomlez 
Especialidades farmacéuticas 
Plaza de la Libertad GUADIX 
i — ••„ » c i j ^ .. — 
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38 Béznar 
41 B. Angustias... 
48 Lanjarón.. . 
5 8 Orgiva ... 
68 Rules 
47 P. Izbor .. . 
58 Vélez 
64 Gorgoracha 
70 Motr i l 
76 T . Nueva 
84 Calahonda 
88 Rijana ... 
94 C. Ferro ... 
77 Salobreña 
85 B. Enmedio 
92 Almuñécar 
3.70 
4 
4,25 
5 
5,50 
4,70 
5.70 
6,40 
7 
7,60 
8,40 
8,80 
9,40 
7.70 
8,50 
9,20 
4,50 
4-75 
5 
5.75 
6,50 
5.65 
6,75 
7 
8 
9 
1 o 
10,50 
11 
9,10 
I o 
10,75 
5.25 
5.50 
5.75 
6,50 
7^50 
6,60 
7.75 
8,50 
9 
10,50 
11,50 
12 
12,50 
10,50 
11,50 
12,25 
LÍNEA DE GRANADA A ALCAUDETE 
De Granada a: 
16 Pinos Puente 
23 V . Algarra 
3 o Puerto López 
34 V . San Juan 
50 Alcalá 
50 Alcalá 
60 C. Locubín 
67 V . Carrizal 
78 Alcaudete 
83 Estación F. C. 
1,25 
3 
3.30 
4^45 
5 
5 
7.85 
8,65 
8,65 
9,20 
1,50 
3,90 
5,10 
5,8o 
6,50 
6,50 
10,20 
11,25 
11,25 
11-95 
1.75 
4,60 
6 
6.80 
7.50 
7.50 
12,40 
13,10 
13,10 
13,90 
5.75 
6 
6,25 
7 
8,75 
7.50 
8,50 
9.50 
10 
12 
13 
13.So 
14 
12 
13 
13.75 
Dra. 
5.05 
6,60 
7.50 
8,50 
8.50 
12,65 
14.65 
14.65 
15.55 
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LÍNEA DE GRANADA A CÓRDOBA 
^a 2.a i.a Dra. 
De Granada a: 
16 Pinos Puente... 1,25 1,50 1,75 2 
23 V . Algarra 3 3,90 4,60 5,05 
30 Puerto López.. 3,90 5,10 6 6,6o 
34 V . San Juan... 4,45 5,8o 6,80 7,50 
42 V . Celedonio... 5 6,50 7,50 8,50 
50 Alcalá Real ... 5 6,50 7,50 8,50 
65 C. Blanca ... 6,95 9,05 10,50 11,80 
69 Almedinilla ... 7,50 9,75 11,30 12,70 
80 Priego ... 8,90 11,60 13,80 15,10 
85 Angosturas ... 9,55 12,45 14,50 16,20 
C a s a V a l v e r d e 
FÁBRICA D E F I D E O S Y 
P A S T A S P A R A S O P A 
E X C E L E N T E CALIDAD 
GRAN SURTIDO 
fle la Cipfia GÜAD1X 
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89 Cañuelo ... 
92 Zamorano 
98 E. Priego ... 
109 E. Luque... 
117 Baena 
126 Izcar 
135 Castro Río 
144 Espejo 
155 Santa Cruz 
162 Torres Cabrera 
169 Lobatón. . . 
177 Córdoba.. . 
IO, 10 
10,45 
11,30 
12,65 
13.40 
14,60 
15.65 
16,65 
17,85 
18,60 
19,20 
19,40 
13.15 
13.55 
.14.70 
16,45 
16,85 
18,25 
19.35 
20,55 
22,05 
22,85 
23,65 
23.85 
15.30 
15,90 
17,10 
19.30 
19,50 
21,10 
22,25 
23,65 
25,45 
26,30 
27,30 
27,50 
17,10 
17,70 
19,10 
21,50 
21,60 
23,30 
24,60 
26,20 
28,10 
29,1 o 
30,10 
30,35 
LÍNEA DE GRANADA A MÁLAGA (POR LOJA) 
De Granada a: 
10 Santafé . . . . 
16 E. Chauchina 
19 E. Cijuela 
22 Láchar ... . 
25 Trasmulas 
33 E. Moraleda 
37 E, Villanueva 
42 E. Huétor 
46 E. Salar ... 
52 Loja 
57 E. Riofrío 
62 V . Mozas 
76 V . Alazores 
86 Alfarnate... 
91 V . San Juan 
1,25 
1,70 
2,30 
2,50 
3 
>75 
-75 
-75 
-75 
4.25 
5 
5.65 
7.35 
8,65 
9.30 
1,50 
1.95 
2,75 
3.25 
3,80 
4.55 
4.75 
4.75 
4.75 
5,25 
6,25 
7.25 
9.30 
11 
11,85 
1.75 
2,20 
3.25 
3,80 
4.50 
5.65 
5.75 
5.75 
5.75 
6,25 
7,40 
8,40 
11,05 
13.05 
14.05 
Dra. 
2 
2,35 
3.85 
4,20 
5 
6,50 
6,50 
6,50 
6,50 
7 
8,30 
9.40 
12,25 
14,45 
15.55 
103 Colmenar 
117 Fuente Reina. 
131 Málaga .. . . 
• 96 — 
1.0,85 13,90 1^,45 18,20 
12 15 
12 15 
1« 
18 
18 
i l 
LÍNEA DE GRANADA A ZAFARRAYA 
2.! I . 
De Granada a: 
10 Gabia Grande.. 
18 Malahá 
24 E. Escúzar . . . 
28 V . Huelma ... 
36 Ochichar 
46 E. Cacín 
58 Baños Alhama. 
58 Alhama 
68 Alcaicería 
75 V . Zafarraya... 
77 Zafarraya 
1,30 
2,35 
3.15 
3.90 
4,70 
5-75 
5-75 
5^75 
7>o5 
7.95 
8,25 
1,70 
3.05 
4,05 
5,10 
6,15 
6.75 
6,75 
6,75 
8.45 
. 9.65 
10 
2 
3,do 
4,80 
6 
7,20 
8,40 
8,40 
8,40 
10,40 
11,80 
12,20 
Dra. 
2,20 
3.95 
5.30 
6,60 
7.95 
9.25 
9-25 
9'25 
11,45 
13 
13.40 
LÍNEA DE GRANADA A BENALÚA DE LAS VILLAS 
De Granada a: 
6 V . Vélez 1,30 
14 E. Calicasas . . . 1,85 
21 C. Torres .. . 2,75 
27 Colomera ... 3 
33 P. Guerra .. . 3,65 
37 Benalúa 4.30 
2.a 
1,70 
2,30 
3,60 
4 
4,85 
5^0 
i.a Dra. 
2 
2,80 
4,20 
5 
6 
7 
2,10 
3.10 
4,65 
6 
7.10 
8,20 
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LÍNEA DE GRANADA A LANJARÓN (ESPECIAL) 
3.a 2 .a i.a Dra. 
De Granada a: — 
IO Alhendín .. . i 
20 Padul 1,75 
2.8 Dúrcal 2,25 
3 1 E. Nigüelas ... 2,75 
35 Talará 3,25 
38 Béznar ... 3,75 
41 E. Angustias... 4 
48 Lanjarón 4.25 
1,20 
2 
2,50 
3.25 
3^75 
4,50 
4.75 
5 
1,40 
2,25 
2,75 
3.75 
4.25 
5-25 
5.50 
5-75 
1,50 
2,50 
3 
4,25 
4^75 
5-75 
6 
6,25 
LÍNEA DE GRANADA A PINOS DEL VALLE 
2.' 
De Granada a: 
10 Alhendín 
20 Padul 
28 Dúrcal 
3 1 E. Nigüelas 
35 Talará 
39 Melegís ... 
40 Restábal ... 
45 Pinos del Valle 1 
1 
1,70 
2,25 
2,75 
3 
3.25 
3.25 
3.50 
1 
1,85 
2,40 
3^5 
3.50 
3.75 
3-75 
4 
I . I 5 
2 
2,60 
3.75 
4 
4,25 
4,25 
4,50 
Dra. 
1.15 
2,15 
2,75 
4 
4,25 
4,50 
4,50 
4.7-5 
LÍNEA DE GRANADA A CAMPILLO DE ARENAS 
2.a 
6 V . Vélez .. . 
14 E. Calicasas 
17 V . Arenales 
30 V . Navas .. . 
1,30 1,70 
1,40 1,70 
1,70 2,05 
3 3'6o 
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F O T O G R A F Í A 
T orres Mol m a 
Acera del Casino, 7 
T E L É F O N O 1601 
99 
40 
43 
48 
V . Nicomedes 
V . Andar .. . 
Montillana .. . 
E. Montillana 
Campotéjar . . . 
54 Noalejo 
4 
4,30 
5 
4,40 
4,80 
5T40 56 Campillo 5'6o 
LÍNEA DE GRANADA A LOJA 
De Granada a: 
10 Santafé ... 
16 E. Chauchina. 
19 E. Cijuela 
22 Láchar 
25 Trasmulas 
33 E. Moraleda.. 
37 E. Villanueva. 
42 E. Huétor 
46 E. Salar ... . 
52 Loja 
1,25 
1,70 
2,30 
2,50 
3 
3.75 
3*75 
3^75 
3.75 
4.25 
1,50 
1.95 
2,75 
3.25 
3,80 
4-55 
4.7'5 
4.75 
4.75 
5.25 
1.75 
2,20 
3.25 
3,80 
4.50 
5.65 
5-75 
5-75 
5.75 
6,25 
LÍNEA DE GRANADA A ILLORA 
2.! 
De Granada a: 
16 Pinos Puente... 
21 Zujaira 
26 E. Illora -. 
30 Illora 
1,25 1,50 1,75 
2,10 2,50 3,25 
2,75 3,25 4 
3 4 5 
4*80 
5,20 
6 
5.30 
5,80 
6,150 
6,75 
Dra. 
2 
2,35 
3.85 
4,20 
5 
6,50 
6,50 
6,50 
6,50 
7 
i.a Dra. 
2 
3.75 
5 
6 
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r LÍNEA DE MOTRIL A CASTELL DE FERRO 
Y ALMUÑÉCAR 
3.a 2.a i.a Dra. 
De Granada a: 
48 Lanjarón 7 8 9 10 
58 Orgiva 8,50 9,50 10,50 11,50 
58 Vélez... 10 12 14 16 
70 Motr i l 11 13 15 17 
77 Salobreña ... 13,50 15,50 17,50 19,50 
92 Almuñécar ... 15 17,50 20 22,50 
94 Castell de Ferro 15 17,50 20 22,50 
L O S P I R I N E O S 
B A R - R E S T A U R A N T « C A F E 
Especialidad en vinos de todas 
marcas -:- EL fUEJOR CAFÉ 
Piedad y T r i n i d a d , 1 
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ÍNEA DE BERJA A TORVIZCÓN 
3.a 
De Granada a: 
78 Torvizcón 
V . Tontas 
Albuñol . . . 
L a Rábíta 
Berja 
75 
103 
110 
145 
12 
13.50 
18 
19 
25 
14 
16 
22 
23 
30 
16 
18 
26 
27 
35 
LÍNEA DE ALHAMA 
3.a 2^ 
De Granada a: 
58 Baños Alhama. 
58 Alhama 
75 V . Zafarraya... 
77 Zafarraya 
12,40 
13 
9.50 
9.50 
14-30 
15 
12 
12 
17.80 
18,60 
LÍNEA DE LOJA Y MÁLAGA 
3.a 2.a 
De Granada a: 
33 Moraleda. 
52 Loja . . . 
131 Málaga . 
De Granada a: 
56 Campillo. 
6 
6 
15 17.50 
10 
1 o 
20 
LÍNEA DE JAÉN 
3.a 2. 
Dra. 
17.50 
19.50 
29 
30 
38 
Dra. 
14 
14 
20,50 
21,50 
Dra. 
11,50 
11,50 
20 
Dra 
10 
98 Jaén 20 
De Jaén a: 
42 Campillo 8 
11 3 ^ fc ipn t^ iÓB ^ 
2 ^ ^ ^ r o v á i c i a l o 
10 1^ 2 i 3 , 5 o O ; 
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LÍNEA DE ILLORA 
3,a 2.a i.a . Dra. 
De Granada a: 
30 Illora 4.50 5'5o 6,50 7,50 
LÍNEA DE ALCALÁ Y CÓRDOBA 
Dra. 2.il 1..' 
De Granada a: 
50 Alcalá 8 9 10 11 
80 Priego .. . 15-50 19,50 23,50 26,50 
177 Córdoba 34 40 47 54 
LÍNEA DE COLOMERA A BENALÚA DE LAS VILLAS 
3.a 2.a i.a Dra. 
De Granada a: 
27 Colomera ... 4,50 5 5,50 6 
37 Benalúa de las 
Villas 5.50 '6 6,50 7 
LÍNEA DE CAMPILLO ARENAS (SERVICIO ESPECIAL) 
2.a 
5 6 Campillo ... ., 8 10 
48 Campotéjar 6 7,50 
Montillana ; 6 7,50 
54 Noalejo 7 9 
LÍNEA DE PINOS DEL VALLE 
3.a 2.a i.a Dra. 
De Granada a: — 
35 Talará ... . . . 5,50 6 6,50 7 
39 Melegís 6 6,50 7 7,50 
40 Restábal 6 6,50 7 7,50 
45 Pinos del Valle 6,50 7 7,50 8 
105 
A U T O M O V I L E S A U T E D I A 
LÍNEA GRANADA-BAZA 
Granada a: 
Fargue 
Huétor Santillán 
Empalme Beas 
Molinillo 
Diezma 
Empalme Darro 
Purullena 
Guadix 
Hernán Valle 
Royo de Cor 
Casilla Pico Grajo 
Idem Venta Baúl. 
Empalme Zújar. . . 
Baza 
Fargue a: 
Huétor Santillán.. 
Empalme Beas 
Molinillo 
Diezma .... ... 
Empalme Darro 
Purullena 
Guadix 
Hernán Valle 
Royo de Gor 
Casilla Pico Grajo 
Dra. 
2,00 
3-75 
4,20 
6,15 
8,35 
9.65 
11,20 
12,75 
15,60 
16,70 
17.40 
21,10 
2i,35 
16,50 
1.75 
2,20 
4-85 
7.05 
8,35 
9,90 
11,45 
14.30 
14,40 
16,05 
i.a 
1,80 
3,40 
3,8o 
5,60 
7,60 
8,80 
10,20 
11,60 
14,20 
15,20 
15,80 
19,20 
19,40 
15,90 
1, 
2, 
4. 
6, 
7. 
9 
1 o; 
13 
14 
14 
60 
00 
40 
40 
,60 
,00 
,40 
,00 
,00 
,60 
1.55 
2,90 
3.25 
4.75 
6,45 
7.50 
8,65 
9.85 
12,05 
12,90 
13.45 
14,60 
16,50 
13.50 
1.35 
1,70 
3.75 
5.45 
6,45 
7.65 
8,35 
11,05 
11,90 
12,40 
1,20 
2,20 
2,50 
3.65 
4.95 
5.70 
6,65 
7.55 
9.25 
9.90 
10,25 
11,20 
12,60 
10,35 
1,05 
1,30 
2,85 
4.15 
4.95 
5.85 
6,75 
8,45 
9,10 
9.50 
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Dra. i 
Idem Venta Baúl 
Empalme Zújar. . . 
Baza 
Huétor Santtllán a: 
Empalme Beas 
Molinillo 
Diezma 
Empalme Darro 
Purullena 
Guadix 
Hernán Valle 
Royo de Gor 
Casilla Pico Grajo 
Idem Venta Baúl 
Empalme Zújar 
Baza 
Empalme Beas a 
Molinil lo 
Diezma 
Empalme Darro.. 
Purullena 
Guadix 
Hernán Valle 
Royo de Gor 
Casilla Pico Grajo 
Idem Venta Baúl 
Empalme Zújar.. 
Baza 
17,60 
20,00 
22,00 
0,45 
3.50 
5'70 
7.05 
8,60 
10,10 
13,00 
14,10 
14.75 
16,30 
18,70 
20,70 
3,10 
5-30 
6,60 
8,15 
9-70 
12,55 
13.65 
14.30 
15,85 
18,25 
20,25 
16,00 
18,20 
20,00 
0,40 
3,20 
5,20 
6,40 
7.8o 
9,20 
11,80 
12,80 
13.40 
14,80 
17,00 
18,80 
2,80 
4,80 
6,00 
7.40 
8,80 
11,40 
12,40 
13,00 
14,40 
16,60 
18,40 
2.a 
13,60 
15.45 
I7 ,00 
0.35 
2,70 
4,40 
5.45 
6,65 
7.8o 
IO,05 
l O . Q O 
I 1,40 
I 2,6o 
14.45 
I 6,00 
2,40 
4, I O 
5 , I O 
6,30 
7.50 
9.70 
IO.55 
I I , 0 5 
12,25 
14, I O 
15,65 
IO,40 
I 1,85 
I3 , 00 
0,25 
2, I O 
3,40 
4,15 
4.90 
6,00 
7.65 
8,30 
8,70 
9,60 
IO,55 
I 2 , 2 0 
I ,8o 
3, I O 
3.90 
4.80 
5.70 
7.40 
8,05 
8.45 
9.35 
IO ,8o 
I 1.95 
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Dra. i 2.1 
Molinillo a: 
Diezma 
Empalme Darro... 
Purullena 
Guadix 
Hernán Valle . . . 
Royo de Gor . . . 
Casilla Pico Grajo 
Idem Venta Baúl 
Empalme Zújar... 
Baza 
Diezma a: 
Empalme Darro 
Purullena 
Guadix 
Hernán Valle 
Royo de Gor 
Casilla Pico Grajo 
Idem Venta Baúl 
Empalme Zújar... 
Baza 
Empalme Darro a: 
Purullena 
Guadix 
Hernán Valle 
Royo de Qor 
Casilla Pico Grajo 
Idem Venta Baúl. 
Empalme Zújar... 
Baza 
2,20 
3^0 
5 ^ 5 
6,6o 
9*45 
10,55 
11,20 
12,75 
15,20 
17.15 
1,30 
2,85 
4,40 
7.25 
8.35 
9,00 
10,55 
13,00 
14.95 
1.55 
3,10 
5.95 
7.05 
7.70 
9.25 
11,65 
13.65 
2,00 
3,20 
4,60 
6,00 
8,60 
9,60 
10,20 
11,60 
13,80 
15,60 
1,20 
2,60 
4,00 
6,60 
7,60 
8,20 
9,60 
11,80 
13,60 
1,40 
. 2,80 
5.40 
6,40 
7,00 
8,40 
10,60 
12,40 
1,70 
2,70 
3.90 
5,10 
7.30 
8,15 
8,65 
9.85 
11.75 
13.25 
1,00 
2,20 
3,40 
5,60 
6,45 
6,95 
8,15 
10,05 
11.55 
1,20 
2,40 
4,60 
5.45 
5.95 
7.15 
9,00 
10,55 
1,30 
2,10 
3,00 
3.90 
5,60 
6,25 
6,25 
7.55 
9,00 
10,15 
of8o 
1*70 
2,60 
4.30 
4.95 
5.35 
6,25 
7.65 
8.85 
0,90 
1.80 
3.50 
4.15 
4.55 
5.45 
6,90 
8,05 
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Dra. L.a 2.a 3.a 
Puruüena a: — 
Guadix ... . . . 1,55 L20 0'90 
Hernán Valle ... 4,40 4,00 3,40 2,60 
Royo de Gor 5,50 5,00 4,25 3,25 
Casilla Pico Grajo 6,15 5,60 4,75 3,65 
Idem Venta Baúl. 7,70 7,00 5,95 4,55 
Empalme Zújar... 10,10 9,20 7,80 6,00 
Baza 12,10 11,00 9,35 7,15 
Guadix a: 
Hernán Valle ... 2,80 2,60 2,20 1,70 
Royo de Gor ... 3,95 3,60 3,05 2,35 
Casilla Pico Grajo 4,60 4,20 3,55 2,75 
Idem Venta Baúl. 6,15 5,60 4,75 3,65 
Empalme Zújar... 8,60 7,80 6,65 4,90 
Baza 10.55 9'6o 8,15 6,25 
Hernán Valle a: 
Royo de Gor ... 1,20 1,00 0,85 0,65 
Casilla Pico Grajo 1,75 1,60 1,35 1,05 
Idem Venta Baúl. 3,30 3,00 2,55 1,95 
Empalme Zújar... 5,70 5,20 4,40 3,4o 
Baza 7,70 7,00 5,95 4,55 
Royo de Gor a: 
Casilla Pico Grajo • 0,65 0,60 0,50 0,40 
Idem Venta Baúl. 2,20 2,00 1,70 1,30 
Empalme Zújar... 4,60 4,20 3,55 2,75 
Baza 6,60 6,00 6,10 3,90 
Empalme Zújar a: 
Baza 2,00 1,80 1,55 1,15 
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Dra. 1.a 2.f 
Casilla Pico Grajo a: • 
Casilla Venta Baúl 1,55 1,40 1,20 0,90 
Empalme Zújar... 3,95 3,60 3,05 2,35 
Baza 5,95 5,40 4,60 3,50 
Casilla Venta Baúl a: 
Empalme Zújar... 2,40 2,20 1,85 1,45 
Baza.... 4,40 4.00 3,40 2,60 
Cada viajero tiene derecho al transporte gratuito 
de 1 5 kilogramos de equipaje. El exceso devengará 
a razón de medio céntimo de peseta por kilogramo 
y kilómetro de recorrido. 
El impuesto del timbre a cargo del público, así 
como cualquier otro que se establezca. 
Billetes de ida y vuelta a precios reducidos 
Dra. i:a 2.a 3.a 
Granada-Diezma 13,20 12,00 10,20 7,85 
Granada-Purullena 17.65 16,05 13,65 10,50 
Granada-Guadix 18,80 17,10 14,55 11.20 
Granada-Esfiliana 20,50 18,60 15,85 12,10 
Granada-Alcudia 20,80 18,90 16,05 12,30 
Granada-Calahorra 24,75 22,45 19.10 14,65 
Granada-Huéneja 26,05 23,70 20,15 l5'55 
Granada-Baza 34.7° 26,60 21,30 16,00 
Guadix-Calahorra 5,95 5,35 4,55 3,45 
x-Huéneja 7,25 6,6o 5,60 4,35 
El impuesto del timbre, a cargo del público. Es-
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tos billetes caducan a los seis meses de su expedición. 
Es necesario, para el regreso, avisar en la respectiva 
oficina con anticipación no menor de veinticuatro 
horas, para reservar el asiento. 
También se expiden en todas las Administracio-
nes de la línea billetes por grupos y familiares a pre-
cios equivalentes. 
Horario 
Salida de Granada paar Guadix 
y Baza . . . 
Id . id. para Guadix y Huéneja 
Llegada de Huéneja y Guadix 
Id. de Baza y Guadix 
o mañana 
4 tarde 
i o ' i 5 mañana 
4'45 tarde 
Salida de Huéneja para Granada 7 mañana 
De La Calahorra para Granada 7'30 mañana 
De Guadix para Granada 8 mañana 
De Guadix para Granada 2 tarde 
De Guadix para Baza io '30 mañana 
De Guadix para Huéneja 7*45 tarde 
Salida de Baza para Granada ... 
Llegada a Baza procedente de 
Granada 
1230 mañana 
12 mañana 
Llegada a Guadix procedente de 
Granada 
Idem id. id 
Idem id. procedente de Huéneja 
Idem id. procedente de Baza .. . 
10 20 mañana 
7'35 tarde 
7*45 mañana 
13'40 tarde 
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COMPAÑIA DE LOS FERROCARRILES 
ANDALUCES 
Estación: Avenida del mismo nombre. A unos dos kiló-
metros del centro de la ciudad (Puerta Real); coche de 
la Central de Ferrocarriles (una pesetas). Tranvía nú-
mero 11 (0,15 pesetas). 
Despacho Centra/ de los Ferrocarriles Andaluces (bi-
lletes de viajeros y facturación), y del Sur, (sólo mer-
cancías) en Puerta Real, 7 
H O R A R I O D £ T R E N E S 
Salidas 
Tren 815; correo. Directo a Alijante. Salida 
a las 7*30. 
Tren 813; correo, a Baeza, combinaciin con 
Madrid y líneas afluentes. Salida a las 8'25. 
Tren 410; correo. A Algeciras. Combinaciones: 
Málaga, Córdoba, Jaén, Linares por Espeluy, Se-
villa y Cádiz. Salida a las 9. 
Tren 422; ómnibus. A Algeciras. Combinacio-
nes: Málaga y Córdoba. Salida a las 12'45. 
Tren 420; ómnibus. A Bobadilla. Combinacio-
nes: Málaga, Sevilla y Cádiz. Salida a las 20*55. 
Tren 821; ómnibus. A Moreda. Combinaciión: 
Almería. Salida a ais 17'55. 
Tren 452; mensajero. A San Francisco. Sali-
da a las 18. 
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Tren 817; expreso. A Baeza. Combinación: Ma-
drid y afluentes. Salida a las 2o'55. 
Llegadas 
Tren 806; expreso. A las 8*20. De Madrid. 
Tren 453; mensajero. A las 10'15. De San 
Francisco. 
Tren 820; ómnibus. A las 12'15. De Almería. 
Tren 411; correo. A las i j ' ^ o . De Málaga, A l -
geciras y Córdoba. 
Tren 421; correo. A las 17'30.,mería,2luxiiiv 
Tren 421; ómnibus. A las 22*45. De Málaga, 
Sevilla, Córdoba y Cádiz. 
Tren 810; correo. A las 21*20. De Alicante. 
Tren 812; correo. A las 22'25. De Madrid y 
Valencia. 
HTÁTAVAVAVÁTAVAVATVÁTÁVAVÁVATATATÁTI| 
% L i b r e r í a G R A N A D A l 
• < 
• Papelería. Objetos de Escritorio < 
• LIBROS ESCOLARES < < • 
% Textos para todas las Carreras ^ 
\ REGINO SANCHEZ i 
% Oran y í í , 4 a y Sí GRANADA ÍBléíono 1173 t 
IIA^ ATATATATATAVAVAATAVAVATATATAVATAÍS 
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B I L L E T E S O R D I N A R I O S 
1.a 2.a 3.a 
Granada a: • 
Atarfe 2,00 1,55 1,20 
Sierra Elvira 2,80 2,05 1,60 
Pinos Puente 3'50 2,80 2,00 
San Pascual 4,65 3,10 2,80 
Hiera 5,95 4,65 '3.50 
Tocón i 8,00 6,50 4,90 
Huétor Tájar 9,85 8,00 6,20 
Loja 12,10 9,55 7,35 
San Francisco 12,30 9,70 7,55 
Riófrio 13-70 10,85 8,35 
Salinas 16,75 13.35 9.95 
Archidona 19,60 15,65 12,05 
Antequera 22,60 17,75 13.40 
Bobadilla 27,65 21,75 16,40 
Málaga 41,40 32,10 23,20 
Puente Genil 37.25 28,95 20,60 
Montilla 42,35 33,85 23,65 
Córdoba 52,00 40,55 27,70 
Lucena 41.65 32,35 23,35 
Martos 54.75 43.10 29,30 
Jaén 60,05 47,00 31,30 
Osuna 47.85 37.35 25,70 
Utrera ... 67,70 47,15 34,20 
Sevilla 70,50 53,10 36,50 
Cádiz 87,20 65,85 43,45 
Jerez de la Frontera ... 77,65 59,55 39,70 
Marchena ... . . . 54,30 42,00 28,75 
La Roda de Andalucía... 32,20 25,95 l%>75 
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1.a 2.a 3.a 
Granada a: . 
Campillos 30,20 24,45 17^5 
Ronda 41'75 33'35 23,25 
Ran Roque 60,35 46,60 30,90 
Algeciras Estación 63,40 48,55 32,10 
Algeciras Puerto 63,75 48,80 32,30 
B I L L E T E S E S P E C I A L E S 
Málaga Especial ida ... 20,10 15,10 9,00 
Málaga ida y vuelta ... 32,00 26,40 15,45 
D e i d a y v u e l t a 
Atarfe 1,80 1,45 0,80 
Sierra Elvira 2,65 1,85 1,35 
Pinos Puente 3,25 2,50 1,35 
San Pascual 4,30 3.20 1,8o 
Illora 5,35 4,00 2,45 
Tocón 9,50 5,55 3,35 
Huétor Tájar 9,25 7,10 4,15 
Loja 11,40 8,45 5,05 
San Francisco 11,15 8,55 5,15 
Riofrio 12,95 9,55 5,90 
Billetes de abono valederos por 60 días para diez viajes 
y transporte gratuito de 30 kilogramos de equipaje 
Antequera 
Atarfe-Santafé .. 
Sierra Elvira (apd.) 
Pinos Puente .. . . 
San Pascual (apd.) 
Illora-Láchar . . . . 
96,30 71,90 42,55 
8,30 6,30 3,60 
10,90 8,25 5,00 
13,60 10,25 6,15 
18,25 I 3 ' 5 5 8,10 
22,70 17,10 10,05 
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Tocón-Montefrío ... ... 31,50 23,70 14,00 
San Francisco (apd.) ... 48,60 36,60 21,60 
Iznalloz 30,60 23,00 13,55 
Piñar 42,50 31,60 18,90 
Moreda 52,15 39,20 23,15 
Pedro Martínez 63,20 47,10 27,80 
Alamedilla y Guadahortuna 71,95 53,65 31,65 
Huelma 76,45 57,45 34,00 
Cabra St. Cristo y Alicún 80,80 60,75 35,95 
Huélago, Darro y Diezma 58,80 43,80 25,80 
Benalúa de Guadix (apd.) 71,15 53,00 31,25 
Guadix 75,5° 56,80 33,60 
La Calahorra-Ferreira ... 86,60 64,70 38,25 
Huéneja-Dólar ..; 93,60 69,95 41,40 
Almería ... 164,95 124,15 72,50 
y igricola liílp, 
ABONOS MINERALES 
A G R I C U L T O R E S : 
•Gsfa casa garantiza la pureza 
y graduación de sus maierias, 
ALMACENES Y OFICINAS: 
(sran Vía, 59 y 61 ^eléf. 1608 
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BVATAVAT ATAVATA VATAVAT ATAT A • AVAVAV^ 
í ¡¡AliHIlin/IOlIFS!! I 
< • 
^ TVb olvidéis que los Arados de ^ 
• vertedera, todo acero, Marcas < 
• ELEFANTE 7 LABRADOR ^ 
< así como los nuevos Trillos • 
^ bEYVA, son lo mejor, más • 
^ práctico y más económico que • ^ 
• hoy se conoce. < 
• Visitando estos grandes almacenes de Ma- ^ 
^ quinaria Agrícola, encontrarán siempre bueno 5 
^ y barato cuanto para sus cultivos necesiten. 
< PIDAN CATÁLOGOS GRATIS • 
l JUAN LEy\?A MQRnflNflDfl5 \ 
BATATAVAT ATATATAVAVTATA TTATA TATAVA B 
GUIAS E INTERPRETES 
Sus honorarios son los siguientes: Intérprete de 
primera, 25 pesetas por día completo; de segun-
da, 15 pesetas, y guías de tercera, 10 pesetas. 
Todo guía o intérprete deberá poseer un carnet 
autorizándole para ejercer su oficio, y una placa 
con el número que le corresponda. 
INDICADOR DEL TURISTA 
OFICINAS DE INFORMACIÓN DEL PATRONATO 
NACIONAL DEL TURISMO —(Establecidas en la 
planta baja de la Casa de los Tiros. Teléfono 
1022)—. En ella se facilitan gratuitamente toda 
clase de informes, en español, inglés, francés y ale-
mán. Horas de oficina, de diez a una, y de tres a 
siete; domingos y días festivos, de diez a una. 
Vista parcial de la Alhambra (Dibuio de Garrido del Cast i l lo) 
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G R A N A D A 
En un meditado plan de turismo, para visitar las 
poblaciones más bellas e interesantes de España, no 
puede faltar Granada, ciudad museo construida en 
un vergel perfumado y amenísimo. 
Si se la contempla desde la campiña se la ve sobre-
salir de sus viejos muros como una granada de su 
oscura corteza; la Alhambra le sirve de corona, la 
Sierra de brillante fondo, las Torres Bermejas y el 
Sacro-Monte completan el bello cuadro. 
Como compensación inefable del recreo de los 
ojos que es Granada contemplada desde sus bellos 
alrededores, ofrece con profusión al artista empina-
dos miradores, desde los que se goza el singular 
espectáculo de la riquísima vega que rodea la ciudad. 
Está situada esta privilegiada ciudad, de clima va-
rio, pero nunca riguroso, en el nacimiento septen-
trional de Sierra Nevada, que a un mismo tiempo 
da a Granada amparo contra algunos vientos mo-
lestos, frescor en las noches del estío, aguas riquísi-
mas, que aún no han sido bien aprovechadas, y un 
inestimable sanatorio natural en el que pueden go-
zarse todos los climas de altura. 
En otro aspecto, es la famosa e imponente sierra 
granadina, grandioso y elevado mirádor para ad-
mirar en conjunto la bella urbe que se extiende 
bien refugiada a sus pies, y lugar muy adecuado y 
favorecido para practicar en él sanos deportes de in-
vierno. 
E l TÍO Darro divide a Granada en dos partes, A 
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la derecha se hallan el barrio del Albayzín, el de 
San Lorenzo y la mayor parte de la población mo-
derna; al otro lado están la Alhambra y el Genera-
life y en la falda del cerro de la Alhambra los an-
tiguos arrabales de la Churra y la Antequeruela. 
El Albayzín, opulento barrio que fué de los mus-
lines, sólo conserva ruinas de su pasada grandeza; 
pero un paseo de curioso por sus empinadas calles 
obliga a la evocación de uno de los periodos más 
interesantes de nuestra historia. 
La Alcazaba es la parte más antigua de la po-
blación. Construyóse para fortaleza y a su alrede-
dor se fue levantando y extendiendo la ciudad. 
Gruesa muralla fraqueada de más de mil torres 
rodeaba la ciudad; hoy sólo se conservan algunos 
restos de la muralla. De las torres la mayor parte 
estaban ya arruinadas o demolidas a principios del 
pasado siglo; las que quedaban las hicieron derribar 
los franceses al retirarse de la ciudad en 1812. A l -
gunas de las puertas que se conservan merecen ser 
visitadas. 
Las calles de Granada son casi todas estrechas 
y tortuosas, exceptuando las abiertas recientemente. 
Tiene Granada unas cien plazas y placetas, de las 
que merecen ser citadas la Plaza Nueva, edificada 
sobre un puente romano que cubre las aguas del 
Darro; de ella parte la cuesta de Gomelex, que 
conduce a la Alhambra. 
La plaza de Bib-Rambla o Bibarrambla, se halla 
cerca de la curva que describe el Darro, y en ella 
desembocan once calles. Fué muy nombrada entre 
Albayzín, Casa árabe del siglo XII (Calle del Horno) 
D i b u j o d e G a r r i d o d e l C a s t i l l o 
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los árabes como lugar en que se celebraban las 
justas y torneos; su nombre significa Puerta del 
Arenal. 
Cerca de esta plaza está la Alcaicería, antiguo 
bazar árabe y sutuoso mercado de calles muy estre-
chas, destinado a la venta de tejidos. Un incendio 
la destruyó en 1843 y ha sido reedificada imitando 
la arquitectura morisca 
Las dos calles principales de Granada son la de los 
Reyes Católicos, que empieza en la siempre ani-
mada Puerta Real y desemboca en la Plaza Nueva, 
y la moderna y señorial Gran Vía de Colón, ancha 
y recta, construida con el inevitable sacrificio de 
viviendas insalubres y anacrónicas. Otras calles tí-
picas son la de Mesones, Elvira, Cisneros, Santa 
Paula, San Juan, Cristo de las Azucenas, Carreva 
del Darro y algunas calles del Albayzín. 
Para, mejor orientación del turista damos aquí 
los nombres nuevos que se ha dado recientemente 
a muchas de las calles viejas. Los granadinos siguen 
usando la vieja nomenclatura. 
Relación de calles a las que se les ha m o d i M o el nombra 
M O D E R N O ANTIGUO 
Afán de Rivera' San Miguel Baja 
Agrela Frailes 
Alvaro de Bíazán Lecheros 
Alvarez de Castro Horca Vieja 
Angel Ganivet Cuesta de Molinos 
Arzobispo Meseguer Libreros 
%">*•' .M. 
Granada. Calle de San Luis (Dibujo de Garrido del Cas t i l l o ) 
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M O D E R N O 
Arzobispo Talavera Carnicería. 
Avenida de la República Avenida Alfonso X I I I 
Cánovas del Castillo Plaza del Carmen 
Cardenal Mendoza Escuela 
Castro y Serrano Colcha 
Catorce de Abri l Piedad 
Comendadoras Santiago Ataúd 
Concepción Arenal 
Conde de Romanones 
Conde de Tendillas 
Cristino Martos 
Cristo Azucenas 
Cuesta del Muerto 
Molinos 
Nueva de la Virgen 
Triana 
Buensuceso 
Algibe del Reo 
Rey Chico 
Doctor Paso y Delgado Escudo del Carmen 
Doctor Creus 
Doctor Duarte 
Don Juan de Austria 
Dos de Mayo 
Ecce Homo 
Enriqueta Lozano 
Fátima 
Figueras 
Fortuny 
Francisco J. Simonet 
Recogidas 
Canales 
San José Alta 
Plaza del Angel 
Diablos 
Darro 
Cipreces 
Sillería 
Plaza del Realejo 
Caballerizas 
Galán y G.a Hernández San Jerónimo 
Qarcilaso 
General Lachanbre 
General Narváez 
General Novaliches 
General Riquelme 
Guatimosin 
Guzmán 
Agua 
Estribo 
Puentezuelas 
Almona S Juan de Dios 
Fábrica Vieja, 
Pino 
Babolé 
Granada. La Madrisa. Antiguo Ayuntamiento 
(Dibujo de Garrido dei Cas t i l l o ) 
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M O D E R N O 
Hernández; Vélazco 
Hernán Pérez 
Jiménez de Cisneros 
López Rubio 
Málaga 
Manuel Paso 
Mariana Pineda, Plaza 
Marqués de Portago 
Marqués de Sardoal 
Martinez Campos 
Martínez Contreras 
Martínez Durán 
Martínez de la Rosa 
Melchor Almagro 
Méndez Núñez 
Minas 
Mirasol 
Montezuma 
Moret 
M . Pina Domínguez 
Natalio Rivas 
Pablo Iglesias 
Paco Seco de Lucena 
Padre Alcober 
Padre Suárez 
Paseo de F. de los Ríos 
Pedro A. de Alarcón 
Pérez de Herrasti 
Poeta Zorrilla 
Pulgar 
Rafael Branchat 
Remanso 
Rodríguez Bolívar 
Colcha 
San Miguel Alta 
Cárcel Baja 
Puente del Carbón 
Ciprés 
Tahona 
Plaza de Bailen 
San Matías 
Plaza del Campillo 
Alhóndida 
Plaza del Ochavo 
Nueva de S. Antón 
Tablas 
Plaza de la Trinidad 
Navas 
Algibe de la Gitana 
Tor i l 
Panaderos 
Gracia 
Hileras 
Acera del Triunfo 
Príncipe 
Cjón. de las Campanas 
Trujillas 
Pavaneras 
Paseo de la Bomba 
Sierpe Baja 
Arandas 
Mesones 
Tinte 
Plaza de Santa Ana 
Placeta de Arenas 
Plaza Nueva 
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M O D E R N O A N T I S U O 
Rull y Godines Plaza de los Lobos 
Sagasta San Antón 
Solaríllo Sto. Domingo Cuesta del Gato 
V . Barrecheguren Espaldas Angel 
Verónica Serrallo 
Zaragoza Potra 
* + + 
Los jardines de Granada son justamente famo-
sos en todo el mundo. Además de1 incomparable 
bosque de la Alhambra y el deleitoso Generalife, 
cuenta Granada un número inca^cuIabL de ;ármcnes 
y jardines que la perfuman y alegran. 
Los paseos más notabhs son el del Triunfo, en 
el cual hay una coiamna con la estatua de laVirgen 
y el monumento que señala el sitio donde fué eje-
cutada Mariana Pineda; el Salón y la Bomba. 
En el comienzo del Salón hay un monumento 
en bronce, obra de Mariano Benlliure, que representa 
a la reina Isabel la Católica en el acto de recibir a 
Cristóbal Colón en Santa Fe. 
En la orilla opuesta del rio Genil se extiende 
el paseo llamado del Violón; donde se instala la 
renombrada feria del Corpus, la más lucida y fa-
mosa de las fiestas que se celebran anualmente en 
Granada. 
En cuanto a los monumentos, edificios y anti-
güedades notables que deben ser visitados en la his-
tórica Ciudad de Granada, no consienten los cor-
tos límites que hemos de dar a esta Guía, más que 
una breve enumeración que sirva de orientación al 
turista. 
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INDICADOR DEL T U R I S T A 
Indice alfebéilco de los edificios, monumentos y curio-
sidades más notables de la Ciudad de Granada 
ALCAZABA O CASTILLO ARABE {Recinto de la A l - , 
hambta).—Se ven los restos de esta ciudadela 
frente a la fachada meridional del Palacio de Car-
los V . Aún se conservan tres torres ruinosas de 
la antiquísima fortaleza, construida cuatro siglos 
antes que los Alcázares. La Alcazaba existía ya 
en el siglo I X y la construcción del Palacio Atabe 
comenzó en el siglo X I I I . 
A L H A M B R A . 
Horario establecido para las visitas 
Enero.—De p a r mañana y de 2 a 4 tarde. 
Febrero.—De 9 a 1 mañana y de 2 a 5 tarde. 
Marzo.—-De 9 a 1 mañana y de 2'30 a 7 tarde. 
Abril .—De 8 a 1 mañana y de 2'30 a 7 tarde. 
Mayo.—De 8 a 1 mañana y de 3 a 7 tarde 
Junio.—De 8 a 1 mañana y de 3 a 7 tarde 
Julio.—De 8a 1 mañana y de 3 a 7 tarde. 
Agosto, i.a quincena.—De 8 a 1 y de 3 a 7. 
Agosto, 2.a quincena.—De 8 a 1 y de 2*30 a 7. 
Septiembre.—De 8 a i y d e 2 ' 3 o a 7 . 
Octubre.—De 9 a i y d e 2 a 5 . 
Noviembre.—De 9 a 1 y de 2 a 4. 
Diciembre.—De 9 a 1 y de 2 a 4. 
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Precios de los billetes 
Palacios, 2 pesetas. 
Torres, i peseta. 
Alcazaba, 0,50 pesetas. 
Entrada gratuita los domingos, el i.0 de enero, 
el día del Corpus y los tres días de feria. 
Circulares especiales: Azules, 10 pesetas. Estos 
billetes, valederos por tres días, son personales e 
intransferibles. 
Rojos. Valederos por quince días, 20 pesetas. 
Son igualmente personales e intransferibles. 
Autorizaciones para visitar el palacio de noche, 
10 pesetas. 
La autorización es valedera por una hora, y 
para obtenerla ha de reunirse un mínimo de veinte 
cuotas, que podrán ser satisfechas por menos nú-
mero de visitantes. 
A todos los visitantes provistos del correspon-
diente billete ordinario se les concede el permiso de 
sacar fotografías con aparatos de mano abonando 
un suplemento de 0,50 pesetas. 
Los billetes circulares azul y rojo dan derecho 
a sacar fotografías sin abono de suplemento. 
Permiso para sacar copias en pintura y dibujo, 
1 peseta. Quedan excluidos de este suplemento los 
billetes circulares. 
* * * 
La Alhambra no es sólo la perla monumental 
de Granada, sino que se estima y se considera como 
uno de los monumentos más curiosos y notables 
del mundo, y como el ejemplar más valioso y re-
presentativo de la arquitectura árabe. 
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No ha podido resistir la Alhambra por com-
pleto la labor demoledora de los siglos, pero lo 
que de ella se conserva basta para dar plena y mag-
nífica idea de lo que debió de ser este edificio—for-
taleza y palacio a un mismo tiempo—a cuyo am-
paro y calor se creó una heterogénea población 
(medina) de magnates, guerreros y mercaderes. 
Merece ser visitada la Alhambra con reposo y 
en compañía de un buen guía, que llame con 
acierto y discreción inteligentes la atención del vi-
sitante, no preparado para descubrir y admirar por 
sí mismo cuanto el famosísimo edificio guarda co-
mo museo y archivo; el arqueólogo, el historiador 
ENTA • PAPELERÍA 
OUfeios úe escritorio : Artículos jsara 
Dibujo y Pintura : Material de Oficina 
f i a . k i m m m u 
fu Cató l icos , 34 G R A N A D A Te l . 1869 
Estilográficas : Plumas : Cintas para 
Máquinas de Escribir : Tintas 
Pinturas lavables PeliKan 
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y el artista encuentran a cada paso en la Alham-
bra motivos de admiración, de enseñanzas y de-
leite. Hasta el visitante mal preparado para apre-
ciar esta joya de la arquitectura árabe en su va-
lor verdadero, encuentra en el histórico y pre-
ciado monumento bellezas que le impresionan por 
lo que tienen de exóticas, de nuevas para sus ojos, 
que admiran por vez primera un conjunto inde-
finible y curioso de arte y grandeza incomparables 
logradas con medios casi infantiles en fuerza de 
ser sencillos y, en apariencia, poco estudiados. 
Para estos visitantes, más curiosos que inquie-
tados por el afán de aprender, vamos a hacer un 
conciso indicador de las bellezas en que preferen-
temente han de fijar su atención de turistas, para 
guardar de la Alhambra un perdurable e inteli-
gente recuerdo. 
El Patio de la Alberca o de los Arrayanes. La 
Sala de la Barca. El Patio de los Leones. Sala de 
los Abencerrajes. Patio del Harén. Sala de los 
Reyes. Sala de las Dos Hermanas. Mirador de 
Lindaraja. Peinador de la Reina. Patio de la Re-
ja. Jardín de Lindaraja. Los Baños. Palacio del 
Mexuar. Cuarto' Dorado. Salón y Torre de Co-
marex. Las Torres. 
Todas las torres que, en mejor o peor estado, se 
conservan en la Alhambra ofrecen un interés par-
ticular al arqueólogo, al historiador y al artista, 
pero aun el turista menos curioso debe completar su 
precipitada visita al histórico palacio-fortaleza árabe 
viendo la famosa torre del Homenaje y la de la 
Vela, en el Castillo (Casba o Alcazaba) y la de las 
l y Laboratorio Químico Micrográfico ¡ • • 
i José D, Zambrano i 
* * 
} Sucesor del Dr. L Rubio } 
| Reyes Católicos, 32 GRAfíABA Tel. 2861 | 
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^ C a f é ^ 
l H O L I i Y W O O D \ 
\ El mejor ] más céntrico de Granada | 
^ Gran Vía, 15 t 
• ^ 
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<ñUTEDIft 5. fl. GRANADA 
Líneas regulares de transportes de viaje-
ros en automóvil entre Granada-Guadíx-
J Baza y Granada'Guadíx-Huénela 
( GRANADA, Acera de Darro, 8 
| A d m i n i s t r a c i o n e s BAZA, calle Dolores 
GUADIX, Carretera de Almería 
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Infantas en la parte denominada el Secano. De la 
llamada de los Siete Suelos sólo quedan las ruinas. 
La torre de las Cabezas, la de la Bruja, la del 
Capitán, la de Juan de Arce y la del Agua no pue-
den ser excluidas de una visita más detenida y de 
estudio. La llamada Torre del Cadí es una magní-
fica miranda para contemplar una hermosa parte de 
Granada. La Torre de la Cautiva evoca el novelesco 
recuerdo de la cristiana doña Isabel de Solís, tro-
cada de cautiva en esta fortaleza, en esposa del po-
deroso Muley Hassan, con quien compartió el rei-
nado con el nombre de Zoraya. Como obra de ar-
quitectura árabe, es la Torre de la Cautiva una de 
las más notables. Pero de todas las torres de la A l -
hambra, la más famosa es la llamada de la Vela, 
no tanto por su valor arqueológico, que no es mu-
cho, como por estar íntimamente ligada su larga 
historia a la de los hechos más notables de la ciu-
dad, en cuyo escudo figura. En esta torre ondearon, 
para proclamar la rendición de Granada al ejército 
cristiano, el 2 de enero de 1492, la Cruz del car-
denal Mendoza, el estandarte del Apóstol Santiago 
y las banderas de Castilla y de Aragón. Anualmente 
se celebra la gloriosa hazaña en la Torre de la Vela, 
a la que acuden las muchachas granadinas a repicar 
la famosísima campana, en la creencia de que la que 
con más brío repique verá luego satisfechos sus de-
seos de encontrar novio y marido. Posiblemente no 
todas las mozas granadinas que acuden el 2 de 
enero a la Torre de la Vela a repicar la campana, 
creen en la ingenua leyenda, pero mantienen, con su 
Medias y Calcednes 
Calidades selectas de fabricación propia 
Las personas cmfladosas de sus intereses 
y distinción, compran 
SUS HEDIAS V CALCEIiNES en 
M a t a r © I n d u s t r i a l 
(LA GASA DE LAS MEDIAS) 
GRAN VIA, 9 GRANADA 
Venías al por mayor y detall 
H O T E L R E G I N A 
Excelente comedor. Trato esmerado. Gran con-
fort. Sa lón de lectura y música. Cuartos de baño, 
lüz, timbres eléctricos y agua corriente en todas 
las habitaciones. Servicio a todos los trenes. 
Hospedaje cómodo . Sitio céntrico. Hotel prefe-
rido por los extranjeros. 
VICTORIANO MORÓN VERA 
Puerta Real, 12 - Teléfono 2850 
*«» «• 
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aparente respeto a la tradición supersticiosa, una an-
tiquísima costumbre que da lugar a una simpática 
fiesta. La misma campana que las mozuelas repican 
con regocijo para procurarse un buen marido y un 
hogar plácido, ha sonado en ocasiones tañida con 
violencia por manos nerviosas y varoniles para to-
car a rebato, y apercibir la ciudad contra enemigos 
sañudos. 
Los granadinos expatriados echan constantemen-
te de menos, en sus tristes añoranzas de la querida 
ciudad, la contemplación de las altas torres de la 
iglesia de la Virgen de las Angustias, la venerada 
Patrona de Granada, y el recio e inconfundible ta-
ñido de la inolvidable campana de la Torre de la 
Vela. 
De otras bellezas del recinto de la Alhambra 
dignas de ser visitadas, hablamos por separado en 
esta breve enumeración de los monumentos más 
notables de Granada. Sobre la incomparable A l -
hambra, el Generalife y la bella Catedral se han 
escrito muchas y minuciosas monografías que deben 
ser consultadas para visitar estas joyas granadinas 
con provecho y con deleite. 
ALCAICERÍA.—Antiguo mercado árabe. Zacatín. 
ALJIBES.—Los más notables son los denomina-
dos de San Miguel, de San Cristóbal, de Tr i l lo , 
Colorado, de la Lluvia y el de la Alhambra. 
ARCO DE LAS PESAS.—Plaza Larga. 
AUDIIENCIA TERRITORIAL.—Antiguo Pal'acio de 
la Chancillería. Plaza Nueva. (Hoy, de R. Bo-
lívar.) 
AYUNTAMIENTO ANTIGUO.—Calle de los Oficios. 
GRANDES BODEGAS 
de Angel Escribano 
flimireceros, 1 y 3. Próximo a Placeta de San Oil 
Teléfono 1047 : GRANADA 
£/ almacén más importante y mejor surtido 
de Andalucía 
Vinos de Valdepeñas añejos de tres años, para 
detall, especialidad siempre de esta Casa 
300 marcas de vinos y licores, de fas casas 
más acreditadas 
VENTAS AL POR MAYOR Y DETALL EN 
SOLERAS Y PRECIOS IGUALES QUE FAC-
TURAN LAS CASAS más recomendadas de 
Jerez, Sanlta, lloriles, Miaga, falíepefias y Rioja 
Depositario exclusivo de Licores, Cíiam-
pa&tes y Sidras de las mejores marcas 
Vinagres puros de uva de Los Moriies 
PIDAN NOTA GENERAL DE PRECIOS 
Servicio para bodas, 
bautizos y banquetes, precios y condiciones 
especiales de devo luc ión 
lli'NllllliñiiñlS^ 
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BAÑO ARABE DEL ALBAYZÍN.—Calle del Agua^ 
En esa misma calle se conservan algunas casas 
árabes dignas de ser visitadas. 
BAÑOS ÁRABES (BAÑUELO).—Carrera de Darro. 
Autoriza la visita el portero, de 9 de la mañana 
a 2 de la tarde. , 
BlBALBONAIDA O PUERTA DE LA BANDEROLA. 
Carmen de San Antonio. 
CARMEN DE LOS MÁRTIRES.—Bosque de la A l -
hambra. Solicítese permiso del propietario por 
conducto del conserje de la finca. 
CARTUJA.—Se puede visitar el Monasterio viejo 
y la Iglesia, de 9 a 12 de la mañana y de 3 a 7 
de la tarde. Para visitar el Noviciado' y el Ob-
servatorio se requiere permiso especial.—Precio 
del billete de entrada, 2 pesetas. Entrada gra-
tuita los domingos, de 5 a 7 de la tarde. 
CASA AYUNTAMIENTO.—Plaza del Carmen (Hoy, 
de Cánovas del Castillo). En este antiguo edificio 
se conservan cuadros de mérito y ricos objetos 
de arte. 
CASA ÁRABE DEL SIGLO XI.—Calle del Horno del 
Oro, número 14. 
CASA DE CASTRIL.—Carrera de Darro, núm. 43. 
CASA DE LA LONA.—Construida sobre los cimien-
tos de la Casa del Gallo. Placeta de San Miguel. 
CASA DEL DUQUE DE AERANTES.—Placeta de 
Tovar. 
CASA DEL CARBÓN.—Calle del Puente del Carbón; 
La Casa del Carbón es el único edificio árabe que 
conserva su decoración exterior en la parte baja de 
es 
marca 
Carlos Rodríguez Ortega 
Exquisilos Cafés marca GENERALIFE 
y Almacén de coloniales ai por mayor 
TELÉFONO 1090 Capocln, I TELEFONO 2040 
E l Aguila Real 
T T i r V T T E 
LAVADO AL SECO 
Sucursales en toda Andalucía 
C4<3,4 CENTRAL E N GRANADA: 
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la ciudad. Era uno de los más elegantes de la antigua 
Granada y sus restos son todavía la admiración de 
los curiosos. Después de la Reconquista se destinó a 
Corral de comedias, y en él representó Lope de 
Rueda. 
CASA DE LAS TUMBAS.—Calle de los Naranjos, 
número 3. 
CASA DEL CHAPÍZ—Cuesta del Chapiz. Casa donde 
estuvo el Contraste de la Seda. En este edificio 
está la Escuela de Estudios Arabes. 
CASA DE LOS GIRONES.—Calle Ancha de Santo 
Domingo, núnmero 1. 
CASA DE LOS PlSAS.—Consérvase, convertida en 
oratorio, la habitación en que murió San Juan de 
Dios. 
CASA DE LOS TIROS.—Plaza de los Tiros (Hoy, 
P. Suárez). Concede permiso de visita el repre-
sentante de la Delegación del Turismo. 
CASAS MORISCAS DEL ALBAYZÍN.—Merecen ser 
visitadas especialmente la del número 5 de la 
calle de San Buenaventura, la del número 2 de 
la calle de Yanguas y la que se conserva en la 
placeta de Ortega. 
CASTILLO DEL GRANADO.—Albayzín. 
CONVENTO DE. SANTA ISABEL LA REAL.—Placeta 
de San Miguel Bajo. 
CUARTEL DE LA MERCED.—Antiguo edificio en 
el que se conservan artesonados mudejares. 
CUARTO REAL DE SANTO DOMINGO.—Plaza de los 
Campos. 
CURIA ECLESIÁSTICA.—Plaza Arzobispal. 
HSSBSmSBUBM 
CAFÉ Y C2BVECEBÍA IT] A I E R 
LÓPEZ RUBIO. 1 (antes Puente del Carbón) 
Teléfono 1025 -:• GRANADA 
L a Cervecería m á s antigua y popular de G r a -
nada por su inmejorable servicio y por los 
E X C E L E N T E S A P E R I T I V O S , L I C O R E S 
VINOS F I N O S D E L A S M E J O R E S MAR-
C A S - : - M A R I S C O S -:- B O C A D I L L O S 
V A R I A D O S :: C A F E :: C H O C O L A T E S 
R E F R E S C O S 
La ín s i a i ac ión m á s m o d e r n a : Servicio a domicilio 
Tipografía Comercial 
Editorial de EL FARO 
Impresos de lujo y e c o n ó m i c o s 
Etiquetaje -:- Libros 
Casa especializada en U s p a r a í á b r i c a s azucareras 
parqués de Visíabella, 1 y 3 : Teléfono 62 
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ERMITA DE SAN MIGUEL.—Se levanta en el sitio 
más elevado de la ciudad. 
ERMITA DE SAN SEBASTIÁN.—En el paseo de este 
nombre. 
ESTATUA DE FRAY LUIS DE GRANADA.—Plaza 
de Bibarrambla. 
GENERALIFE.—En la cumbre del cerro del Sol, 
próximo a la Alhambra. Horario de visitás: en los 
meses de otoño e invierno, de 8 a 12 por la mañana 
y de 3 a 5 por la tarde; en los de primavera y 
verano, de 8 a 12 y de 3 a 8. 
E s el Generalife poética mansión de la que sin 
hipérbole ha podido escribirse que quien no ha pa-
sado una tarde de primavera en el Generalife puede 
decir que nunca ha visto la Creación en su completa 
magnificencia. E s un edén florido en la más hermosa 
región de la tierra. Era la finca de descanso y recreo 
de los monarcas nasritas. 
IGLESIA CATEDRAL Y CAPILLA REAL.—Plaza de 
las Pasiegas. Desde las diez de la mañana hasta el 
anochecer se pueden visitar la Catedral, el Sagrario, 
el Museo y la Capilla Real. 
Visítense con especial interés, en la Catedral, la 
Capilla Mayor y la de San Miguel, considerada esta 
última como una de las mejores de España en su gé-
nero, por la riqueza de sus mármoles y la belleza y 
arte de sus esculturas: El Sagrario, la Capilla de la 
Trinidad, el retablo de Jesús Nazareno. E n la C a -
pilla Real están los sepulcfos de los Reyes Católicos 
y los de sus sucesores doña Juana y don Felipe I , 
vulgarmente conocidos por Doña Juana la Loca y 
Don Felipe el Hermoso. 
Farmacia |. OLIVARES 
MEDICAMENTOS QCÍNICAMENTE POROS 
H T e l é f o n o 1 ^ 0 4 
Reyes Católicos 62 GRANADA 
L A ESCRIBANÍA 
C L A U D I O S A N C H E Z R U I Z 
Servicio permanente de comidas a la carta 
vinos, cafés, refrescos, aperitivos 
GRAN GONFONT 
Cañuelo, S slI 9 y Ato en. a mar 5í al lO 
Teléfono 3403. - G R A N A D A . 
i: : : : : : : ; : : : z t ; : t;^:—::: tt^r^t 
CONFITERÍA Y PASTELERÍA 
Reyes Católicos, 18 - Plaza del Carmen 
Teléfono 2042: Granada 
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IGLESIA COLEGIATA.—Plaza de la Universidad. 
IGLESIA DE SAN CRISTÓBAL.—Carretera Nueva del 
Fargue. 
IGLESIA DE SANTA ANA.—Placeta de Santa Ana. 
IGLESIA DE SAN JUAN DE DIOS.—Calle de San 
Juan de Dios. 
IGLESIA DE .SANTA MARÍA.—Bosque de la Alham-
brar al Oriente del Palacio de Carlos V . 
IGLESIA BASÍLICA DE NUESTRA SEÑORA DE LAS 
ANGUSTIAS.—Carrera del Genil. De 9 a i y 
de 3 a 5. E n esta iglesia, privilegiada, se venera 
la valiosa imagen de Ntra. Sra. de las Angustias, 
Patrona de Granada. 
MONASTERIO E IGLESIA DE SAN JERÓNIMO.—Ca-
lle de San Juan de Dios. Horas de visita: de 
9 a 1 y de 3 a 7. Entrada gratuita. 
MUSEO ARQUEOLÓGICO DEL GRAN CAPITÁN. 
Particular. Carretera de Puliana, 49. Finca Vi l la 
María. — Exposición ordenada y rigurosamente 
catalogada de techos, artesonados, puertas, venta-
nas y rejas talladas, cenefas, frisos, cornisas, mol-
duras, zapatas, chimenea Renacimiento italiano, 
ladrillos, tejas, solerías, mosaicos, trofeos, platos 
vidriados, escudos, mascarones, columnas mármol 
talladas, balcones, leones piedra y otros objetos 
de puro arte. 
MUSEO ARQUEOLÓGICO Y DE BELLAS ARTES.—En 
la Casa de Castril, Carrera de Darro. Horas de 
visita, de 9 a 12. Entrada gratuita. 
PALACIO ARZOBISPAL.—Se ha de solicitar per-
miso del Sr. Arzobispo. 
Café Alameda 
Plaza del Campillo 
Teléfono 1600 
C i i " i n Í i ( I Í i 
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H o t e l M a r i q u i t a 
Calefacción -;- Agua corriente 
Cuarto de baño 
R E S T A U R A N T E N L A E S T A C I O N 
BAZA (Granada) 
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PALACIO DE CARLOS V . — E n el Bosque de la 
Alhambra, contiguo al Alcázar Arabe. 
Magníficas ruinas de un palacio no acabado, con 
el que el emperador Carlos V se proponía anular 
las bellezas del palacio árabe, del que se destruyó 
una buena pairte para levantar la nueva y costosa 
fábrica. 
Aunque el atrevido propósito no pudieron reali-
zarlo ni el soberbio Emperador ni sus sucesores, 
basta lo que del edificio se ha conservado para dar 
idea de la grandiosidad y el enorme coste de la 
obra proyectada. 
Es una valiente obra de arquitectura greco-ro-
mana del Renacimiento italiano. L o más notable 
del no logrado palacio es la hermosa fachada del 
Oeste y el magnífico patio circular de treinta y 
un metros de diámetro. E n este suntuoso patio fué 
coronado solemnemente el poeta don José Zorrilla 
el 22 de junio del año 1889. 
PILAR DEL TORO.—Calle de Elvira. 
PUERTA DE ELVIRA.—En la calle de este nombre. 
PUERTA DE FAJALAUZA.—Placeta de la Cruz de 
Piedra. 
PUERTA JUDICIARIA.—Alhambra. 
A la Puerta Judiciaria, llamada también del T r i -
bunal, »e le dió este nombre porque en ella adminis-
traba justicia un cadí moro, según los usos patriar-
cales de Oriente. En las claves de los arcos están, tos-
camente labradas, una mano y una llave. L a mano 
es un compendio de la ley de Mahoma y la mejor 
defensa contra los paganos. Los moros, las coloca-
ban en todas sus fortalezas. L a llave es el principal 
i ; 
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Templo de San Miguel e l Bajo (Dibujo de Garrido del Casti l lo) 
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signo de la Ley muslímica; representa el poder de 
abrir y cerrar las puertas del cielo. Era el blasón de 
los moros de Andalucía, que la usaban en sus ban-
deras. 
PUERTA DE LAS GRANADAS. — Bosque de la A l -
hambra. 
A l final de la empinada calle de Gomelex y dando 
entrada al incomparable paraíso que es el Bosque 
de la Alhambra. Fué construida esta puerta en el 
reinado de Carlos V . 
PUERTA DEL VINO-.—Alhambra. 
Se le dió este nombre porque, habiendo gozado 
el Real sitio de la Alhambra del privilegio de traer 
vinos de Alcalá para su consumo, con perjuicio de 
los cosecheros de la Vega, estaban obligados los tra-
jineros a depositar sus cargas en este recinto cu-
hierto durante la venta. 
SACRO-MONTE.—Camino del Sacro-Monte. 
TORRE DE SAN JUAN DE LOS REYES.—En la iglesia 
de este nombre. 
TORRES BERMEJAS.—Castillo del siglo V I I I . 
UNIVERSIDAD LITERARIA.—Plaza de la Univer-
sidad. Horas de visita: de diez a una. Entrada 
gratuita. 
f PERFUMERIA GRANADINA 1 
R E Y E S GATÓUCOS, 33 
Especialidad en artículos de belleza y tocador 
P O S T A L E S Y O B J E T O S DE T U R I S M O 
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B I B L I O T E C A S P U B L I C A S 
Ayuntamiento, Paseo del Salón.—Academia de 
Bellas Artes.—Colegio de San Bartolomé y San-
tiago, San Jerónimo.—Escuela de Artes y Oficios, 
Gracia, 2.—^Facultades de la Universidad.—Insti-
tuto P. Suárez, Gran Vía, Instituto Ganivet, Cár-
cel Alta. — Sacro-Monte. — Seminario, Plaza de 
Gracia.—Sociedad Económica de Amigos del País,. 
Duquesa, 11.—Universidad, Plaza de su nombre. 
E S P E C T A C U L O S P U B L I C O S 
Teatro Isabel la Católica, Plaza de los Campos 
Teatro Cervantes, Plaza de la Mariana.—Coliseo-
Olimpia, Gran Vía de Co lón .—Salón Nacional,. 
Escudo del Carmen.—Campo de Fútbol , Carre-
tera de Jaén.—Circo Gallístico, calle de las Tablas. 
Plaza de Toros, Triunfo—Nueva Plaza de Toros,. 
Doctor Olóriz. 
UN LSBRO SENSACIONAL Y DOCUMENTADO 
desmintiendo la leyenda del dei-
ficado tirano Napoleón Bonaparle 
N A P O L E Ó N C O R N U D O 
( B O N A P A R T B COCU) 
p o r etl A . b a t e L . s i font ; 
Traducción de Manuel Gil de Ole 3 Ptas. 
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D I S T A N C I A S P O R C A R R E T E R A 
De Granada a: 
Albondón kilómetros 116 
Albolote " 9 
Albuñol " io3 
Albuñuelas 41 
Alcalá la Real : 5 o 
Alcaudete " 78 
Alcudia • ••• 64 
Adra (por Albuñol ) 128 
" (por Motril) 132 
Alfacar : * 15 
Algarinejo í 85 
Alhama de Granada 57 
Alhendín "t 1° 
Almena (por Motril) 182 
(por Albuño l ) 179 
Almuñécar 92 
Agrón ••• 29 
Antequera I I 5 
Armilla 5 
Archidona " 96 
Atarfe " 9 
Baza • ••• " 99 
Baena 117 
Baeza I35 
Bailen ¡ l36 
Baños de Zújar I I 9 
" Graena * 53 
" Sierra-Elvira " 16 
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Baños de Alhama . . . kilómetros . 5 8 
Béznar . . . 37 
Busquistar 84 
Cacín •. 4° Cájar 6 
Caíahonda ,84 
Campotéjar 4^  
Caniles . . . 111 
Castell de Ferro . . . 94 
Cenes . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Cijuela • •"• •" I9 
Colomera ' 27 
Cúllar-Baza 130 
Cuevas de Zújar . . . 125 
Córdoba (por Jaén) 222 
(por Rute) • 177 
(por Alcalá) 166 
Campillo-Arenas 58 
Churriana 8 
Diezma . . . . . . . . . . 37 
Dúrcal .H:. 28 
Escúzar . . . ' . . ! 23 
Neumáticos f l RESTOME 
L O S M E J O R E S 
Plaza de la Trinidad, I : Teléf. 2365 
G r* ÍX o e l £X 
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Fargue . . . kilómetros 7 
Freila n o 
Gabia la Grande 1 10 
Gor. . . . '. . . ! • - " 70 ' 
Guadahortuna 75 
Guadix 53 
Güéjar Sierra 16 
Huélago . . . 53 
Huéneja 83 
Huesear 154 
Huétor Santillán . . . 10 
Huétor-Vega 4 
Illora . . . . . . 30 
Iznalloz . . . . . . . . . 35 
Jaén . . . . . . 98 
Jéres del Marquesado 72 
L a Calahorra . . . 66 
Láchar 22 
Lanjarón 48 
Leja 52 
Madrid (por Jaén) 432 
(por Diezma) 459 
fábrica de ballestas para 
automóviles y camiones 
MANUEL D E L PASO, 2 :: Tel. 132d 
O r* ÍX I T ÍX c i ¿ x 
I 
HOTEL 
T e l é f o n o 1559 
GRANADA 
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Malahá (La) . . . kilómetros 
Málaga (por Loja) 
(por Alhama) 
(por Motril) 
Mar aceña . . . '•• * 
Margen 
María 
Medina Fondales 
Melegís 
M o d í n 
Monachil • • • 
Montefrío 
Montegícar 
Montillana 
Moraleda 
Motril 
Murcia (por Caravaca) 
(por Vertientes) 
Nigüelas 
Nívar 
Ogíjares 
Orgiva 
Otura 
Padul ».. . . . .. 
Pedro Martínez 
Peligros 
Pinos del Valle 
Pinos Genil . . . 
Pinos Puente 
Pitres 
c6» 
I » 
128 
138 
183 
' 3 
134 
187 
62 
40 
36 
8 
59 
83 
54 
33 
70 
299 
" 1 281 
30 
14 
6 
C O M E S T I B L E S FINOS ' 
jficera del Casino, 5 Zelf. 2 6 0 8 
Especialidad en jamones de Trevélez 
GRAN CAFE-CONCIERTO 
LA MONTILLANA 
de JOSÉ CUÉLLAR 
Sítnaflo en el Caupillo Alto, 28. &RANADA 
L A ROSA DE! ORO 
CONFITERÍA : PASTELERÍA 
BoilJoies BLASI - Caranelos REÑÉ 
Acera del Gasino, 9 :: Teléfono 2067 
Sucursal, L A F A T E O N A : Campillo bojo 39 
32 
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Polopos kilómetros 89 
Puebla D . Fadríque "f l8c> 
Puerto Lope ••• 3a 
Puerto de Motril . . . . . . ^ . 74 
Purullena . . . . . . . . . " 5^ 
Rábita (F)or Motril) . . . . . . . . " 
( p o r A l b u ñ o l ) '[ I3<> 
Restábal " 4^ 
Rubite ••• i " 83 
Salobreña „ 77 
Santafé n 10 
Sevilla (por Jaén y Córdoba) 375 
(por Estepa y Osuna) 258 
Talará 35 
Tablate ••• " 4» 
Torvizcón • • • 7^ 
Torre Cárdela 6 7 
Torre del Mar \ 108 
Torre Nueva 75 
Trasmulas 25 
Trevélez 81 
T u r ó n •• " l63 
Ugíjar " l85 
Válor 
V é l e » Benaudalla " 59 
Vertientes 14> 
Venta del Tarugo " I25 
Víznar 9 
Yégen •• " 
Zaf arraya 77 
Zubia • 5 
Zújar ••• 108 
H O T E L INTERNACIONAL 
MIGUEL TEVA 
Excelente comedor. — Gran confort — 
Salón de lectura. - Servicio a todos los 
trenes.—Cuarto de baño.--Precios mó-
dicos.—Sitio céntrico 
Reyes Cató l icos , 50 - Teléfono 2528 
H E R N I A D O S 
Para mantener su hern ia no basta llevar un 
aparato cualquiera, se necesita un apa-
rato perfec to . También es necesario 
que sea b i en colocado. 
JO os Contentivos Barreré 
se colocan tan fácilmente como una cintura cualquiera 
Depósito: FARMACIA SAN GIL 
O r i n a d a T e l f . 
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E X C U R S I O N E S R E C O M E N D A D A S 
SIERRA NEVADA 
L a carretera de Sierra Nevada, que conduce des-
de nuestra capital hasta la de Laújar a Orgiva, pa-
sando junto al Pico de Veleta, es la que alcanza 
cota más elevada en toda Europa, puesto que sube 
a la altura de 3.100 metros sobre el nivel del mar. 
Arranca de la capital, al final del paseo de la Bom-
ba, desarrollándose por la margen derecha del Genil, 
cuyas orillas sigue hasta el kilómetro ocho, pasando 
por la aldea de La Lancha de Cenes y los pueblos 
de Cenes y de Pinos Genil, o Pinillos. Da, a la mano 
izquierda, un ramal que va a los pueblecitos de Dú-
dat y Beas, y luego otro para Güéjar Sierra. D a 
asiento al trazado del ferrocarril - tranvía del 
Charcón. 
E n el kilómetro ocho, se cruza el río Genil, a la 
entrada del pueblo de Pinillos, y empieza la pen-
diente que ya no abandonará hasta su punto culmi-
nante, elevándose en rampa constante e igual hasta 
cruzar la divisoria de la Penibética. 
E l primero de sus grandes panoramas se al-
canza en el kilómetro 14, en el llamado Balcón de 
Canales, sobre el pueblecito de este nombre, y en el 
18 da un ramal a la mano derecha para subir a la 
explanada del Purche, donde se ha construido un 
grupo de casas para veraneantes. Enseguida, cruza 
el barranco de Canales por un atrevido puente, y 
tras de recorrer lomas de grandiosos panoramas, da 
otro ramal, siempre a mano derecha, para el Sana 
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torio antituberculoso que se está construyendo en 
la Hoya de Pedraza. 
E n el kilómetro 21 cruza el barranco de las V í -
boras, que tiene fama de dar nacimiento a las aguas 
más ricas de Sierra Nevada, y en el 22 arranca el ca-
mino carretero que conduce al Hotel Sierra Nevada. 
Pronto alcanza la cota de 2.200 metros en la 
cumbre del Dornajo, desde donde se alcanza a ver 
hasta las lejanas sierras de Córdoba, y tras de domi-
nar el Pico del Diablo, con el albergue construido 
por la Jefatura de Obras públicas, alcanza los 2.700 
metros en el Albergue de la Universidad de Gra-
nada, con hotel y restaurant para turistas. 
Finalmente, en el kilómetro 40 perfora la divi-
soria de mares por un túnel en construcción, pa-
sando por el Corral del Veleta (e! glaciar más meri-
dional de Europa), y con dos rampas que conducen, 
respectivamente, a la Laguna de las Yeguas (a 2.900 
metros) y al Pico de Veleta (a 3.481). 
Terminado que'sea el túnel en construcción, se-
guirá la carretera por las Lagunas de R í o Seco y de 
la Caldera, y bajará por las laderas de Peñón Negro 
a los pueblos de Capileira, Bubión y Pampaneira, 
donde se una con la de Laújar a Orgiva, que cruza 
toda la Alpujarra. 
( N o t a s t o m a d a s de l l ibro « S i e r r a N e v a d a » , de d o n F i d e l F e r -
n á n d e z . ) 
* * 5): 
L a atrevida carretera de Sierra Nevada, obra 
maestra de ingeniería, ha sido proyectada y dirigidos 
sus trabajos por el ingeniero jefe de Obras públicas 
don Juan José Santa Cruz. 
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Tiene construidos por la parte de Granada 42,5 
kilómetros y en construcción 4,4 kilómetros, lle-
gando con ellos a la máxima altura, que será de 
unos 3.100 metros s. n / m . 
Comparando las cotas máximas de la carretera 
con las más conocidas alpinas, se forma el siguiente 
cuadro: 
Carretera 
De Granada a la de 
Laujar a Orgiva. 
Médano a Evian . . . 
Spendesig a Bormio 
Martigny a Aosta. 
Gletsch a Andermatt 
Tiefenkasten a Sil-
vaplana } 
Bourg de S. Maun-
ce a Aosta 
Hinterrhein a Misone 
Güschenen a Aisolo 
Modane a Susa . . . 
Brianzon a Greno-
ble 
Niza a Cunes 
Paso 
Corral del Veleta . . . 
Iseran 
Stilffergoch 
Gran San Bernardo.. 
Furke 
Julier ; . . . 
Pequeño S. Bernardo 
San Bernardo 
S. Gotardo 
Mont Cenis 
Col du Lauteret . . . 
Col de Tende 
Cofa 
3.100 
2.769 
2.760 
2.472 
2.436 
2.287 
.2.157 
2.117 
2.114 
2.084 
2.075 
1.873 
Y como alturas europeas conocidas se pueden 
dar las siguientes: 
Cofas 
Casco de Marboré . . . 3,006 
Pico del Mediodía de Ossan 2.885 
Puerto de Gavarnié . . . 2.256 
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Cofas 
Monte Pilatus 2.133 
Observatorio del Mont Ventoux 1.900 
V a l de Isern 1.850 
St. Moritz 1.840 
Davos Platz 1.560 
Chamonix 1.040 
Por la parte de Pampaneira tiene construidos cua-
tro kilómetros y 22,3 kilómetros con proyecto apro-
bado. 
E n toda la carretera no hay pendientes superiores 
al 7,5 por 100 ni radios de menos de 25 metros. 
Tiene varias rampas o caminos complementarios, 
una conduce a los llanos del Purche, en los que exis-
te una colonia veraniega, otra, sin terminar, va ha-
cia el proyectado Sanatorio nacional antituberculoso 
de Sierra Nevada, otra conduce al Hotel Sierra Ne-
vada (hoy cerrado), a la colonia de Hazallana y a 
varias edificaciones particulares; otra a los albergues 
de la Sociedad Sierra Nevada construidos hace más 
de veinte años y muy anteriores a la carretera, otra 
a la Laguna de las Yeguas, sitio muy pintoresco, y 
se encuentra muy adelantada otra que subirá al P i -
cacho de Veleta (3.470 metros) y que hoy es prac-
ticable hasta los 3.200 metros. 
Existen dos casillas de camineros en los kilóme-
tros 14 y 23 y se han construido dos casillas alber-
gues en los kilómetros 32 y 36. E l albergue del 
kilómetro 32 ha sido el punto de arranque para 
excursiones y concursos y está terminado el de: kiló-
metro 36, situado a 2.600 metros de cota, con am-
Campanario de Santo Domingo (Dibujo de Garrido del Cast i i lo ) 
• 
Cal Hidráulica ¡ Cemento Porlaod Artificial 
GRAN RESISTENCIA 
HOMOGENEIDAD ABSOLUTA 
L a de mejor calidad y mayor ren-
dimiento. No hay que confundir 
nuestros productos con o íros ela-
borados en Sierra Elvira. No pro-
ceden de esta fábrica los sacos que 
no vayan precintados con la marca 
C E N T A U R O 
FÁBRICA EN S I E R R A ELVIRA 
Tltra. Señora de los Dolores 
TELÉFONO 13 
Oficinas: Carrera de Geni!, 63. Apartado 136 
TELÉFONO 2007 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : C E N T A U R O 
Depósito en granada: Plaza de la Trinidad 
TELÉFONO 1344 
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plias habitaciones y espacioso salón para sentar có-
modamente el turismo en Sierra Nevada. 
Junto a ese albergue se ha construido otro para 
la Universidad de Granada. 
Hay un túnel para pasar el Corral del Veleta de 
300 metros de longitud y se establecerá cerca de su 
boca Norte un refugio en la roca. 
E l paso del Corral del Veleta es el de más dificul-
tad y de más coste de la carretera; ocupa de los 
3.030 metros a los 3.080 metros de cota y pasa 
jtinto al ventisquero que alimenta la fuente más 
alta del Guadalquivir y de toda España. 
Desde este circo se cruza el del Valdeinfierno di 
acantiladas paredes y de éste se sale al R í o Seco en 
la vertiente meridional de Sierra Nevada, o sea, en 
la parte más alta de las Alpujarras, 
Desde este punto se ve el Mediterráneo, Gibraltar, 
el Estrecho, y en los días muy claros las montañas 
•de Africa. 
E l paso entre el Mulhacén y el Veleta, antes pe-
nosísimo por no poderse cruzar el Valdeinfierno, re-
sultará fácil después de hecha esta vía. 
E n el circo del Valdeinfierno está la Laguna L a r -
ga, una de las más bellas y menos conocidas de 
Sierra Nevada, 
L a tajada a la Alpujarra no es difícil una vez 
tomada la loma del Mulhacén y se cruzan los pin-
torescos pueblos de Capileira, Bubión y Pampanei-
ra pasando próximo a Trevélez. 
-
• • 
® - — H 
H o t e l V i c t o r i a 
I 
PUERTA REÜL 
Teléfono 1-2-4-3 
Granada 
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RESUMEN 
Carretera de Granada a la de Laujar a Orgiva 
Punto de origen, Granada. 
Término: carretera de Laujar a Orgiva, cerca de 
Pampaneira. 
Practicable en la actualidad, 45 kilómetros en la 
parte de Granada y cuatro kilómetros en la de Pam-
paneira. 
Longitud total de la carretera, 73,2 kilómetros. 
Altura máxima a que llegará la carretera, 3 i c o 
metros. 
Altura máxima a que llegará la rampa, 3.470 ms. 
Altura a que hoy se llega en la carretera, 3.050 
metros. 
Altura a que se llega en las rampas, 3.200 ms. 
Longitud que tendrá el túnel, 300 ms. 
Pendiente máxima, 75 por 100. 
Radio mínimo, 25 metros. 
Ferrocarril Granada al Charcón (Sierra Nevada) 
(V. pág. 89). 
S A L I D A S D E C A R R E T E R A S 
Salida para Málaga,Alcalá la Real y Jaén: Ave-
nida de la República. 
Idem para Guadix, Murcia: Carretera Nueva del 
Fargue. 
Idem para Motril: Paseo del V io lón . 
Idem para Sierra Nevada: Final Paseo de la Bomba. 
CRISTÓBAL FÁBREGA | 
Neumáiicoi, Luliriiicaüfes y )l 
Accesorios para Siifomóvíles | 
Bombas Jtfadurga para instalado- ]J. 
nes de riego y grupos electrógenos )) 
7)e/co "JOuz 
para alumbrado de fincas 
mmm de las R e í r i g e r a d o r e s mim ELECTRIC 
para usos d o m é s t i c o s y comerciales 
Automóvi le s AUST1N y M O R R I S 
Aparatos de Radio SABA 
Bicicletas G. A. C. 
La Casa mejor surtida de Andalucía en 
R E P U E S T O S PARA AUTOMÓVILES 
Gran Vía, 37 Teléfono 2248 
A l V A D A 
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GUADIX 
Histórica e interesante ciudad, cabeza, de partido 
judicial y sede episcopal. Creen algunos historiado-
res que fué la primera población episcopal de E s -
paña, como fundada en la época en que vinieron a la 
península los siete discípulos de Santiago, uno de 
los cuales, San Torcuato, pretenden que fué el pri-
mer prelado de la ciudad de Guadix, entonces de-
nominada Acci. 
Se extiende la vetusta y muy famosa ciudad en 
la falda Norte de Sierra Nevada, a la izquierda del 
río Guadix y al Oeste de la sierra de Gor. 
De la época romana se conservan algunas lápidas 
interesantes y del tiempo de los árabes una alcazaba 
medio destruida. 
L a catedral, levantada en el mismo lugar que en 
S U R T I D O R E S D E G A S O L I N A 
Avenida de la República. 
Estación del Sur, Carretera de Bailén a Málaga. 
L a Caleta (al final de la Avenida de la República) . 
Paseo de la Bomba (junto a la estación del tranvía 
eléctrico de Sierra Nevada). 
Paseo del V i o l ó n (a la salida de la carretera de Mo-
tril) . 
Garaje Iberia, Plaza Solarillo, 6. 
Garaje de los Mártires, Alhambra. 
Fargue, Carretera de Murcia. 
Armilla, Carretera de Motril. 
Santafé, Carretera de Málaga. 
I 
Sierpe Baja, 76 Granada 
T T e l é f o n o ^ J - ^ S 
i r é cdd esla lecha sos cursos de verano 
Cursillos especial y general para 
el Magisterio — Carreras especia-
les y Comercio — Repaso general 
de Asignaturas pendientes — In-
greso de Bachilleres en las Facul-
tades — Mecanografía y Taqui-
grafía en tres meses 
Consultas y Reglamentos gratis 
E n el presente curso ha obtenido las me-
jores calif icaciones en todos los Centros. 
i 
í 
Internos, Externos y Vigilados | 
PROFESORADO TÉ6N1C0 ESPECIALIZADO | 
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otro tiempo ocupó la .mezquita mayor, es del siglo 
X V I I I y está unida a la notable iglesia del Sagrario. 
Merecen ser visitados, como edificios más curiosos, 
además de la bella catedral, el palacio episcopal, el 
viejo palacio de los Corregidores, la iglesia parro-
quial de Santiago, de estilo mudejar, y las interesan-
tes iglesias de San Miguel, de San Lázaro, la Mag-
dalena y Nuestra Señora de la Presentación. 
Como curiosidad característica de la vetusta Gua-
dix, merecen una visita el arrabal de Renalbo y e' 
barrio de Santiago, donde están las famosas cuevas 
artificiales que forman una interesante serie de sub-
terráneos que llegan hasta Purullena. 
Distancia por carretera desde Granada, 53 kms. 
Se puede hacer el viaje en los Automóviles A u -
tedia (v. págs. 103 a 108) y en los Ferrocarriles 
Andaluces (v. pág. 113). 
MOTRIL 
Uno de los municipios más importantes de la 
provincia de Granada, con unos 20.000 habitantes, 
situado en el centro de un pintoresco valle, que se 
abre hacia el Mediterráneo, al abrigo de las sierras 
de Lújar, Guájar y Almijara y de la loma de Jo-
lúcar. 
E s capital de la provincia marítima de su nombre 
y puerto de interés general de segundo orden. 
E l turista encuentra en Motril una población 
animada y acogedora, en la que notables edificios 
de distintas épocas despiertan la evocación de los pe-
ríodos más interesantes de nuestra historia, espacial-
PAÑERIA, SASTRERÍA Y CONFECCIONES 
M e s o n e s , ¿ O nTelf. I H T O 
D VIAJES n m m , §. \ . ^ 
Cuesta de Gomérez, 8 dup. — GRANADA 
Expendición rápida de Billetes de ferro-
carril. Pasajes Maríliinos y Aéreos 
mm A «FORFMT» 
Billetes kilometriGOs españoles librados en el acto 
tarsiones aeoipañados Soüeite Düestro íolleto M¡ 
Antes de emprender un viaje de placer o de negocio 
NO DEJE DE CONSULTARNOS 
Camisería 
Especia l idad en equipos de novia 
Reyes Cató l icos , 43 Teléfono 1880 
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mente los correspondientes a la dominación árabe 
y la Reconquista. 
Merecen ser visitados, como edificios notables, la 
iglesia parroquial, colegiata erigida en el año 151 o 
por el cardenal Mendoza; el convento de agustinos 
recoletos y algunos viejos palacios. 
Fuera de la población, en un cerro aislado, donde 
estuvo en otro tiempo un castillo que había sido 
residencia de Zoraida, la madre de Boabdil,- se le-
vanta ahora el santuario de la Virgen de la C a -
beza, Patrona de la playa de Motril. Cerca de 7a 
orilla, al pie del cerro del Aire, se encuentra la Torre 
Nueva, construida a fines del siglo X V I I I para de-
fensa de la costa. 
U n detenido paseo por la población basta para 
darse cuenta de la importancia que tuvo Motril du-
rante el largo período de la dominación musulmana. 
E n el siglo X V figuraba Motril como una de las 
principales poblaciones del reino de Granada y fué 
incluida en las capitulaciones de 1492. Libre Motril 
de moriscos, se aplicó a aumentar su importancia 
aprovechando su situación privilegiada y sus fuentes 
de riquezas. Felipe I V premió su laboriosidad dán-
dole, en 1643, el t ítulo de Ciudad. E n 1757, Fer-
nando V I le concedió el de Muy Noble y Muy Leal 
que ostenta en su escudo. 
De Granada a Motril, por carretera, 70 ki lóme-
tros. ( V . Servicios de los Automóvi les Alsina, pá-
ginas 92-100.) 
AUTO SUMINISTROS 
es | rapa 
ACCESORIOS : NEUMÁTICOS 
LUBRIFICANTES 
•Gxclusiva para Granada y su 
provincia cíe las acreditadas 
Caferías jW, €. 
GRHN V í f l , 26 : GRANADA 
T T e l ó f o n o 1-6-4-8 
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L A CALAHORRA 
Interesante visita al histórico palacio castillo, mo-
rada que fué en otro tiempo de don Rodrigo de 
Mendoza y de doña Marí^ de Fonseca. Magnífica 
obra, estilo Renacimiento italiano del primer tercio 
del siglo X V I . 
A 75 kms. de Granada por carretera y 92 k i ló -
metros por ferrocarril. (V . Servicios de los Auto-
móviles Autedia, pág. 107, y de los Ferrocarriles 
Andaluces, pág. 113.) 
L O J A 
Antigua y rica población con 22.000 habitan-
tes, con título de Ciudad, construida en un pia-
toresco y fértil valle que riega el río 
Genil, y situada en la carretera de Gra-
nada a Málaga, que atraviesa por el 
centro de Loja . 
E l trazado irregular de sus calles en 
pendiente da pronto idea de la vetustez 
de la ciudad, que ya tuvo indiscutible 
J , . importancia en la época de la domi-
Escudo d i ' L o j a . , ^ n a c i ó n romana. 
Para el turista merecen atención particular los 
siguientes edificios: 
L a antigua Casa Consistorial, formada por tres 
cuerpos, el inferior de cinco arcos y del orden dórico» 
E l palacio del duque de Valencia, de moderna 
Fábrica de 5 a r m a s 
p o r eibinoRos 
a LA PERLA D 
(Sistema Morros) 
D E 
Carre tera de Granada ? 
T e l é f o n o 8 1 
LOJA 
i = s = a •• ^¿==£3—^r:—n^s^ii 
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construcción, en el que están instaladas actualmen-
te las oficinas municipales. Se han hecho para habi-
tarlo para dependencias consistoriales importantes 
obras, terminadas por el actual alcalde don Julio 
Ruiz Morón, a quien debe Loja grandes mejoras. 
E l convento de la Victoria y el Hospital de la 
Misericordia, situado en el que fué convento de San 
Francisco, en el barrio de su nombre, extramuros de 
la ciudad. 
L a iglesia mayor de Santa María de la Encarna-
ción es la primera y más antigua de la ciudad y está 
edificada al pie de la fortaleza y sobre las ruinas de 
una mezquita. E n el santuario de Jesús de Naza-
reno, templo de orden toscano, con preciosa media 
naranja, se conservan varios cuadros notables, entre 
ellos uno de Alonso Cano. 
Sobre un collado se eleva el antiguo castillo o 
alcazaba, flanqueado de cubos de distintos tamaños 
y rodeado de una muralla con ángulos salientes, 
dentro de la cual estaban en tiempo de los moros 
el alcázar, la mezquita y gran parte de la población. 
E n las inmediaciones de la población están los 
pintorescos paisajes llamados Infiernos de Loja, por 
donde las aguas del Genil corren por profundos tajos 
con imponente ruido, que aumenta en intensidad en 
el sitio donde las aguas del Manhanil se precipitan 
sobre las del otro río, formando una preciosa cas-
cada. L a abundancia de agua, que corre cantarína 
en ríos, arroyuelos y fuentes, es encanto y riqueza 
de la vistosa vega de Loja . Como expresión de esta 
HOTEL EUROPA ^ 
4 
Victoriano Ruiz 
Teléfono Z3 LOJA (Graoada) | 
• : - - 1 : : : : : : — : -
Café, The. Chocolate, Refrescos, Licores y Cervezas 
Yinos Finos de Mesa, y las renombradas marcas 
Los Maineles j ¿ 
I I E R O P E R O L Ó P E Z O E CÓZAR 
Pérez Galdós, 5 LO|A (GRANilDil) Tel. 21 
HOTEL LA ESPAÑOLA 
S E R V I C I O E S M E R A D O 
Plaza áe la Rejiilica, ie j 17 Telétoo 29 
L O J A (Granada) 
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ibundancia de agua se muestra al forastero curioso 
la famosa fuente de los veinticinco caños. 
Los Reyes Católicos dieron a Loja el t í tulo de 
Ciudad, concediéndole los mismos privilegios que 
a Córdoba. 
De Granada a L o j a : Por carretera, 52 kilómetros. 
( V . Servicio de viajeros de los Automóviles Alsina, 
oágs, 95-99-101). Viaje en ferrocarril, v. pági-
nas 111-112. 
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l Granja Nacional % 
§ C A F É - C E R V E C E R Í A % 
% t 
% F I A M B R E S H E L A D O S • 
< MERIENDAS Y C E N A S • 
• SERVICIOS D E LUNCHS < 
• < 
• Plaza, d e l C a r m e n ¿ 
< Esquina calle del Principe • 
^ (PABLO IGLESIAS) % 
5 Teléfono 1-8-2-5 G R A N A D A • 
• 
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L A I V J A R O I V 
Este acreditado hotel es el único ver-
daderamente de primer orden entre los 
existentes en este Balneario. Su direc-
i 
i ! 
cion esta a cargo del acreditado direc-
O • 
Í tor del Hotel Salud, tan afamado entre I /05 señores agüistas. 
( Está situado en el mismo Balneario, 
j - , puesto que se comunican ambos esta-
blecimientos por sus magníficos jar-
dines. 
No obstante su gran confort mo-
derno, los precios son DESDE 15 PTAS. 
Para informes, a su director, 
losé Miipraoce Guirao. liillliili 
PALACE HOTEL 
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. LANJARÓN 
Pintoresca y rica población, perteneciente al par-
tido judicial de Orgiva, situada en el valle de Lecrín 
y falda meridional de Sierra Nevada, al pie de la 
colina Bordalla. 
Se cree que Lanjarón es pueblo de origen árabe. 
Los Reyes Católicos lo conquistaron en marzo de 
1492. Quedó desierto después de las repetidas y 
cruentas incursiones de los moriscos y se repobló en 
tiempo de Felipe 11. 
Por su situación privilegiada es Lanjarón una de 
las poblaciones más pintorescas de España, sobre la 
que la Naturaleza ha derramado sus bellezas y sus 
dones a manos llenas. 
Pero Lanjarón es mucho más que una población 
de recreo y de turismo.. Sus aguas medicinales go-
zan de fama mundial, y los mejores propagandis-
tas de sus excelencias son los millares de enfermos 
que han encontrado en el magnífico balneario el 
alivio rápido o la curación completa de sus do-
lencias. 
L a rica estación crenoterápica de Lanjarón ofrece 
tres grupos, perfectamente diferenciados, de aguas 
minerales: bicatbonatadas, cloruradosódico-bicarbo-
natadas^y actato-pegas, obtenidas en siete principa-
les fuentes: Capuchina, Capilla, San Antonio, E l 
Salado, Salud números 1 y 2 y San Vicente o Gómez 
Capuchina es un gigantesco manantial, único en 
el mundo, de enorme energía, crenodinámica, clasi-
ficado como bicarbonatado, clorurado-sódico, sulfa-
tado-cálcico, ferro-manganoso y acídulo-carbónico. 
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y especialmente indicado en las enfermedades de la 
vesícula biliar—colecistitis y colelitiasis—, en algu-
nas modalidades de insuficiencia hepática, en ciertas 
enteritis, etc., modificando ventajosamente trastor-
nos nutritivos del artritismo, así como la diabetes 
mellitus. Capilla, fuente de aguas muy indicadas pa-
ra diabéticos y anémicos, trastornos de la mujer y 
convalecencias de infecciones anemiantes, como las 
del paludismo, fiebre melitense, gripe, etc. San A n -
tonio, aguas de acción parecida a las de Capilla, de 
mayor concentración y análogas indicaciones. Salud 
números i y 2, manantiales bicarbonatado-sódicos 
y acidulo-carbónicos, el primero, indicadísimo en 
las gastropatías y como indiscutible sedante sobre 
el aparato digestivo, y el segando, que constituye 
una incomparable agua de mesa. Y San Vicente o 
Gómez, fuente de intensa radioactividad, muy eficaz 
en la diátesis úrica, gota, litiasis uráticas, cólicos ne-
fríticos, ciertas neurosis, etc. 
Las espléndidas instalaciones balneoterápicas de 
• — • • — — • — — - • • -
Balneario y A p a s de Lanjaróa 
m m N.O2 
Incomparable agua d€ mesa 
Pedidla en Farmacias y Hoteles 
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Lanjarón, seguramente no igualadas, se alimentan 
con agua del manantial E l Salado, 18.000 litros 
por hora a la temperatura de 30 grados centigra-
dos. Existen dos grandes piscinas y numerosos cuar-
tos de baño en comunicación con las salas de hidro-
terapia. Temporada oficial, de i.0 de junio a 15 de 
octubre. 
LA COSTA DEL SOL 
Entre Motril y el pintoresco pueblo de Almu-
ñécar, pasando por Salobreña, se extiende una mag-
nífica y riente costa que puede considerarse como un 
incomparable paseo marítimo, en el que a cada paso 
se encuentra una ruina evocadora de los lejanos e 
interesantes tiempos de las dominaciones griega, 
romana o árabe, o una belleza inefable. Con acierto 
se ha denominado a este hermosísimo trozo de la 
parte más bella de la costa meridional de España 
Costa del Sol. 
E l turista no acostumbrado a los inesperados y 
emocionantes contrastes que ofrece con frecuencia 
la incomparable provincia de Granada, se sorprende 
y admira al encontrarse en la paradisiaca Costa del 
Sol, donde al mismo tiempo que contempla con 
asombre* la ingente Sierra Nevada—perpetuamente 
coronada por la nieve—alzarse adusta y soberbia 
hacia el cielo incomparable de Andalucía, ve ex-
tenderse ante su vista la lujuriante vegetación de los 
climas tropicales. 
De la histórica y pintoresca Motril—la ciudad 
perfumada de los vergeles y de las huertas—ya se ha 
hablado en estas páginas escritas para que sirvan 
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de güía al-turista que desee conocer lo más hermoso 
de la hermosísima región granadina. 
A Almuñécar se le ha llamado con acierto la más. 
bella ventana del Mediterráneo en Andalucía. Tiene 
una dilatada y limpia playa que hace de la plácida 
y bella población una agradable estación veraniega. 
E l turista encuentra en todo tiempo uná vetusta 
población que visitar (la antiquísima "Seix" fenicia) 
un clima incomparable y una vegetación exuberante 
y variada, que es encanto de los ojos y el funda-
mento de la riqueza de Almuñécar. • 
No debe el turista que vaya a Almuñécar dejar 
de detenerse en la pintoresca villa de Salobreña,, 
donde encontrará, entre otras cosas curiosas, las in-
teresantes y evocadoras ruinas de un viejo castillo 
que se levantaba en una empinada roca al Oeste de 
la población. 
De Granada a Motril, 70 kilómetros; a Salo-
breña, 77 kms.; y a Almuñécar, 92 kms. (V. pá-
gina 92.) 
HOTEL SUIZO 
DIRECTOR PROPIETARIO: 
SANTIAGO LARDELLI 
Teléfono n.016-20 . GRANADA 
• t - t : : : :^4; ; : : : : t t ^ - ^ - t t - t t ^ a 
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BAZA 
E s Baza (la Bastí de los lómanos) una de las 
ciudades más antiguas de España. Daba nombre y 
servía de capital a la Bastítania. 
Fué de las primeras que recibieron el cristianismo. 
E n la actualidad es una interesante y rica pobla-
ción, cabeza de partido judicial, con unos 16.000 
habitantes. 
Está situada en la parte oriental del collado de 
San Pedro Mártir y en la parte de su vega, llamada 
la Hoya de Baza. 
Abundan en la histórica y pintoresca Baza ve-
tustas e interesantes casas señoriales que dan idea 
de la importancia qeu en otros tiempos tuvo esta 
población dominadora y guerrera, trocada ahora 
en plácida y laboriosa ciudad manufacturera y ex-
plotadora de los variados y ricos frutos quz pro-
duce en abundancia su rica vega, regada por ria-
chuelos y arroyos que van a desembocar en el río 
Barbeta. 
U n edificio notable, que basta a justificar el viaje 
cómodo y agradable a Baza, es la iglesia colegial de-
dicada a la Anunciación. Fué catedral y silla epis-
copal em'la época de los visigodos. 
También deben ser visitadas por el turista las 
cuevas del Angel y la de los Garfios. 
Distancia por carretera desde Granada, 99 ki ló-
metros. (V . pgs. 103 a 107.) 
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SANTAFÉ 
L a construcción de esta histórica ciudad está ín-
timamente ligada con el de la toma de Granada 
por los Reyes Católicos. E n el año 1491 acam-
paba a diez kilómetros de Granada el ejército cris-
tiano, y para mayor comodidad de los sitiadores, de-
cidieron los Reyes Católicos convertir el campamen-
to en ciudad, lo que se hizo en un breve período 
de ochenta días, tomando como modelo el plano de 
Bribiesca. 
E n el recinto de la nueva ciudad se firmaron las 
capitulaciones de Granada y se acordó la primera 
expedición de Cristóbal Colón, que dió como re-
sultado el descubrimiento del Nuevo Mundo. 
E n la actualidad es Santafé una alegre y pulcra 
población con 8.000 habitantes'. De su primitivo-
carácter militar quedan muy pocos vestigios. Nada 
se conserva de las sólidas torres y los baluartes que 
la daban severo carácter de fortaleza. 
E l turista debe ir a buscar a Santafé la grata im-
presión de una linda población, acogedora y rientef 
situada a la izquierda del Genil y en la parte más 
pintoresca de la incomparable vega granadina. 
Merece ser visitada con detenimiento la iglesia 
parroquial, antigua colegiata. Es un templo de orden 
dórico, con tres naves divididas por doce columnas. 
E s muy notable la capilla del Sagrario. 
E l viaje de Granada a Santafé (10 kms. por ca-
rretera) puede hacerse en tranvía (v. pág. 84) , en 
autobús (v. pág. 99) o en ferrocarril (v. pág. 112). 
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GRANADA - JAÉN.—98 kms. Carretera de Cir -
cuito Nacional. E n el kilómetro 7 se deja a la iz-
quierda el camino de Albolote y la estación. E n el 
30 se deja a la derecha la carretera de Iznalloz. 
Aqui se hace la carretera muy sinuosa y em-
pinada, hasta subir al puerto de la Inquisición. L a 
bajada debe hacerse con gran precaución. E n el ki-^ 
lómetro 44 (dos kilómetros después de haber ter-
minado la bajada) se deja a la izquierda el camino 
vecinal de Montillana. E n el 48 se deja a la derecha 
la carretera de Campotéjar. E n el 48, término de la 
provincia de Granda y comienzo de la de Jaén, se 
deja a la izquierda el camino de Noalejo. E n el k i -
lómetro 68 se deja a la izquierda la carretera de 
Carchelejo. E n el 74 se deja a la derecha la carre-
tera de Cambil. E n el 82 se deja a la derecha la 
carretera de Mancha Real. E n el 92 se deja a la de-
recha la carretera de Baeza y Ubeda. 
GRANADA - MÁLAGA. — E n el kilómetro 1 se 
deja a la derecha la carretera de Pinos Puente. A l 
llegar a Santa Fe (kilómetro 11) se deja a la de-
recha la carretera de Fuente Vaqueros. E n el 32 
s¿ deja a la derecha la carretera de Montefrío y a 
la izquierda la de Moraleda de Zafayona, en el 46 
se deja a la izquierda la carretera de Alhama. A l 
salir de Loja (kilómetro 53) se deja a la derecha 
la carretera de Rute. E n el 55 se deja a Ja derecha 
el camino de Archidona; en el 73 se deja a al iz-
quierda la carretera de Zafarraya. E n el 74 está el 
Iberia 
[stación de e n g m y nasolioa permanente 
(MUY CÉNTRICO) 
PLAZA SOL ARILLO, 6 
(Final de calle Recogidas) 
T e l é f o n o ^ v 5 - G O 
English Spoken Man Spr/cht Deutsch 
P a s t e l e r í a S u i z a 
TELÉFONO 22-05 
Restaurant Tea - Room 
Puerta Real: GRANADA 
F » r o p i e t a r i o : F*. R . L A R D I 
On parle Frangais S i parla italiano 
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l ímite de la provincia de Granada y el principio de 
la de Málaga. E n el kilómetro 83 se deja a la iz-
quierda la carretera de Alfarnate. E n el 98 se deja 
a la derecha la carretera de Villanueva de Cauche. 
E n el kilómetro 110 comienza una fuerte bajada 
que continúa durante 12 kilómetros. Se entra en 
Málaga por el Paseo de Olletas. 
GRANADA - GUADIX: 53 kms. — Camino muy 
sinuoso con muchas pendientes pronunciadas. E n el 
kilómetro 12, pasado Huétor Santillán, se deja a 
la derecha la carretera de Beas de Granada; en el 
33 se deja a la izquierda la carretera de Darro. E n 
el kilómetro 48, pasado Purullena, comienza una 
fuerte bajada. 
GRANADA - ALMERÍA: 179 k m s . — E n el ki ló-
metro 5, pasado el pueblo de Armilla, se deja a la 
izquierda la carretera de Otura. E n el 10 se entra 
el Alhendín; en el 15 en Puerto' del Suspiro; en el 
21 en Padul; en el 29 en Dúrcal; en el 36 en T a -
lará; en el 28 en Chite; E n el kilómetro 43, pasado 
Béznar, se deja a la izquierda la carretera de Motril; 
pasados Lanjarón (km. 49) , Orgiva (km. 59) 
y Puerto Camacho (km. 71), al llegar al kilóme-
tro 92 £e deja a la derecha el camino de Sorvilán; 
«n el 104 se deja a la izquierda el camino de Albu-
ñol. Dos kilómetros después de Pozuelo, en el 114 
está el límite dé la provincia de Granada. E n el ki-
lómetro 131, después de pasar por Adra (kiló-
metro 127) se deja a la izquierda la carretera de 
Berja; en el 142 se deja a la derecha la carretera de 
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Balerma; en el 143, a la derecha, la de Guadina 
Viejas; en el 162, a la izquierda, la de Vicar; en el 
165 se deja a la derecha la carretera de Roquetas, 
y a la izquierda la de Félix Ex ix . Se entra en A l -
mería por el paseo de Malecón, 
GRANADA - MOTRIL: 70 kms.—Carretera de Cir-
cuito Nacional, ondulada y muy sinuosa. Después 
de Armilla (km. 5) se deja a la izquierda la carre-
tera de Otura. Pasados Alhenaín (km. 10), Puer-
to del Suspiro (km. 15), Padul (km. 21), Dúrcal 
(km. 29), Talará (km. 36) , Chite (km. 38), Bé/.-
nar (km. 40) , Vélez Benaudalla (km. 60), se llega 
a Motril después de pasar dos túneles. 
GRANADA - VÉLEZ MÁLAGA: I 16 kms.—Hasta 
llegar al k i lómetm 46.0 se sigue el itinerario Gra-
daría-Málaga. Se toma en el indicado kilómetro la 
carretera de Alhama. E n el kilómetro 99, luego de 
cruzar Sierra Tejada, se sigue la carretera principal 
hasta Vélez Málaga. 
GRANADA - UGÍJAR: 172 kms.—Se sigue el iti-
nerario Granada-Almería hasta llegar a E l Pozuelo 
(kms. 112), desde donde se sigue la carretera de A l -
mería. E n el kilómetro 19, después de pasar por 
Adra, se toma a la izquierda la carretera de Berja. 
E n el kilómetro 46 se toma a la izquierda para lle-
gar ya directamente a Ugíjar (km. 60). 
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P A R T I D O S J U D I C I A L E S D E L A 
P R O V I N C I A D E G R A N A D A 
Habitantes 
G R A N A D A • 103368 
Albolote 2747 
Mfacar ™ J 7 
Armilla ^ 1 * 
Beas de Granada ° 7 I 
Cájar 717 
Calicasas 3 » o 
Cenes de la Vega 601 
Cogollos Vega l94^ 
Churriana ••• • 23I<> 
Dílar 
Dúdar 375 
Gójar " ¿ i 
Güéjar Sierra ° 5 7 
Huétor Santillán . . . , 1662 
Huétor Vega • •• I2I4 
Jun ••• 419 
Maracena 3521 
Monachil 2010 
N í v a r , . 519 
Ogijares 
Padul 4975 
Peligros llbl 
Pinos Genil 87& 
Pulianas 836 
Pulianillas 836 
C A S A LÓPEZ C E P A S 
FÁBRI6A DE f M O S Y «pAST^S PARA SOPA 
LA CASA MAS ACREDITADA EN COLONIALES POR 
sus exquisitos ARTICULOS y PRECIOS REDUCIDOS 
E S P E C I A L I D A D E N C A F É S 
Haga sus provisiones de verano en esta Casa que le servirá 
a domicilio perfectamente envasados todos sus encargos 
Teléfonos: 2070 y 2080 Duquesa 1. GRANADA 
Sucursa le s : Navas , 8 y 20 
AnoDima Alsina-Graells 
DE AUTO-TRANSPORTE 
SOCIEDAD G E N E R A L DE S E R V I C I O S 
P O S T A L E S E INTERURBANOS 
O F I C I N A S E N G R A N A D A : 
Acera de Darro, 28 
T T e l é f o n o ^ 4 - 4 - 9 
Véanse servicios y precios en las páginas 90 a 102. 
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Habitantes 
Quéntar 1552 
Víznar . . . 35^ 
Zubia . . . 4097 
A L B U Ñ O L 7685 
Albondón . . . . . . . . . ••• 2918. 
Alcázar y Bar gis . . . 638; 
Almegíjar 1292 
Cástaras 1504 
Fregenite 497 
Juviles 525 
Lobras 841 
Polopos - . . . . . . 2275 
Rubite . . . . . . .: 1904 
Sorvilán , . . . • 1987 
Torvizcón 2399 
A L H A M A . . . ••• • 7591 
Agrón 884 
Arenas del Rey . • • 1511 
Cacín ••• 1191 
Chim,eneas 231a 
Fornes 882 
Játaí . . . 1072 
Jayena-. . . • -•• 1366 
Moraleda de Zafayona 979 
Santa Cruz del Comercio 979 
Ventas de Huelma 1393 
Ventas de Zafarraya 954 
B A Z A ••• 15933 
Benamaurel 3588 
FÁBRICA DE CALZADOS 
BRAVO 
Detall: Gran Via. n.0 29 
• ^ A P P C CW E X C E L E N T E S A L Ó N D E T H E I 
| ^ n i L - \ * \ J LV^/M E N E L P I S O P R I N C I P A L | 
| Especialidad en refrescos y lunchs para bodas y | 
• bautizos. Tanto en sus salones como a domicilio, 
t son siempre preferidos por el público, por su cali-
^ dad y cantidad, los riquísimos helados de este café | 
% Se rv i c io a d o m i c i l i o T e l é f o n o 1660 % 
• • 
| Grandes salones de billares y tresillo % 
I Puerta Real y R. Católicos GRANADA \ 
MATERIAL E INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
Presupuestos gratis Depósito de lámparas O S R A M 
G-ran sur-fcicio de 
Aparatos de Radio 
de -todas marcas 
Mesones, 44 :: GRANADA :: Teléfono 1376 
a ~ — » — 
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Habitantes 
Caniles 6850 
Cortes de Baza 2635 
Cúllar de Baza 2635 
Fráüa . . . 2372 
Zújar 5813 
G U A D I X 16141 
Alamedilla • 1377 
Albuñán 773 
Alcudia de Quadix 1717 
Aldeire •• 1595 
Alicún de Ortega 1117 
Alquife • I430 
Beas de Guadix 557 
Benalúa de Guadix 1788 
Cogollos de Guadix 113 5 
Cortes y Graena io95 
Charches . . . • 1072 
Dehesas de Guadix 99^ 
Dólar ••• 1527 
Esfiliana . . . 744 
Ferréira 1236 
Fonelas 1363 
Gobernador 359 
Gor • ••• 4922 
Gorafe 919 
Huclago 1009 
Huéneja 2912 
Jeres del Marquesado . . . 3 ^^5 
Laborcillas 4 I9 
L a Calahorra ••• i 9 5 i 
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Habitantes 
Lantéira I421 
L a Peza 2711 
Lugros . . . Io57 
Marchal 5 ° ? 
Pedro Martínez 2579 
Polícar . . . . . . 340-
Purullena 1840 
Villanueva de las Torres 1046 
H U E S C A R . . . . . . 9702 
Castilléjar 2772. 
Castril 4662 
Galera ' 4108 
Orce 4123 
Puebla D , Fadrique 7887 
I Z N A L L O Z 4906 
Benalúa las Villas 1396 
Campóte jar J23& 
Colomera ^03 9 
A U T O - T K A N S P O R T E S 
Servicio de mercancias por carretera 
D E D O M I C I L I O A D O M I C I L I O 
MADRID: Olozaga, 12. Teléfono 59862. 
GRANADA: Navas, 25. Teléfono 2133. 
Casas en Barcelona, Sevilla, Málaga y Jaén 
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Habitantes 
Darro . . . ••• ' í ü 8 9 
Dehesas Viejas J " ' ^ 
Deifontes 
Diezma ^ •• ^ 1 6 
Guadahortuna 2627 
M o d í n . . . 4972 
Montegícar 3293 
Montillana í ^ p 
Moreda • 
Pinar ••• ••• 2349 
Torrecardela l6o5 
Truji l los ••• 304 
L O J A . . . 22493 
Algarinejo 6 5 4 i 
Huétor Tájar 3373 
Salar 2785 
Villanueva Mesía I023 
Zafarraya 2698 
M O N T E F R I O 11729 
Illoira ••• 
M O T R I L : ^ S o p 
Almuñéear 8022 
Cuajar Alto 5 8 3 
Cuajar Faragüit . . . I ° 5 4 
Cuájar Fondón 6 l3 
Cualchos 2374 
Itrabo I ? 2 5 
Jete •• 651 
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Habitantes 
Lentcgí 618 
Lujar I244 
Molvízar 1880 
Otívar 1595 
Salobreña 45*7 
Vélez Benaudalla 3599 
O R G I V A . . . 5051 
Acequias 255 
Albuñuelas 2264 
Bayacas 266 
Béznar 703 
Bubión 683 
Busquístar I235 
Cáñar 864 
Capileira 1201 
Caratáunas 43.1 
Conchar 55° 
Cozvíjar "54 
Chite y Talará 9*7 
Dúrcal 3654 
Ferreirola 514 
Izbor 621 
Lanjarón 4698 
Mecina Fondales 573 
Melcgís v ••• •• 639 
Mondújar 52^ 
Murchas . . . 4o 1 
Nigüelas , I 0 4 i 
Pampaneira 779 
Pinos del Valle i 3 2 o 
193 — 
Habitantes 
Pitres 93 1 
Pórtugos 621 
Restábal 745 
Saleres •• 503 
Soportújar " I 2 
Trevélez 13 31 
S A N T A F E 7951 
Alhedín 2726 
Ambrós 335 
Atarfe 444« 
Beliccna 904 
Caparacena •< 29I 
Cijuela io59 
Cúllar Vega io33 
Chauchina 333o 
Escúzar I442 
Fuente Vaqueros 2753 
Gabia la Chica 200 
Gabia la Grande 3727 
Láchar ^ ? 2 
Malhá 1066 
Otura I97o 
Pinos Puente 8796 
Purchil * I333 
U G I J A R 3o8o 
Bérchules 2400 
Cádiar 1^6f 
Cojáyar • 3 5 ° 
Jorairátar ^24' 
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Laroles lo i^: 
Mairena 426 
Mecina Alfahar 231 
Mecina Bombaron . . . . . . . . . :.. . . . 805: 
Mecina Tedel . . . S 1 ^ 
Murtas . . . 2280 
Narila . . . . . . ..V 314. 
Nechite 215, 
Picena . . . 860 
T u r ó n . . . 173 1 
Válor . . . 853. 
Yátor . . . . . . . . . . . . . . . 561 
Yégen 746-
CAFE - LECHERIA 
L a Montañesa 
[¡¡peclalÉii 81 itaiiiiiios ecoDómicos 
\; Salamanca, 15 Teléfono 1790 
• t ~ t t : : :: ; : : : ;: c ^ t t ^ ^ u ^ : : ;: to 
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M E M O R A N D U M 
D I R E C C I O N E S Y N U M E R O S D E T E L E F O N O S 
Q U E C O N V I E N E R E C O R D A R 
•OFICINAS PÚBLICAS Y DEPENDENCIAS OFICIALES 
Teléfono 
Alhambra (Administrador) . . . .(. 2665 
Audiencia (Presidente) 2607 
Ayuntamiento (Alcalde) 1248 
Casa de Socorro 1263 
Cementerio 1864 
Depositaría 2702 
Farmacia Municipal 2647 
Matadero Público 2557 
Oficina de Arbitrios 2247 
Oficina de colocación obrera . . . 2107 
Policía Urbana 1844 
Servicio de Incindios 1673 
Cámara Oficial Industria y Comercio . . . 1060 
Colegio de Abogados 2515 
Colegio Notarial 2603 
Colegio Oficial de Agentes Comerciales . 2427 
Colegio Oficial de Farmacéuticos L284 
Colegio Oficial de Médicos 1141 
Colegio de Procuradores 2701 
Comandancia de Carabineros 1307 
Comandancia Militar 2855 
Correos (Administrador) 2340 
Cruz Roja : 2166 
Cuartel de Artillería 1739 
QZjcardo 
cIRoíin a 
^Ularíín 
Gonsjgnatano y Agente 
de Aduanas 
CTKptrií 
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Teléfono 
Cuartel de Artillería (Coronel) I509 
de la Guardia Civi l 2766 
Delegación de Hacienda (Abogacía del E s -
tado 2297 
(Delegado) 1030 
(Inspección) 2296 
(Tesorería) 2293 
Delegación Provincial de Trabajo . . . 2889 
Delegación Servicios Hidráulicos 2102 
Diputación provincial (Depositaría) n 99 
(Presidencia) 1191 
(Vicepresidencia) 1198 
Dispensario Antituberculoso del Estado.. . 2558 
Escuela de Artes y Oficios 1008 
Escuela de Comercio 1252 
Escuela Elemental de Trabajo 2100 
Escuela Estudios Arabes 2290 
Escuela Normal Magisterio Primario . . . 1691 
Fábrica Pólvora y Explosivos 1589 
Facultad de Farmacia 2854 
Facultad de Medicina 1841 
Gobierno civil 2825 
Guardia de Seguridad 2863 
Guardias de Asalto 1873 
Hospital de San Lázaro 2024 
Hospital Militar 1539 
Hospital de San Juan de Dios 2004 
Juez de Instrucción del Campillo 1643 
Juez de Instrucción de E l Salvador 2463 
Juez de Instrucción del Sagrario 2063 
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Teléfono 
Obras públicas (Jefatura) 1535 
Patronato Nacional del Turismo (Dele-
• gación) 1072 
(Información) 1022 
Policía Gubernativa 1940 
Regimiento Infantería (Cuartel) 2852 
Sociedad Económica Amigos del País . . . 2322 
Telégrafos (Jefe) 2769 
Tribunal Tutelar de Menores 1868 
Universidad: Facultad de Ciencias 2683 
Facultad de Derecho 2686 
Facultad de Letras 2684 
ABOGADOS 
González Carrascosa (Francisco), Cárcel 
Alta, 5 2165 
Morenilla Blanes (Carlos), S. Matías 24-26 2534 
Vázquez (José Mar ía ) , Gran Vía , 36 . . . 1346 
ABONOS MINERALES 
L a Agrícola Andaluza, S. A 1608 
ASOCIACIONES Y CÍRCULOS 
Asociación de Agricultores de España (De-
legación) 1038 
Asociación Cultural Clases Pasivas . . . . . . 2143 
Asociación Hijos de Comerciantes e Indus-
triales 2367 
Asociación Prensa ' 1670 
Casino de Clases 2012 
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Teléfono 
Centro Artístico 2729 
Centro Tradicionalísta 2288 
Círculo Mercantil e Industrial 1029 
Club Recreativo Granada 1910 
Sociedad de Camareros y Similares 2917 
Sociedad Tennis 2714 
ACADEMIAS Y COLEGIOS 
Instituto P. Suárcz 2928 
AGENCIAS DE NEGOCIOS 
Gestión Granada 1038 
AGENCIAS DE VIAJE 
Viajes Marsans 174^ 
AGUAS MEDICINALES 
Balneario y aguas de Lanjarón: Depósito, 
Reyes Católicos, 38 2267 
AUTOMÓVILES (MATERIAL) 
Neumáticos Firestone 2365 
Muelles y Ballestas S. A . 1323 
Fábregas (C.) 2248 
Aviles y C.a 1648 
BANCA Y BOLSA 
Banca Rodríguez Acosta 1459 
Banco Hipotecario de España 1068 
Banco Hispano Americano 1460 
Banco Urquijo 2721 
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Banco de España 1803 
Banco Español de Crédito 1409 
BODEGAS 
Escribano I047 
CAFÉS Y BARES 
Café-Bar Americano 2426 
Café Royal 1044 
Café-Bar Suizo . . . 2448 y 2785 
Café-Lechería Bib-Rambla 2329 
Cefé-Cervecería Maier 1025 
Café Alameda 1600 
Café-Lechería L a Montañesa . . . 1790 
Café Colón 1660 
Granja Nacional 1825 
CEMENTOS 
Centáuro (Oficinas) 2007 
(Depósito) 1344 
COMESTIBLES 
Las Antillas 2608 
López Cepas 2070 y 2080 
CONFITERÍAS Y PASTELERÍAS 
Bernina 2042 
López Mezquita Hermanos 1205 y 1849 
Pastelería Suiza . . . 2205 
L a Rosa de Oro 2067 
San Gi l . . . 1760. 
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Teléfono 
CUERPO CONSULAR 
Argentina ( V C . ) : Enrique Ruiz Gómez, 
Gran Vía , 33, tercero 2530 
Bélgica (C.) : Luis de Pelsmaeker, Paseo de 
la Bomba, 9 (hotel) 2234. 
Bolivia (C.) : Juan Jiménez Lopera, Gran 
Vía , 41 1605. 
Inglaterra ( V C . ) : Guillermo A . Savadge 
Davenhill, Alhambra 1340 
Países Bajos ( V C . ) :Eduardo Moreno Agre-
la, Solarillo (hotel) . . . 1858. 
Panamá (C.) : Guillermo Raigón Gómez, 
Acera del Casino, 31 1618 
Perú (C.) : David Mercado, Plaza de Giro-
nés, 4 2435: 
Portugal ( V C . ) : Vicente Ibáñez Alonso, 
Venezuela (C. ) : José Cassinello Núñez , 
San Juan de Dios, 51 •. 1633. 
CHOCOLATES (FÁBRICAS) 
Hijos de Enrique Sánchez 2829-
Rodríguez Ortega 2040 
FARMACIAS Y LABORATO^CJ'SÍ^ 
Gómez Paradas , . ¡ ^ 2 6 $ ^ 
Olivares l o ' ^ ¡ t * ^ ^ 0 ^ ] 
San Gi l Í § . . " ^ . ^ V f t C ^ 6 2 
Villalobos 1 ^ . 2241^ 
Zambrano 2861 
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Teléfono 
FOTOGRAFÍA Y OPTICA 
(Apararos y material) 
13aldomero Martín, Reyes Católicos, 18... 2735 
FOTÓGRAFOS 
Torres Molina . . . 1601 
GARAJES 
Monumental Iberia 2560 
HORTICULTURA Y JARDINERÍA 
Leyva Alhama (Juan) 1261 
INGENIEROS 
Pernández Castany (José) 1854 
Santa Cruz (Juan José) 2328 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
Martín, Mesones, 44 1376 
JOYERÍAS 
L a Purísima ~; 1921 
HOTELES. FONDAS, RESTAURANTES, ETC. 
Hotel Alameda 1240 
Hotel Suizo 1620 
Hotel Alhambra Palace 1449 
Hotel Londres . . . 2407 
Hotel Inglaterra 1559 
Hotel Internacional 2528 
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Teléfono--
Hotel Regina 2850 
Hotel Victoria 1243, 
Washington Irving Hotel i529' 
Restaurante Los Leones 2207 
Restaurante " E l 32" 1369-. 
L a Escribanía 2403. 
LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS 
Librería Ganivet 193^ 
Librería Prieto 2918 
Librería Santos . . . 2108-
Librería Imprenta Vda. de F . Martínez 
Herrera iSóg* 
Librería Granada . . . 1173.. 
MAQUINARIA AGRÍCOLA 
Leyva Narváez (J.) . . . 2660 
MERCERÍAS. TEJIDOS, ETC., ETC. 
Almacenes L a Paz 1479-
Almacenes L a Magdalena . . . 1649 
MUEBLES 
Martínez Herrera (J.) ^'005,, 
PAÑERÍA 
Paños Ramos 1920 
SASTRERÍAS 
Grandes Almacenes E l Aguila, Gran Vía , 14 1623 
E l Siglo, Reyes Católicos, 8 1148 
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Teléfono 
Puerto Rico 2381 
Las Américas 1870 
L a Opera 1880 
TINTORERÍAS 
E l Aguila Real 
TRANSPORTES 
Anónima Alsina Graells 2449 
Autedia 2667 
Autotransportes, Navas, 25 2133 
M U S E O D E L P A T R O N A T O 
N A C I O N A L D E L T U R I S M O 
PLANTA BAJA ; 
Oficina de información.—En ella se facilitan gra-
tuitamente datos sobre alojamientos, viajes, etc. 
Sala de Sierra Nevada.—Fotografías y libros so-
bre Sierra Nevada y los demás lugares alpinos de 
España. 
" .. . ; — ENTRESUELO 
Sata de publicaciones del Patronato.—Exhibición 
de .publicaciones del- Patronato. 
'Biblioteca y .sala de lectura, 
— P L A N T A PRINCIPAL 
Salón de honpr.—Colección de retratos de reyes 
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españoles. Cuadros de escuela granadina. Cuadros y 
grabados relativos al Reino de Granada. 
Sala de los Austrias.—Colección de cuadros, gra-
bados, estampas, reproducciones, etc., relativos a la 
historia de Granada en los siglos X V I y X V I I . B i -
blioteca de libros granadinos. Documentos históri-
cos de Granada. Autógrafos de personajes grana-
dinos. 
Sala de mapas y planos.—Colección de mapas y 
planos de esta ciudad y provincia. 
Sala de Granada desaparecida. — Exhibición de 
monumentos, obras de arte, rincones típicos, etc., 
desaparecidos de Granada y su comarca 
Sala de Washington Irving.—Dedicada al recuer-
do del gran escritor norteamericano. 
Sala de Artes Industriales. — Componiendo un 
comedor de estilo español, figuran en ella muestras 
las más características artes populares de Granada. 
alarde tipos y costumbres.—Colección de gra-
s, fotografías, esculturas, etc. 
Sala Isabelina.—Aspectos de Granada y de su 
historia en la segunda mitad del siglo X I X . Colec-
ción de retratos de granadinos ilustres. 
LOS H E L A i l S S ^ 
6* d e l C a f é - B a r f f U j ^ 9 ^ 
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D — „ ,,, , .. - „ "%.<h M^V^ - •• 
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